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Abstract 
  This thesis set out to examine the religious demography of rural Demark, more specifically Lolland-Falster 
to determine whether or not the religious suppliers in this region organizes volunteer work. Secondly, there 
is an analysis of a questionnaire that focuses on the religious consumers and whether or not they can be said 
to be modern religious consumers, by  picking religious traditions from more than one religious supplier. 
But more importantly, the questionnaire is analyzed to document the character and extent, of the 
volunteering to see if their volunteer work can be a supplement to the public welfare service, in this less 
wealthy part of Denmark. Thirdly this thesis also examines the values that these religious consumers put into 
their volunteer work, to determine if they do work as volunteers because they are religious. 
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Indledning 
  I 1921 ophørte den danske stat med registreringen af religiøse tilhørsforhold i folketællingerne (Kühle 
2007) og i dag hindrer loven om registrering af persondata1, at man registrerer personers tilknytning til 
religiøse organisationer og foreninger. Denne begrænsede adgang til data om landets religiøse 
sammensætning, har bragt mange religionssociologer til at tælle antallet af personer, der har et religiøst 
tilhørsforhold i håbet om at estimere den religiøse demografi. Et af de mest ambitiøse forsøg herpå er 
pluralismeprojektet fra Århus universitet. I 2004 kortlagde et hold af forskere og studerende udbuddet af 
religion i Århus by.2 Projektet skulle fungere som forlæg for en egentlig afdækning af religion i hele landet, 
men projektet blev med tiden ændret og den fulde landsdækkende registrering har aldrig fundet sted.  
Pluralismeprojektet afdækkede en betydelig mangfoldighed af religiøse tilbud i Århus by og gav et udstrakt 
billede af århusianernes religion anno 2004. Problemet er dog, at projektet aldrig fuldt ud er blevet bredt ud 
til hele landet og kun sporadisk opdateret og derfor kendes kun det religiøse landskab i Århus by. Andre 
forsøg på en afdækning af danskernes religiøse tilhørsforhold har koncentreret sig om specifikke religioners 
udbredelse, baseret på vurderinger og skøn, med udgangspunkt i udbredelsen i hovedstaden eller andre af 
landets største byer (Hvithamar 2007; Jacobsen 2007; Jensen & Østergaard 2007; Fibiger 2007; Borup 2007; 
Warmind 2007). Men, hvordan ser den religiøse demografi og medlemskabet af religiøse foreninger ud, når 
man bevæger sig udenfor de større byer og ud i landkommunerne? Er mangfoldigheden lige så udbredt på 
landet som i byen? Denne undren har skabt grobund for forsøget på en religions demografisk undersøgelse af 
et af Danmarks yderområder. 
  Samtidigt med denne undren er det manglende fokus på forholdet mellem frivilligt arbejde og religion 
vokset frem. Staten og landets kommuner har gennem de seneste år øget deres opmærksomhed på det 
frivillige arbejde og gennem forskellige initiativer forsøgt, at organisere dette frivillige arbejde parallelt med 
den kommunale velfærd. Kommunerne har især under den borgerlige VK-regerings nul-vækst politik set sig 
nødsaget til at spare på den kommunale velfærd og har herigennem set de frivillige organisationer og de 
                                                            
1 Lov om behandling af personoplysninger af 31. maj 2000 §8. 
2 Projektet har forlæg i det amerikanske The Pluralism Projekt og lignende projekter, der har fokus på at dokumentere 
religiøs pluralisme(Kühle 2007:128ff.). 
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frivillige aktører som en mulig kilde til, at udfylde nogle af de opgaver som ikke dirkte hørte under den 
offentlige velfærdsmodel. Dette har samtidig været noget af tanken bag Folketingets brug af satspuljemidler 
til oprettelse og styrkelse af lokale frivillighedscentre, der skulle skabe gode rammer for det frivillige arbejde 
og styrke samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige kræfter (Fm.dk, Aftale om satspuljen på det 
sociale område 2005-2008). Før velfærdsstaten tog hånd om samfundets svageste, var det især kirken, der 
gennem sit diakonale arbejde, tog hånd om denne opgave og organiserede de mange frivillige kræfter 
indenfor kirken til det sociale område. Frivilligt arbejde er selv i dag en integreret del af de fleste religioner 
og mange med et religiøst tilhørsforhold, udfører frivilligt arbejde. Men i hvor høj grad udfører de personer, 
der er tilknyttet en religion frivilligt arbejde og hvor meget socialt frivilligt arbejde udføres der i de områder 
af Danmark, hvor presset på den kommunale velfærd er størst, nemlig yderområderne?  Dette er spørgsmål 
og forhold, som jeg i det følgende kunne tænke mig at underlægge en nærmere analyse. 
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Problemfelt, teoretisk grundlag og metodiske overvejelser 
  Religion er meget andet end den tilknytning, der kan registreres gennem en demografisk undersøgelse eller 
det engagement, der knyttes til det at have et religiøst tilhørsforhold gennem fx frivilligt arbejde. Religion 
handler ligeledes om samfundets institutioner, civilsamfundet og individet. Områder som også velfærdsstaten 
og det sociale frivillige arbejde omhandler. Der må derfor skabes en historisk-teoretisk ramme for, hvordan 
religion og det religiøse tilhørsforhold har udfoldet sig gennem de sidste årtier, i særdeleshed i Danmark, 
men også for hvorledes det frivillige arbejde kan teoretiseres og kategoriseres. Ligeledes skal der metodisk 
redegøres for, hvordan en undersøgelse af religion og frivilligt arbejde kan udfoldes. 
Religion og den anden modernitet 
  Kampen om religionens rolle overfor samfundets institutioner og indflydelse inden for de nationalstatslige 
rammers lovgivning har i Danmark været i gang siden den første grundlov i 1849. Ved grundloven af 1849 
forsøgte man at løse forholdet mellem stat og kirke, dog uden held.3 Til gengæld sikrede man borgernes ret 
til frit at vælge deres religiøse tilhørsforhold4 og afstå fra at yde bidrag til andre trossamfund end ens eget 
(Christoffersen 2012).5 Siden den første grundlov har borgernes religionsfrihed været sikret på lige fod med 
en række andre borgerrettigheder. Anderledes har det forholdt sig med forholdet mellem stat og kirke. På den 
ene side er forholdet ikke ændret rent formelt gennem lovgivningen trods nedsættelsen af en række 
kommissioner(Christensen 2012; Vinding & Christoffersen 2011; Rasmussen 2011). På den anden side har 
ændringerne i samfundet, særlig gennem de sidste 60 år, ændret religionens status og rolle markant. Allerede 
i den tidlige sociologi havde man fokus rettet på disse ændringer, Auguste Comte og senere Emilie 
Durkheim og Max Weber antog, at religionen ville forsvinde i takt med det moderne samfunds funktionelle 
differentiering og den rationelle tænknings gennemslag (Durkheim 1984; Weber 1985). Disse tidlige 
sekulariseringsteorier forholdte sig mere eller mindre kritiske til religion, men satte konsekvent religion og 
                                                            
3 Danmarks Riges Grundlov af 1849 §80. 
4 Danmarks Riges Grundlov af 1849 §81. 
5 Danmarks Riges Grundlov af 1849 §82. 
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samfund op som divergerende betydnings- og forklarings-systemer, der ikke kunne fungere på lige vilkår i 
det samme felt. 
  I slutningen af 1960´erne kom de klassiske sekulariseringsteorier dog under pres. Nok var der tegn på, at 
religionen mistede gennemslag i det offentlige rum, men dette skyldes i højere grad, at religion var blevet et 
privat anliggende og altså ikke nødvendigvis et fænomen, der var under afvikling. Religion fungerede ikke 
længere som den overordnede referenceramme eller beskyttende baldakin (Berger 1967), men var rykket fra 
den offentlige sfære og ind i privatsfæren (Luckmann 1967). Kritikken af sekulariseringsteorierne har siden 
været betydelig. Allerede i 1969 beskyldte David  Martin sekulariseringsteorierne for at have et politisk 
ærinde: ”I will go on to argue that secularization is less a scientific concept than a tool of counterreligious 
ideologies. Such ideologies select certain phenomena as really ´religious´, for the purposes of their own 
practical politics and according to the logic of their metaphysical systems, and then for similar reasons 
utilize the notion of inevitability to symbolize their own triumph over such recalcitrant phenomena.”(Martin 
1969:9). Samme tema ses hos flere fremtrædende religionsforskere, der i stigende grad retter blikket mod de 
ideologiske aspekter af sekulariseringsteorierne, hvor sekulariseringen anskues som en vestlig ideologiske 
begrebsdannelse, der forsøges at bredes ud på den resterende verden (Berger, Davie & Fokas 2010; 
Cassanova 2011; Calhoun, Juergensmeyer & Van Antwerpen 2011). Men også teoriens ensidige fokus på 
strukturelle og funktionelle aspekter kritiseres, samt den manglende fokus på de religiøse individer og deres 
evne til gennem til og fra valg at påvirke religion og omforme den efter nye strømninger (Smith 2003; Stark 
& Bainbridge 1985; Stark & Bainbridge 1987). Gennem de sidste årtier har fokus været rettet mod, at 
gentænke sekularisering som et samlebegreb for tre underbegreber, det sekulære, sekularisme og 
sekularisering. Religionssociologen José Cassanova udlægger det således: ”Rethinking secularism requires 
that we keep in mind the basic analytical distinction between “the secular” as a central modern epistemic 
category, “secularization” as an analytical conceptualization of modern world-historical processes, and 
“secularism” as a worldview and ideology.”(Cassanova 2011:54). Mens det sekulære betegner alt det, der 
kan spaltes væk fra det religiøse, betegner sekularisme derimod den ideologiske position, der agiterer for 
separeringen af kirke og stat og er knyttet til statens magt over det sekulære rum. (Cassanova 2011; Jensen & 
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Hansen 2012). Sekulariseringen som Casanova fremstiller den, er dog heller ikke en entydig størrelse, men 
er koblet til de særlige processer i udviklingen af det moderne samfund som differentiering og rationalisering 
(Cassanova 1994).  Mens de tidlige sekulariseringsteorier antog, at sekularisering på samfundsniveau pr. 
automatik ville medføre sekularisering på individuelt niveau, spaltes niveauerne fra hinanden i de senere 
teorier (Casanova 1994). Sociologen Karel Dobbelare har forsøgt at samle enderne i denne problematik ved 
angribe sekularisering som et fler-dimensionelt felt, hvor sekulariseringen har forskellige bagvedliggende 
årsager. Dobbelaere identificerer tre dimensioner en samfundsmæssig, en organisatorisk og en individuel, 
hvor forskellige påvirkninger finder sted (Dobbelaere 2002). Religionen mister på den ene side indflydelse 
og legitimitet i samfundet på grund af den funktionelle differentiering. Men samtidig påvirker 
individualiseringen de individuelle præferencer og behovet for religion og religiøs praksis ændrer sig. 
Religionerne derimod må organisatorisk tilpasse sig vilkårene i det omgivende samfund og kravene fra de 
individualiserede medlemmer (Dobbelare 2002). Sekularisering, som den fremstilles i de klassiske 
sekulariseringsteorier, fungerer kun i den samfundsmæssige dimension, mens alle dimensionerne påvirkes af 
moderniseringsprocessen i forskellige grader. Det er indenfor den samfundsmæssige dimension, at det 
sekulære differentieres fra det religiøse og religionen mister indflydelse som overordnet referenceramme og 
skilles ud som et selvstændigt system, gennem udviklingen af den ideologiske sekularisme (Cassanova 
1994).  Men samtidig med sekulariseringen i den samfundsmæssige dimension sker der en påvirkning af den 
organisatoriske dimension gennem globaliseringen, som sammen med individualiseringen ligeledes påvirker 
den individuelle dimension, som igen virker ind på den samfundsmæssige dimension. Årsagen til 
sammenhængene mellem Dobbelares dimensioner, globalisering og individualisering, skal findes i koblingen 
mellem sekulariseringsteorierne og modernitetsteorierne, som fra de tidligste teorier har været en del af 
samme kompleks og som stadig synes svær at adskille (Gorski 2003; Ziebertz & Riegel 2010).  
 
  Processen med sekulariseringen af den samfundsmæssige dimension havde sin begyndelse under 
oplysningstiden med kravet om mindsket kirkelig indflydelse over det politiske. Den britiske sociolog 
Anthony Giddens beskriver dette som en udlejringsproces, hvor adskillelsen af tid og rum qua udviklingen i 
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det spæde moderne samfund ændrede de antagelser, som tidligere var taget for givet (Giddens 1992). 
Kategorierne tid og rum mistede deres faste struktur og de sociale referencer og begreber blev løftet ud af 
deres forståelsesramme uden at blive genindsat i en ny (Giddens 1991). Det er under denne proces, at de 
forskellige modeller for forholdet mellem kirker og stat blev udviklet, fra den franske og amerikanske 
komplette adskillelse over den østeuropæiske og latinamerikanske forholdsvise sammenblanding, til den 
Islamiske manglende afklaring (Vinding & Christoffersen 2011; Nielsen 2012; Nielsen 2012; Martin 2005). 
 
  Som tidligere beskrevet forblev forholdet mellem kirken og staten i Danmark uafklaret. Folkekirken er på 
den ene side knyttet tæt til staten og reguleres af denne, som en statskirke, uden klare retningslinjer og et 
sammenhængende juridisk grundlag (Christoffersen 2012; Dabelsteen 2012; Vinding & Christoffersen 
2001). På den anden side er der en grundlovssikret religionsfrihed i Danmark, hvilket burde ligestille alle 
religioner i landet, men grundet statens understøttelse af Folkekirken, og statens differentiering mellem 
anerkendte og ikke-anerkendte trossamfund, opstår der en markant forskel de forskellige religioner imellem, 
hvilket giver visse religioner væsentligt mere synlighed i det offentlige rum end andre (Espersen 2000; 
Vinding 2012; Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund 2011).6 
Indlejret i sekulariseringen af forholdet mellem kirke og stat i Danmark ligger sekularismen, 
sekulariseringens ideologiske lillebror. Sekularismen kommer i Danmark, grundet den forholdsvist særegne 
danske religionsmodel, til at spalte sig i tre positioner. Den ene position står fast på forsvaret for den 
officielle linje, med en rummelig multilutheransk Folkekirke og religionsfrihed uden religionslighed, mens 
den anden ønsker at bibeholde kirken, men udvide rammerne for hvad der kan indeholdes i Folkekirken samt 
at skabe lighed for alle religioner i landet. Den sidste position som i Danmark er forholdsvis lille, udtrykker 
ønsket om en radikal adskillelse af kirke og stat (Dabelsteen 2012). 
                                                            
6 Her tænkes der især på forskellen mellem de to største religioner i Danmark, kristendommen og Islam, hvor 
kristendommen gennem Folkekirken er meget synlig i det offentlige rum, mens Islam rent fysisk ikke syner af meget, 
når man kommer uden for de større byer. 
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  Udlejringsprocessen som Giddens beskriver den, medfører i takt med det moderne samfunds udvikling, at 
samfundets tidligere solide fundament bliver mere flydende og ustabilt og de traditionelle forståelser af 
samfundet bliver bevægelige (Baumann 2006). Det moderne samfund udvikling, især efter 1960, gør at selve 
samfundets basispræmisser, slynges ud i en spiral af radikale ændringer, der trækker et spor af utilsigtede 
konsekvenser, som sprænger rammerne for forståelsen af moderniteten. Nationalstaterne udtømmes i 
stigende grad for mening og indhold og gennem den øgede globale kapitalisme, skilles produktion og 
forbruger fra hinanden, hvilket samlet giver en oplevelsen af en kaostilstand (Beck 1997). Den viden, der 
tidligere syntes cementeret og monopoliseret relativeres og den enkeltes handlinger kræver en øget grad af 
refleksion og afhængighed af divergerende ekspertsystemer og hastigt voksende teknologiske løsninger, som 
i sidste ende kan udgøre en potentiel risiko (Beck, Giddens & Lash 1994). Det er denne tilstand af 
radikaliseret utilsigtede konsekvenser og øget refleksivitet, som Ulrich Beck benævner som den anden 
modernitet. Den klassiske sekularisering der vedrørte forholdet mellem kirke og stat, hvor staten 
differentierede det sekulære ud fra det religiøse og derigennem tildrog sig magten over det offentlige rum, 
var karakteristisk for den første modernitet. Under den anden modernitet ses de radikaliserede konsekvenser 
af den første modernitet og her synes religionen, at genvinde noget af den tabte position (Beck 2000; Beck 
1997; Beck & Grande 2010). De divergerende ekspertsystemer og vores videns relativering er medvirkende 
til, at der sker en af-sekularisering, eller en gen-sakralisering, af det offentlige rum (Berger 2005). Dette har 
fanget forskernes opmærksomhed og flere sociologer og politologer mener, at religion gennem de sidste ti år, 
har genvundet noget af sin position i det offentlige rum og derigennem evnet at virke tilbage på det politiske 
(Cassanova 1994; Beckford 2003; Habermas 2011). Religion bliver objekt for identitetsdannelser i det 
offentlige rum og kan derfor komme til udtryk som særlige organisatoriske identitetsformer som fx 
europæisk Islam (Joas 2012; Nielsen 2010). Andre organisatoriske fænomener som kristen og islamisk 
fundamentalisme, hvor det religiøse sættes før det politiske og derigennem indvirker på den politiske proces, 
er ligeledes udtryk for nye religionsdannelse, hvor religion og identitet knyttes sammen og som resulterer i 
en udvidelse af den organiserede religion og dennes placering i det offentlige rum (Beckford 2003; Nielsen 
2010). Spørgsmålet er dog, om religionen overhovedet har været udelukket af det offentlige rum, eller om 
der ikke til stadighed har været måder, hvor religionen har virker ind i dette? Den svenske tværeuropæiske 
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undersøgelse af forholdet mellem religion og velfærdstat7, synes at pege på at religionen blot har været ude 
af det offentlige rum, fordi vi har ignoreret dens rolle i samfundet (Bäckström, Davie, Edgardh & Pettersson 
2011). 
 
  Adskillelsen af tid og rum, som Giddens har beskrevet den, er desuden en medvirkende faktor til den 
globalisering, som virker ind på både den organisatoriske og individuelle dimension i Dobbelares 
differentiering. Den stigende strøm af information og kultur på tværs af nationalstaternes grænser bryder med 
tidligere tiders lejring af tid og rum i en og samme kontekst. De karakteristika og bevægelser der prægede 
nationalstaterne under den første modernitet, eskalerer under den anden modernitet og den kapitalistiske, 
teknologiske og kulturelle globalisering, bryder en kile ned mellem tid og rum og sprænger den fælles 
kontekst. Denne eskalering er medvirkende til, at skellet mellem nationalstaterne og religionen bliver opløst 
og religiøse formationer spredes globalt og penetrerer de nationalstatslige offentlige rum gennem nye former 
for fællesskaber. Disse nye fællesskaber muliggøres i særdeleshed af informationens frie bevægelighed 
gennem forskellige platforme på internettet (Kühle & Fischer-Nielsen 2012). Fællesskaberne er medvirkende 
til en pluralisering af de nationale religiøse landskaber og resulterer i den pluralisme og mangfoldighed som 
pluralismeprojektet fra Århus kunne afdækkede. Pluraliseringen af de nationale religiøse landskaber opløser 
de tidligere monopol tilstande og medvirker til en spredning af religiøse ideer og traditioner på tværs af 
tidligere kulturelle skillelinjer med nye fællesskaber til følge. Religion bliver et fællesskab blandt mange 
andre fællesskaber i samfundet, noget som kan vælges til eller fra, men også noget som individet higer efter, 
da det skaber tryghed i en ellers kaotisk verden. Men samtidig er fællesskabet noget, der hindrer den 
individuelle frihed og selvdefinering, hvilket giver fællesskabet en indbygget uro (Baumann 2002). Disse 
nye urolige fællesskaber i den anden modernitet kan betragtes som imaginære og forestillede, da de ikke 
bygger på ansigt til ansigt relationer og i stigende grad afmonteres fra en fast lokal kontekst (Anderson 
1991). Fællesskaberne er grænseoverskridende og inkluderer den globale anden, hvilket opløser skellet 
mellem os og dem i det imaginære fællesskab, men fællesskaberne er også med til at kosmopolitisere 
                                                            
7 Welfare and Religion in 21st Century Europe, (WREP). 
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individet (Beck & Grande 2010, Joas 2012). Det kosmopolitiserede individet bliver derved både globalt 
deltagende i imaginære forestillede fællesskaber, men også lokalt forankret i sit lokale samfund, i mere 
stationære fællesskaber. Dette medfører nye grænseflader og spændinger mellem divergerende fællesskaber 
og det politiske, hvilket udfoldes i etniske, religiøse, anti-modernistiske og modernistiske fællesskaber 
(Eisenstadt 2000).  Religion er ifølge Ulrich Beck netop et tydeligt udtryk for forestillede fællesskaber, der er 
kosmopoliserede, da de ikke skelner mellem etnicitet og nationalitet, men mellem mængden af alle troende 
og så de ikke-troende (Beck 2008). På globalt plan ses især Islam tilpasset forskellige fællesskabers 
divergerende dagsordner, men også lokalt må religionerne reorganisere sig i takt med den lokale og globale 
udvikling og de imaginære kosmopolitiserede fællesskaber. Dette kan vise sig i form af helt nye krav om 
uofficielle religionsformer inkluderet i de officielle former (Nielsen 2009). Folkekirke må på den ene side 
tilpasse sine gudstjenester eller genoptage traditioner, der tidligere har været afskaffet efter krav fra 
forskellige grupperinger (Mortensen 2005; Iversen 2005; Birch 2012). Men også indenfor den alternative 
behandling er kravet om tilpasning til nye former markant. Men findes der fællesskaber, der på den ene side 
har et religiøst indhold, men som også tjener et verdsligt formål? 
 
  Pluralisme og forestillede kosmopolitiserede fællesskaber er som beskrevet ovenfor en konsekvens af 
globaliseringen og har som resultat, at der opstår hvad der kan karakteriseres som et egentligt marked for 
religion, både lokalt og globalt. Sammenhængende med dette er den radikale individualisering, under den 
anden modernitet, hvor individet bliver trukket ud af den traditionelle kontekst og overladt til at skabe sin 
egen identitet ud fra de tilgængelige referencer og forståelser medførende, at identiteten bliver et spørgsmål 
om tilvalg (Giddens 1991a). Religionernes transnationalitet og markedsliggørelse gør samtidig, at de 
religiøse værdier og praksisser gøres til forbrugsværdier og derved ændrer de religiøse individer forholdet til 
det skarpe skel mellem stat og religion og religionens tilstedeværelse i det offentlige rum, hvilket slår 
igennem på den samfundsmæssige dimension (Turner 2012). Sammen med den øgede pluralisme, de 
kosmopolitiserede fællesskaber, samt individets behov for skabelse af identitet opstår der en kontingens, 
hvor menneskets muligheder og optioner er flere end nogensinde tidligere (Joas 2012). Denne kontingens af 
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optioner påvirker alle dele af samfundet, også det religiøse, hvilket medfører et egentligt marked for religion. 
På globalt plan opstår der en myriade af religiøse ideer, formationer og praksisser, hvor imellem de religiøse 
individer kan sortere og vælge. Men også på lokalt plan vokser der gennem pluralismen et langt større og 
bredere udbud af religion end tidligere, hvor det enkelte individ kan vælge mellem en lang række udbydere 
af religion efter en model for udbud og efterspørgsel (Stark & Bainbridge 1987; Iannaccone 1990; Pedersen 
& Lodberg 2012). Markedsliggørelse og konkurrence mellem religionerne er som beskrevet en konsekvens 
af modernitetens radikalisering under den anden modernitet, og medvirker til både spredning af religion og 
dannelse af nye religiøse former, men også spændinger og øget konflikt. Ulrich Beck har forsøgt at 
formulere en teori, der inkluderer religion i en overordnet samfundsdiagnose og knytte begreberne 
individualisering og kosmopolitisering hertil: ”Cosmopolitization and individualization are two aspects of 
reflexive modernization. Both are (different) forms of de-traditionalization. Cosmopolitization opens up the 
outer aspect of religious transformation, individualization the inner.” (Beck 2008:82). Beck skitserer en 
dobbelt åbning gennem kosmopolitiseringen og den religiøse transformation, som på den ene side fører til en 
privatisering af den enkeltes religion, hvor individet søger at konstruere en særlig gud, der er knyttet til det 
personlige. Men på den anden sideopstår der en af-privatisering, hvor religion som en organiseret størrelse 
træder ind i den offentlige sfære på tre felter, ”…the state (including terrorist violence), political discourse 
(the public sphere) and, finally, a (global) civil society.” (Beck 2008: 88). Herigennem medvirker religionen 
til at omdanne samfundet. Becks fremstilling af religion under den anden modernitet henstiller ikke 
transformationen af religion som et efterslæb for moderniteten, men en dynamisk størrelse, der medvirker til 
at skabe identitetsformer, som virker ind på alle samfundets dimensioner. Becks teori favner på den ene side 
den organiserede religions tilbagekomst i det offentlige rum, men på den anden side kobler teorien til 
individets nødvendighed af selvdefinering og behov for selvprofilering.  
  Denne individets nødvendighed og behov har ifølge filosoffen Charles Taylor medført en subjektiv 
vending, hvor individet gennem sin identitetsdannelse søger, at finde en autentisk udgave af sig selv og 
derfor søger særlige formationer, der kan afspejle ens særlige identitet eller som individets særlige personlige 
gud afkoblet fra den kirkelige stadfæstede gud (Taylor 2007; Taylor 1991; Beck 2008; Iversen 2012). Her 
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opstår der en kobling mellem det individuelle behov for autencitet kombineret med det kosmopolitiserede 
fællesskabs divergerende krav, hvilket skaber et pres nedefra, der nødvendiggør at den organiserede religion 
på den ene side tilpasser sig og skaber former, der kan matche de individuelle behov for autencitet. Men 
religionerne skal også tilpasse sig de forskellige kosmopolitiserede fællesskabers divergerende krav, hvilket 
sammen med konsekvenserne af globaliseringen skaber det religiøse marked. 
 
  I ovenstående teoretiske udredning fremhæver jeg i hovedtræk tre specifikke tendenser i samtidens religiøse 
kontekst. En af-sakralisering af det offentlige rum hvor reorganiserede religioner genindtræder i det politiske 
og offentlige rum grundet modernitetens relativering af ekspertsystemerne og særlige identitetsdannelser. En 
pluraliseringen af de nationale religiøse landskaber, hvor de enkelte religioner indgår på markedsvilkår, 
grundet globaliseringens kosmopolitiserede fællesskaber. Og slutteligt et identitetsbehov hov hos den enkelte 
individ for skabelse af en personlig gud der afspejler individets autencitet, grundet den radikale 
individualismes krav om selvprofilering. Hvis man ser på danskernes religion gennem de sidste årtier, burde 
disse tendenser kunne afspejles trods den særegne danske religions model (Christoffersen 2012; Reeh 2012; 
Nielsen 2012; Dabelsteen 2012). Spørgsmålet er, om religionen i Danmark fylder mere i det offentlige rum 
end tidligere. Den seneste debat om kirkelige vielser af homoseksuelle var i særdeleshed en offentlig debat 
med mange aktører også religiøse aktører, der ikke relaterede til Folkekirken.8 Men tydeligere endnu er 
Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlemmer Søren Krarup og Jesper Langballes betydelige inddragelse 
af religion og religiøse argumenter under debatter i Folketinget. Denne stigende inddragelse af religion i det 
offentlige rum, eller afprivatisering af det religiøse, har ikke som ventet resulteret i mistillid fra 
befolkningen. En analyse af den danske del af den europæiske værdiundersøgelse har vist, at danskernes 
accept af religiøse ytringer i det offentlige rum og religionens indflydelse på det politiske er stigende 
(Andersen & Lüchau 2011). Andre vil dog påstå, at religionens udelukkelse og genkomst mere handler om 
øjnene der ser (Bäckström, Davie, Edgardh & Pettersson 2011). 
                                                            
8 Her tænkes især på indlæg fra personer der var tilknyttet andre religioner som Islam og jødedommen. 
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  I forhold til pluraliseringen af det danske religiøse landskab viser pluralismeprojektet fra Århus Universitet 
tydeligt, at det danske religiøse landskab er stærkt pluraliseret på trods af Folkekirkens særstatus (Fibiger 
2004). Man kan diskutere, om der kan påvises en reorganisering af religionerne i forhold til kosmopoliserede 
fællesskaber indenfor de danske nationalstatslige grænser, men flere undersøgelser har vist, at i hvert tilfælde 
Folkekirken tilpasser sig de divergerende krav fra forskellige fællesskaber, samt at medlemskabet ikke 
længere kan siges at være en entydig størrelse (Lüchau 2012; Lodberg & Malmgart 2012; Nielsen 2009). 
Markedsliggørelsen af religionerne kan være forholdsvis svær at påvise, da den hænger sammen med 
pluraliseringen, men også skal måles på individets valg efter udbud og efterspørgsel (Stark & Bainbridge 
1987; Iannaccone 1990). På amerikansk grund er markedsliggørelsen af religion tydelig, da både 
religionsfrihed og lighed er sikret, men i en dansk kontekst står den danske religionsmodel med Folkekirkens 
forrang grundlæggende i vejen for en sådan markedsliggørelse. Alligevel må især Folkekirkens udbud af 
særligt tilpassede former for religiøse gudstjenester og andre tilbud, samt landets andre religioners udbud af 
forskellige former for religiøse praksis anses som tilsnigelse til en egentligt religiøs markedsliggørelse 
(Lüchau 2012; Nielsen 2009; Pedersen & Lodberg 2012; Mortensen 2005). Markedsmodellen skal også ses 
som en særdeles anvendelig analytisk kategori, da den rent analytisk sidestiller de religiøse udbydere og 
muliggør en idealiseret værdineutral begrebsliggørelse, der analytisk kan indfange de individuelle 
synkretistiske eller eklektiske religionsudtryk, som præger den moderne individualiserede religion og som 
også i høj grad præger den danske Folkekirkekristendom, hvor individuelle traditioner og praksisser fyldes 
ind i de Folkekirkelige rituelle ramme (Lüchau 2012; Højsgaard 2005; Lüchau 2005; Ammerman 2007; 
McGuire 2008; Bender 2012). 
  Individualiseringen af det religiøse eller privatiseringen gennem en personlig gud kan ses flere steder i det 
danske religiøse landskab og bæres især af den kvindelige del af befolkningen (Lüchau 2005). Udmeldelse af 
Folkekirken kan være en måde hvorpå individualiseringen slår igennem, da Folkekirkens doktrinære 
grundlag ikke stemmer overens med en religion eller gud der personliggøres (Lüchau 2005; Iversen 2012). 
Men udmeldelser af Folkekirken synes dog ikke at have en entydig sammenhæng med nedgangen i religion 
generelt, da udmeldelserne i visse tilfælde dækker over en religiøs transformation til andre religiøse former 
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og praksisser (Lüchau 2005). Dog synes der at være en stigende gruppe af ikke-troende (Lüchau 2012). De 
nye religionsformer ses fx i danskernes ændrede billede af gud fra tidligere at være en skabende gud til i dag 
at være en åndelig kraft (Andersen & Lüchau 2011; Iversen 2012).  Men også mere synkretistiske 
religionsformer og praksisser, hvor både Folkekirkekristendommen og spirituelle antræk fra østens religioner 
sammenblandes til et personligt religiøst udtryk, som mere stemmer overens med ens egen identitet (Heelas 
& Woodhead 2005; Højsgaard 2011). Ligeledes er den alternative behandling og de deri indbefattede 
praksisser meget anvendt af store dele af befolkningen, uden at den nødvendigvis knyttes til bestemte 
religiøse dogmer, men nærmere personlig udvikling, psykologi og coaching (Heelas & Woodhead 2005; 
Krogsdal 2011; Højsgaard 2011). I særdeleshed knyttes den alternative behandling og disse praksisser mere 
til en psykologisering af religionen, hvor kristendommen gennem den alternative behandling tilføres et 
psykologiske aspekt, hvortil individet kan knytte identitet (Krogsdal 2012). Der er altså tydelige tendenser i 
danskernes individualiserede religion, der kan siges at være privatiseret i den forstand, som Ulrich Beck 
fremlægger det (Beck 2008).  
  Religion i det offentlige rum kan have mange ansigter, hvoraf nogle er nye, mens andre har dybe, men 
forholdsvis usynlige rødder. Hvis man ønsker at se hvorledes det religiøse påvirker det offentlige rum, kan 
det være givende at se på netop et af de områder, hvor religionen tidligere har influeret det offentlige rum og 
som i dag, på den ene side må antages at være forholdsvis uændret, da religionen stadig har dybe rødder i 
den første modernitet, men på den anden side transformeret i det samfund som er påvirket af den anden 
modernitets omvæltninger, hvor især den økonomiske krise sætter sine spor. 
 
Velfærdssamfundet og det frivillige arbejde 
  Den økonomiske krise præger de moderne samfund og velfærdsstaterne i disse år og sætter særlige 
vanskelige overordnede betingelser for de europæiske stater. Samtidig kæmper velfærdssystemerne med en 
række problematikker, der ikke direkte relaterer til økonomien (Kersten, Neu & Vogel 2012). Den 
demografiske udvikling har medført et øget pres på velfærdssystemet og et udstrakt behov for reformer i takt 
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med, at færre individer skal forsørge flere. Arbejdsmarkedet presses samtidig af den øgede globalisering og 
arbejdskraftens frie bevægelighed, hvilket resulterer i tabet af lokale arbejdspladser. Alt imens giver 
bevægelserne fra landområder mod byerne divergerende udfordringer for begge (Kersten, Neu & Vogel 
2012; Kærgård 2012). For Danmarks vedkommende er der en række problematikker, der presser 
velfærdsstaten, som vi hidtil har forstået den. Fra EU kommer et stigende pres for en sammenkobling af den 
danske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel (Abrahamson & Borchorst 2004). Ligeledes forholder det sig med 
Danmarks deltagelse i det europæiske økonomiske samarbejde, der har krævet øget mobilitet på det danske 
arbejdsmarked og behov for reformer til sænkning af skattetrykket, med henblik på øget konkurrence 
(Andersen 2004). Internt presser den skæve demografi og øgede arbejdsløshed selve ydelsessystemet, hvor 
andelen af individer på offentlig forsørgelse stiger, hvilket medfører en omfordeling af ressourcer. Samtidig 
medfører borgernes stigende krav til de nyeste sundhedsbehandlinger, at sundhedsbudgettet stiger fra år til år 
(Petersen 2009; Petersen 2005). Indenfor selve administrationen af velfærdsstaten har der desuden siden 
1980´erne fundet en radikal ændring sted i administrationens forvaltningsprincipper, hvor neoliberale 
principper i New Public Management har medført en række af reformer, hvor markedstænkning, 
privatisering, kontrol og effektivisering har sprunget en kile ned gennem velfærdstænkningen (Pedersen 
2011). Borgerne er gået fra at være medborgere med rettigheder til at være opportunistiske medlemmer, der 
skal navigeres via incitamenter og forvaltningen prioriterer økonomi over jura, gennem øget kontrol og 
pression (Gilbert 2002; Pedersen 2011; Høilund 2006; Bømler 2011). De mange reformer og deraf følgende 
besparelser i velfærdssamfundet har givet øget fokus på det frivillige arbejde og velgørenhed, som en kilde 
til at løse en række problematikker på de områder, hvor velfærdstabet sætter ind (Nielsen 2011). 
  Kirken havde tidligere den primære funktion som velfærdsformidler i Danmark og velfærdsstaten voksede 
ud af kirkens arbejde og den lutherske etik sammen til tanken om noget for ingenting frem for den katolske 
noget for noget (Petersen 2005; Knudsen 2000; Petersen, Petersen & Christiansen 2010; Østergård 2005; 
Kærgård 2012). Kirkens diakoni blev dog udfaset i takt med velfærdsstatens ekspansion og mistede for alvor 
terræn i 1970´erne og kun nogle få service- og forvaltningsfunktioner blev tilbage. Men dele af kirkens 
frivillige arbejde forblev intakt. I dag synes kirkens diakoni dog at vinde udbredelse igen, hvor 
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velfærdsstaten skrumper og kirken og religionerne udvider det frivillige arbejde (Arendt 2005; Bäckström & 
Davie 2010; Pettersson 2011). Men det er ikke kirken eller religionerne alene, der organiserer det frivillige 
arbejde og det er derfor nødvendigt at se på andet end blot religionernes organisatoriske plan. Det vil være 
langt mere nærliggende, at se om der kan kobles mellem det religiøse individ og det frivillige arbejde, på det 
individuelle plan. Individualiseringen og velfærdsstatens forvaltning har nedtonet det tidligere 
solidaritetsprincip i velfærdssamfundet, hvilket har givet sig til kende i både det politiske, foreningslivet og 
indenfor religionerne (Gilbert 2002; Juul 1998; Hulgård 2007; Putnam 2000). Men på den anden side synes 
velfærdstabet at have vakt en mentalitetsændring hos den enkelte, hvor nye former for solidaritet og omsorg, 
for især de svageste, kan mobiliseres gennem frivilligt arbejde indenfor det sociale område (Gilbert 2002; 
Koch-Nielsen & Clausen 2002). Den del af den sociale økonomi der tabes gennem velfærdsstatens reformer, 
kan vindes gennem den sociale kapital, der skabes i civilsamfundet på individuelt niveau gennem frivilligt 
arbejde (Putnam 2000; Arendt 2005; Bäckström, Beckman & Petterson 2004). Her spiller bl.a. de kirkelige 
organisationer en betydelig rolle som forvaltere af de frivillige, hvilket også må antages at gælde for andre 
religiøse organisationer, som vælger at operere i den frivillige sektor (Pettersson 2011). 
  Det frivillige arbejde placeres i den såkaldte tredje sektor og ligger på den ene side i forlængelse af den 
offentlige og den private sektor, men fungerer ikke under samme regulering. Det frivillige arbejde er primært 
organiseret gennem foreninger eller organisationer og skal derfor ikke kun ses som en ren individuel aktivitet 
men som en organiseret social aktivitet, der tilfører det sociale rum værdi gennem social kapital (Hulgård 
2007).  Det individ der udfører frivilligt arbejde, kan ses som en social forandringsagent (Schumpeter 1934), 
der gennem den frivillige organisation producerer og anvender social kapital som en ressource (Hulgård & 
Andersen 2010) til, at skabe balance i samfundets sociale ligevægt og som kan rette samfundsmæssige 
markeds- og organisations fejl(Christensen & Morgen 2010).9 Den social kapital som de frivillige 
organisationer producerer, kan ses som de sociale normer, der gennem dannelsen og vedligeholdelsen af 
sociale netværk skaber værdi til samfundet i form af tillid og solidaritet og derigennem sammenhængskraft 
(Putnam 2000). Gennem det frivillige arbejde på mikroniveau skabes der sociale normer, der indarbejdes i 
                                                            
9 De frivillige udfører ikke direkte velfærdsarbejde, men udfører et supplement til velfærdsstatens arbejde. 
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samfundets makroniveau. Der kan altså antages at være en sammenhæng mellem engagementet i frivilligt 
arbejde, fællesskabet omkring dette og samfundets sammenhængskraft. Robert Putnam skelner mellem 
bridging og bonding social kapital og kobler til de indlejrede værdier i disse:”Some forms of social capital 
are, by choice or necessity, inward looking and tend to reinforce exclusive identities and homogeneous 
groups… Other networks are outward looking and encompass people across diverse social cleavages… 
Bonding social capital is good for undergirding specific reciprocity and mobilizing solidarity… Bridging 
networks, by contrast, are better for linkage to external assets and for information diffusion.”(Putnam 
2000:22). Putnam lægger an til en differentiering mellem samfundsformer, der baserer sig på forskellige 
grader af bridging og bonding. Man kan groft skelne mellem tre samfundsformer og de dertil knyttede 
velfærdsmodeller, den liberale residuelle,10 den konservative præstationsorienteret11 og den 
socialdemokratiske institutionelle12 (Esping-Andersen 1992; Titmuss 1987). Til hver af disse kan særlige 
sociale normer og social kapital knyttes (Hulgård 2007). De skandinaviske velfærdsmodeller er 
institutionelle ved, at hele samfundet er under påvirkning af velfærdstænkning og individet er inkluderet i en 
række fællesskaber uafhængigt af klasse og status, hvilket fremmer bonding social kapital.  
  Ligesom der kan differentieres mellem forskellige samfundsformer og velfærdsmodeller, kan der i samme 
grad differentieres mellem formen for sekularisering, samfundsformerne imellem (Cassanova 1994; Berger, 
Davie & Fokas 2010; Bäckström & Davie 2010). Den liberale residuelle model er på den ene side stærkt 
sekulariseret, når det gælder forholdet mellem stat og religion. Men på det organisatoriske og individuelle 
plan er udbuddet og forbruget af religion massivt og omskifteligt (Stark & Bainbridge 1985). Forholdet kan 
anskues som en grundlæggende frihed til at tro uanfægtet af sekulariseringsteoriernes forudsigelser af 
religionens tilbagegang, eller som a vibrant religious market (Berger, Davie & Fokas 2010; Davie 2002). 
Den konservative præstationsorienteret model er karakteriseret ved en vis konfrontation mellem staten og 
kirken, oplysning og religion (Martin 2005). Men også forholdsvis stor deltagelse i kirkelige handlinger, 
hvilket kan anskues som tro uden at tilhøre eller believing without belonging (Berger, Davie & Fokas 2010; 
                                                            
10 Udbredt i USA og Storbritannien og kendetegnet ved stort privatmarked og familien, som grundlag for velfærd. 
11 Den kontinentaleuropæiske velfærdsmodel, hvor store dele af velfærden er knyttet til arbejdsmarkeds forsikringer. 
12 Den skandinaviske velfærdsmodel, hvor velfærden fordeles efter behov gennem et tæt netværk af institutioner. 
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Davie 1994). Slutteligt er der den socialdemokratiske institutionelle, hvor de tidligere statskirker indgår i et 
tæt samarbejde med staten og endog udfylder visse funktioner. Medlemskabet af kirken er her højt, men 
individerne er ikke er særligt religiøst aktive, hvilket kan beskrives under titlen tilhøre uden at tro eller 
vicarious religion13 (Berger, Davie & Fokas 2010; Davie 2007). Der synes altså at være en sammenhæng 
mellem udformningen af sekulariseringen og dennes påvirkningen af samfundets forskellige niveauer, samt 
velfærdsmodellerne, hvor de skandinaviske lande i betydeligt omfang ligner hinanden. Men samtidig er der 
også tydelige tegn på, at den samme differentiering kommer til udtryk, når fokus rettes på det frivillige 
arbejde, hvor der synes særlige indikationer på en sammenhæng mellem velfærdsstatens udformning, landets 
religiøse baggrund, samt graden af frivilligt arbejde (Bäckström & Davie 2010; Koch-Nielsen & Clausen 
2002; Habermann 2001). Samtidig synes de religiøse faktorer, der spillede ind forud for religionens 
differentiering fra staten, stadig at være intakte og begynde at sætte sig igennem, når staten begynder at 
begrænse adgangen til den universelle velfærd og skellet mellem stat og religion på velfærdsområdet bliver 
mere sammenblandet (Bäckström & Davie 2010). Den specifikke differentiering der prægede de forskellige 
nationalstater under den første modernitet, giver sig nu under den anden modernitet udslag i forskellige 
grader af af-differentiering indenfor de forskellige velfærdsmodeller, hvilket må formodes at afspejle sig i 
det frivillige arbejde(Beck 2005; Berger, Davie & Fokas 2008). Hvis man antager, at det hænger således 
sammen, må det danske frivillige arbejde være præget af en høj grad af bonding social kapital og udstrakt 
tænkning på noget for ingenting, men også en værdigsætning hos den enkelte frivillige, der er knyttet til 
omsorg og solidaritet. Desuden må det formodes, at de religiøse organisationer i høj grad er medvirkende til 
at organisere det frivillige arbejde og de forskellige udbydere af religion er leverandører af arbejdskraft til 
det frivillige område, for derigennem at virke ind i det offentlige rum på en måde som ikke er ny, men som er 
i markant vækst (Pettersson 2011). Det kunne derfor være interessant, at undersøge i hvor stort et omfang de 
enkelte religiøse individer indenfor de forskellige religiøse udbydere deltager i frivilligt arbejde, da det 
formodes at de religiøse individer er aktive deltagere i det frivillige arbejde særligt indenfor det sociale 
                                                            
13 Grace Davie beskriver den skandinaviske sekularisering som en stedfortræder religion. Borgerne er ikke religiøst 
aktive, men er medlem af kirken, hvilket gør at en meget lille del af medlemmerne opretholder kirken aktivt, på vegne 
af de udeblivende. 
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område.14 Samtidig vil det være interessant, at se på i hvor høj grad de religiøse individer knytter deres 
frivillige arbejde til deres religion, samt hvilke værdier de knytter til deres frivillige arbejde. Her formodes 
det, at der netop er en sådan kobling og at det især vil være religiøse værdier, der knytter sig til de mest 
aktive religiøse individer. Men samtidig vil det i den forbindelse være væsentligt, at undersøge hvorledes det 
pluralistiske religiøse landskab udfolder sig i Danmark, når man bevæger sig udenfor de større byer, samt i 
hvor høj grad de enkelte religiøse individer indenfor dette givne område vælger at sammensætte deres 
religion. Da man må antage at den religiøse demografi og sammensætningen af religion er mere traditionel 
på landet end i byerne. 
Problemformulering 
Ønsket er derfor at undersøge følgende: Hvorledes er fordelingen af religiøse udbydere på Lolland-Falster 
og i hvilket omfang organiserer disse udbydere frivilligt arbejde og er brugerne af disse engageret i frivilligt 
arbejde på baggrund af deres religion og hvilke værdier tillægger de det frivillige arbejde? 
    Problemformuleringen opererer med et bredt religionsbegreb, der inkluderer både Folkekirken og 
frikirkerne, samt den brede vifte af andre religiøse trossamfund, organisationer og foreninger der forefindes, 
men også de mange alternative behandlere og spirituelle tilbud. Ved at samle disse under betegnelsen 
religiøse udbydere sidestilles de som ligeværdige udbydere på hvad, der anses for at være et religiøst 
marked.  Undersøgelsen har hentet inspiration i Pluralismeprojektet fra Århus Universitet. Men hvor 
pluralismeprojektet havde en toleddet strategi med på den ene side at registrere, for derefter at beskrive de 
enkelte religiøse foreninger (Fibiger 2004), har denne undersøgelse til formål på den ene side, at registrerer 
de forskellige religiøse udbydere på Lolland-Falster, for derefter at afdække i hvilket omfang brugerne er 
organiseret i frivilligt arbejde i henhold til deres religiøse orientering. 
                                                            
14 Den svenske tværeuropæiske undersøgelse WREP har lavet en lignende kobling mellem religion, sekularisering, 
velfærdsstatsmodeller og frivilligt arbejde. Men WREP undersøgelsens fokus er rettet på den kristne kirke som 
organisator af frivilligt arbejde, hvilket er på et organisatorisk niveau, hvor denne undersøgelse vil inkludere det 
individuelle niveau. 
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  Begrebet brugere benyttes som dækkende for de forskellige karakteristika af medlemmer, der kan være hos 
de religiøse udbydere, da dette som begreb ligeledes er indrammet i markedsforståelsen.15 Dog skal der tages 
forbehold for, at man sagtens kan være bruger af flere forskellige religiøse tilbud, hos flere forskellige 
udbydere uden derigennem fx at være medlem, hvilket også gør medlemsbegrebet uanvendeligt. Hvis 
brugerbegrebet skal benyttes konsekvent, er det dog nødvendigt at danne kategorier, så begrebet kan 
operationaliseres, hvilket foretages i det følgende. Men samtidig må det erkendes, at brugerbegrebet ikke kan 
benyttes som dækkende for den medlemsforståelse som findes hos de religiøse udbydere.16 
Metodiske overvejelser 
  Overordnet set skelnes der metodisk mellem to felter, et undersøgende, der skal registrere antallet af 
religiøse udbydere på Lolland-Falster og deres organisering af frivilligt arbejde, samt et analyserende, der 
skal analysere omfanget af frivilligt arbejde blandt brugerne og hvilke værdier de tillægger dette, samt om 
der kan etableres en sammenhæng mellem religion og frivilligt arbejde. Undersøgelsen opererer altså på 
Dobbelares organisatoriske og individuelle dimension. 
 
   Registreringen af de religiøse udbydere må, for overblikkets skyld, nødvendigvis kategoriseres i 
meningsfulde kategorier, der kan operationaliseres. Pluralismeprojekt kategoriserede efter følgende model:  
1. ”Grupper af indisk oprindelse og / eller inspireret af indiske religioner (senere opdelt i a) Hinduisme og b) 
Buddhisme).  
2. Islam og / eller grupper som er inspireret af Islam (senere opdelt i a) Islam og b) Øvrige grupper af 
mellemøstlig oprindelse)  
3. Kristne grupper og / eller grupper som er inspireret af kristendommen  
4. Grupper som er inspireret af New Age eller Nypaganisme (senere omdøbt til Nye Spirituelle og Religiøse 
Grupper”(Det danske pluralismeprojekt hjemmeside). 
  Det er tydeligt, at den oprindelige kategorisering ikke har været anvendelig og man har derfor set sig 
nødsaget til at opdele kategori 1 i en a og b sektion, ligesom det har været nødvendigt at opdele kategori 2 i 
                                                            
15 Pluralismeprojektet har netop vist, at det kan være særdeles svært at operere med et medlemsbegreb, da de 
forskellige religiøse organisationer benytter meget forskellige definitioner af medlemsbegrebet. 
16 Her tænkes der især på Folkekirken, hvor der er stor difference mellem det faktiske antal af medlemmer, (dem der 
betaler kirkeskat) og de reelle brugere, (dem som møder op i kirken til de kirkelige arrangementer). 
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en a og b sektion samt at omdøbe kategori 4. Dette bør dog ikke anses for en svaghed, men blot at det har 
været nødvendigt at revidere kategorierne ved mødet med det empiriske materiale. Dette betyder dog også, at 
kategorierne nødvendigvis må tilpasses det religiøse landskab, som skal afdækkes og derfor må kategorierne 
kunne moduleres efter det empiriske materiale. I henhold til pluralismeprojektet er kategori 3 væsentligt 
mere udbredt end kategorierne 1 og 2, mens kategori 4 er pænt repræsenteret (Fibiger 2004). 
Kategoriseringen vurderes at være anvendelig for Lolland-Falster. Men da kategori 3 både indeholder 
Folkekirken, den Romersk-katolske kirke og de forskellige kristne organisationer og foreninger, der er 
indeholdt i Folkekirken, samt missionerne og frikirkerne, har jeg valgt at opdele denne i tre selvstændige 
kategorier, hvor Folkekirken og den Romersk-katolske kirke, hver især udgør en selvstændig kategori, mens 
de kristne organisationer og foreninger, samt missionerne og frikirkerne, samles under en overordnet 
kategori med to underkategorier. Jeg har delvist valgt at benytte pluralismeprojektets reviderede kategorier, 
da de i de fleste tilfælde er skåret skarpere til. Pluralismeprojektet arbejdede med et foreningsbegreb, hvor 
denne undersøgelse arbejder med et udbyderbegreb, hvilket derfor nødvendigvis må afspejle sig i 
kategorierne, men som også samtidig gør kategorierne mere simple. Denne undersøgelse arbejder derfor med 
følgende kategorisering af det religiøse landskab på Lolland-Falster:   
1. Folkekirken. 
2. Den Romersk-katolske kirke. 
3. Andre udbydere af kristendom. A. Missioner og frikirker. B. Kristne organisationer og foreninger. 
4. Udbydere af Islam og andre mellemøstlige religioner. 
5. Udbydere af Hinduisme. 
6. Udbydere af Buddhisme. 
7. Udbydere af nyere religioner og spirituelle bevægelser, samt udbydere af alternativ behandling. 
8. Loger og andre udbydere af religion der ikke inkluderes i ovenstående kategorier. 
  Til selve afdækningen af de forskellige udbydere af religion på Lolland-Falster benyttes følgende skabelon:  
1. Navn på udbyder, samt identificering af religiøst tilhørsforhold. 
2. Tidspunkt for etablering og lokalitetsbeskrivelse. 
3. Antal medlemmer/brugere, (Hvis en sådan registrering foretages). 
4. Antallet af ansatte / frivillige i den daglige funktion (hvis en sådan registrering foretages). 
5. Organiseres der frivilligt arbejde og hvor mange er engageret heri? 
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6. Andel af aktiviteter der involverer frivillige.17  
  Registreringen har på den ene side til formål, at identificere udbyderen og placere denne i det religiøse 
landskab i henhold til de ovenstående kategorier, samt at identificere deres organisering af frivilligt arbejde. 
  Hvis bruger begrebet skal operationaliseres, kan det ske gennem de religiøse brugeres aktive forbrug af 
religion og opfattelse af religiøst tilhørsforhold. Iben Krogsdal har, i en undersøgelse af 40 
Folkekirkemedlemmers livshistorieinterview og religiøse fortolkning af medgang og modgang, opstillet tre 
idealtypiske Folkekirkemedlemmer, der med hver deres tilgang og opfattelse af det at være kristen og 
religiøs benytter forskellige årsagsforklaringer på hændelserne i deres liv. Krogsdal har kaldt idealtyperne for 
henholdsvis, de baggrundskristne, de forgrundskristne og de spirituelle (Krogsdal 2012:64). De 
baggrundskristne anvender sjældent religiøse forklaringer på ændringer i deres livshistorier. ”Fælles for dem 
er, at de stort set ikke uopfordret nævner noget om kristendom, tro eller kirke i deres livshistorier.”(Krogsdal 
2012:65). De baggrundskristne er væsentlig mere optaget af psykologi end af religion og benytter kun 
religion og kirke i forbindelse med højtider og særlige begivenheder i livet. De forgrundskristne derimod er 
væsentligt mere optaget af både kirken og kristendommen og fortolker flere begivenheder i deres liv ud fra 
denne (Krogsdal 2012). Slutteligt er der de spirituelle, som er meget fokuseret på hvad, der kan læres af de 
forskellige begivenheder i livet. De spirituelle mener, at der ligger dybe religiøs mening i alle begivenheder i 
livet og at disse skal søges gennem åndelige indsigter og ikke gennem kirken. Samtidig ser de spirituelle 
mere gud som en åndelig kraft, hvortil alle er forbundet og som mennesket kan finde gennem åndelig og 
personlig udvikling og udjævning af ubalancer (Krogsdal 2012). Krogsdals undersøgelse er rettet mod 
Folkekirkemedlemmer, men differentieringen mellem aktive og passive medlemmer er ikke unik for 
Folkekirken. Ligeledes er kategorien de spirituelle netop kendetegnende for den moderne religiøse forbruger. 
En tilpasning af Krogsdals kategorier til denne undersøgelse kunne formes således: De aktive brugere, som 
er kendetegnende ved tilslutning til en religiøs udbyder og deltagelse i religiøse aktiviteter ved denne 
                                                            
17 Skabelonen er modeleret efter Det Danske Pluralismeprojekt der benyttede følgende skabelon:  1. Navn / 
præsentation. 2. Gruppens historie i Århus. 3. Organisation. 4. Medlemmer. 5. Økonomi. 6. Religiøs / spirituel praksis. 
7. Eksterne relationer. 8. Afslutning.(Det danske pluralismeprojekts hjemmeside). 
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udbyder min. 1 gang pr. måned. De passive brugere, som for det meste tilslutter sig en religiøs udbyder, men 
som sjældent (mindre end 1 gang pr. måned) deltager i religiøse aktiviteter ved en religiøs udbyder. De 
spirituelle forbrugere, som er bruger hos flere forskellige religiøse udbydere og aktivt vælger til og fra når de 
skal vælge religion. 
  Når det gælder det frivillige arbejde er det vigtigt at differentiere mellem forskellige typer af frivilligt 
arbejde. Oftest skelnes der mellem kategorierne socialt, politisk og kulturelt/sportsligt frivilligt arbejde 
(Koch-Nielsen & Clausen 2010). De religiøse organisationer18 leverer ofte frivillige til socialt arbejde og det 
er da også her, at der findes en tæt kobling til velfærdsstaten. Men religiøse individer der udfører frivilligt 
arbejde, kan sagtens være frivillig i en anden kategori og derigennem være aktiv bidrager til civilsamfundet 
og velfærdsstaten. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem organiseringen af det frivillige arbejde, som 
hører under de religiøse udbydere og det frivillige arbejde som de religiøse brugere udfører. På det 
organisatoriske plan vil der derfor kun blive inkluderet religioner, organisationer, trossamfund og foreninger, 
der har et religiøst grundlag og som findes rent fysisk på Lolland-Falster og disse vil figurere som religiøse 
udbydere. På individplan vil hele spektret af frivilligt arbejde udført af religiøse brugere blive inkluderet og 
inddelt efter kategorierne velfærdsorienteret arbejde,19 samfundsorienteret arbejde20 og aktivitetsorienteret 
arbejde21 (Henriksen & Rosdahl 2008). Dog vil religiøst og praktisk arbejde, der udføres hos den udbyder, 
hvor individet ser sig som primær bruger blive kategoriseret under en selvstændig kategori, religiøst 
orienteret arbejde22. 
  Det vil dog ligeledes være hensigtsmæssigt, at kunne sige noget om, hvorfor den enkelte udfører frivilligt 
arbejde. Ulla Habermann har foretaget en undersøgelse af motiverne bag frivilligt arbejde i de nordiske lande 
og har identificeret fem motiver: Værdier, Læring, Identitet, Sociale forventninger og Karriere. Værdi-
motivet udgør det absolut primære motiv for frivilligt arbejde i undersøgelsen (Habermann 2001). Da dette 
                                                            
18 Her tænkes der især på Kirkens korshær, Danmission og lignende kirkelige organisationer. 
19 Indbefatter socialt arbejde med ældre, handicappede og fattige, samt sundhedsarbejde og arbejde med børn og 
unge. 
20 Indbefatter arbejde i politiske partier, fagforeninger og andre politiske organisationer og interessegrupper, samt 
naturbeskyttelses grupper og arbejde med lokalsamfundet. 
21 Indbefatter arbejde med kulturelle aktiviteter, som kunst og musik, samt sports og fritidsaktiviteter. 
22 Indbefatter arbejde som børneklubber, studiekredse og andet internt frivilligt arbejde. 
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projekt beskæftiger sig med religiøse brugere, er det derfor ligeledes hensigtsmæssigt at rette fokus på 
værdier som motiv for frivilligt arbejde og derigennem undersøge, hvilke mere specifikke værdier der ligger 
bag. Værdier tænkes her i fem kategorier. 1. De generelle værdier23, der forventes at være repræsenteret hos 
alle der udfører frivilligt arbejde. 2. De religiøst orienterede værdier24, der forventes at være knyttet til det 
religiøst orienterede arbejde hos den religiøse udbyder, man er tilknyttet og som forventes at findes hos de 
aktive brugere. 3. De sociale værdier25, der forventes at findes hos alle brugere, men indenfor kategorien 
velfærdsorienteret frivilligt arbejde. 4. De familieorienterede værdier26, der primært er knyttet til det 
aktivitetsorienterede arbejde. 5. De samfundsorienterede værdier27, som primært forventes hos de frivillige, 
som udfører samfundsorienteret frivilligt arbejde.  
  Ovenstående kategorier benyttes som grundlaget for analysen af det datamateriale, der indsamles i 
forbindelse med undersøgelsen af den religiøse demografi og det frivillige arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
23 Værdier der er knyttet til at ville hjælpe andre, eller være en del af et fællesskab eller deltage i noget der beriger ens 
liv. 
24 Grundet religiøse forskrifter eller ønske om at sprede et religiøst budskab. 
25 Ønske om at fylde huller i velfærdsnettet eller give tilbage til samfundet. 
26 Ønske om at gøre noget for sine børn. 
27 Ønske om at gøre verden til et bedre sted eller sikre nærmiljø. 
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Empiri 
  Det empiriske materiale til undersøgelsen af den religiøse demografi på Lolland-Falster er indsamlet i 
perioden marts-maj 2013. Den primære kilde har været de regionale og lokale telefonbøger, da både 
Folkekirkerne, de godkendte trossamfund, de religiøse foreninger og alternative behandlere er opført her. En 
systematisk gennemgang af de primære registreringerne, via internettet, har dog afsløret en del fejl i 
telefonbøgernes registreringer. Internettet har derfor ligeledes været en betydelig kilde til informationer om 
de forskellige religiøse udbydere. Enkelte udbydere er dog også kommet for dagens lys gennem kontakter 
hos andre religiøse udbydere, mens en enkelt er kommet frem gennem bekendtskaber i lokalmiljøet. Der har 
desuden været taget telefonisk kontakt til alle religiøse udbydere, med undtagelse af Folkekirken og de 
alternative behandlere, hvor en repræsentativ udvælgelse har været nødvendig.  
  Folkekirken har været repræsenteret af Biskop for Lolland-Falsters stift Steen Skovsgard, der har ydet en 
stor hjælp med at give et overblik over Folkekirken på Lolland-Falster og som har været med til at udvælge 
en række kirker i stiftet, der kunne give et repræsentativt billede af Folkekirkens udbydere således, at både 
land og by i stiftet kunne være repræsenteret. Desuden har Lolland-Falsters stifts kirkegænger statistik givet 
et unikt billede af stiftets kirkelige aktiviteter og antallet af deltagere i de forskellige kirkelige aktiviteter.  
  De alternative behandlere har vist sig utroligt svære at registrere. En del af de behandlere der var 
registrerede i de regionale og lokale telefonbøger viste sig ikke længere at være aktive, mens nye var 
kommet til. I den forbindelse har internettet og lokale kontakter været værdigfulde. Samtidig har de 
alternative behandlere vist sig svære at komme i kontakt med, hvilket kan skyldes, at der er mange små en-
mands virksomheder og som derfor ikke kan tage telefonen under en behandling. Men selv de større steder 
har været svære at komme i kontakt med, da de har et meget lille vindue for tidsbestilling. Internettet har i 
den forbindelse været et brugbart værktøj, da mange behandlere har en hjemmeside, hvor deres behandlinger 
er registreret. Men den enkelte behandlers historik er dog ikke tilgængelig, ej heller antallet af brugere. Det 
har derfor, grundet ovenstående problematikker, været nødvendigt at udvælge nogle enkelte klinikker, der 
har flere behandlingsmetoder samlet på et sted og som derfor repræsenterer flere typer af behandlere og lade 
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disse repræsentere den gennemsnitlige alternative behandler. Samtidig må det holdes for øje, at det 
demografiske billede af de alternative behandlere mere end de andre religiøse udbydere, bærer præg af at 
være et øjebliksbillede, da de alternative behandlere er mere følsomme overfor økonomiske konjunkturer end 
andre religiøse udbydere. Mange registrerede alternative behandlere dukker op for en kortere periode, for så 
at lukke og finde anden beskæftigelse, hvilket gør markedet for alternativ behandling forholdsvist plastisk. 
 
  Det empiriske materiale der har været indsamlet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen, har været 
indsamlet fra slutningen af april til midten af juni 2013. Langt de fleste religiøse udbydere har været meget 
imødekommende og de forskellige brugere har været yderst velvillige til at besvare spørgeskemaet. Kun hos 
et par udbydere har man ikke ønsket at lade brugerne deltage i en sådan undersøgelse. Følgende Folkekirker 
har været besøgt: Lindeskovkirken i Nykøbing F., en moderne bykirke, Tingsted kirke udenfor Nykøbing F., 
en landsbykirke i udkanten af Nykøbing F. by, samt Hunseby kirke, en typisk landsbykirke på Lolland. 
Lindeskovkirken har været besøgt under bededagsgudstjenesten, mens Hunseby har været besøgt under 
Trinitatis gudstjenesten, hvor der samtidig var barnedåb. Tingsted kirke har haft besøg til en 
skovgudstjeneste på anden pinsedag. Der har desuden været udsendt spørgeskemaer til samtlige 
menighedsråd, gennem bispekontoret, hvilket dog ikke gav nogen respons. Biskoppen tillod derfor 
indsamling ved den årlige landemode, den 12. juni 2013 i Maribo, hvilket gav et betydeligt antal besvarelser. 
 
  Følgende frikirker har haft aflagt et besøg i forbindelse med en gudstjeneste: Bibelværkstedet (Nykøbing 
F.), Kirken Ny Livskvalitet (Nykøbing F.), Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige (Nykøbing F.), 
Adventkirken (Nykøbing F.). Mens følgende frikirker har været besøgt udenfor almindelig gudstjeneste til en 
samtale: Faderhuset (Bandholm), Frelsens hær (Nakskov) og Baptistkirken (Nakskov). Her har 
spørgeskemaerne enten været fordelt til brugerne af udbyderen selv og senere eftersendt eller udfyldt af 
brugere på stedet. Yderligere har samtlige genbrugsbutikker tilknyttede de kirkelige organisationer, samt 
Frelsens Hærs genbrugsbutikker på Lolland-Falster været besøgt og spørgeskemaet har været besvaret af de 
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tilstedeværende frivillige, dog med undtagelse af Blå kors genbrugsbutik i Maribo, der var lukket.  
 
  Den Romersk-katolske kirke i Nykøbing F., Hellig Kors kirke, har haft besøg under Corpus Christi 
gudstjenesten den 2. juni 2013 og Sankt Birgitta klostret i Maribo har været kontaktet telefonisk. Buddhistisk 
center i Søllested har haft besøg, men ikke ønsket at udfylde spørgeskemaer. Moskéen i Nykøbing F. har 
været besøgt til en fredagsbøn, men grundet sproglige vanskeligheder har ingen ønsket direkte at udfylde 
spørgeskemaet, dog har to indvilget i at lade spørgeskemaet udfylde af interviewer efter at have besvaret 
spørgsmålene mundtligt.  
  Ud af de 103 registrerede aktive alternative behandlere har det været nødvendigt at udvælge to som 
repræsentative for hele gruppen. Disse to er Sundhedshuset i Maribo og Sundhedscentret i Nykøbing F. At 
valget netop er faldet på disse skyldes, at disse er behandlingssteder, hvor flere behandlere har samlet sig 
under et tag og derfor har et langt bredere udpluk af brugere, hvilket gør besvarelserne mere repræsentative. 
Begge steder har været besøgt på hverdage. Sundhedscentret i Nykøbing F. har været besøgt sidst i Maj 
måned og igen i begyndelsen af juni, mens Sundhedshuset i Maribo har været besøgt i begyndelsen af juni. 
Dette kan have en vis indflydelse på antallet af brugere de to steder, da antallet af behandlinger varierer 
meget hen over måneden med en betydelig tyngde i månedernes begyndelse. Da der dog har været indsamlet 
empiri i både i start og slutning af en måned for det største steds vedkommende og i begyndelsen af måneden 
for det næststørste, burde repræsentativiteten ikke være påvirket. Brugerne af den alternative behandling har 
udfyldt spørgeskemaet i venteværelset før eller efter en behandling. 
  Ved første besøg hos de alternative behandlere var der en betydelig antipati blandt mange af brugerne mod 
at blive karakteriseret som religiøse, da de netop betragter behandlinger som en forlængelse af den klassiske 
medicinske behandling. Den alternative behandling kan da også betragtes både som et supplement til den 
klassiske medicinske behandling, men altså også som et religiøst fænomen da den har tydelige religiøse 
karakteristika.28 Alternativ behandling bærer en grundlæggende forestilling om balance og harmoni, hvor det 
                                                            
28 Her tænkes der på både den rituelle praksis, som behandlingen kan ses som og de mytologiske forklaringer, der 
bidrager med til at underbygge behandlingens effekt.  
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enkelte individs balance skal sættes i harmoni med universets balance. Jo flere individer der finder deres 
indre balance jo nærmere kommer universet en total harmoni og kan bevæge sig ind i en ny tilstand af fuld 
bevidsthed for alle. Denne udlægning har rod i 70´erne og 80´ernes spirituelle bevægelser. En nyere 
udlægning af den alternative behandling, der har udviklet sig fra 90´erne og frem, har større fokus på den 
enkeltes indre potentialitet og kan udlægges som en form for Buddhisme light eller Google-Buddhisme, hvor 
det enkelte individ udvælger og bruger forskellige metoder hentet i de asiatiske religiøse traditioner til at 
finde deres egen spirituelle vej til ro og harmoni og forløsning af deres indre potentiale (Højsgaard 2011). Få 
brugere, og i visse tilfælde behandlere, er sig denne grundlæggende sammenhæng bevidst og kender 
behandlerne den, fremlægges den kun implicit for brugerne, der oftest har deres individuelle velbefindende i 
fokus. Alternativ behandling betragtes i denne undersøgelse som et religiøst udbud og behandles derfor på 
lige fod med andre religiøse udbydere. Dog har det vist sig nødvendigt at ændre ordlyden på spørgeskemaet 
for brugerne af den alternative behandling da fremlæggelsen af et spørgeskema, der havde det direkte fokus 
på religion, kun havde meget få respondenter. Ordlyden er derfor ændret i spørgeskemaerne for brugerne af 
den alternative behandling, men spørgsmålene er grundlæggende de samme (De to spørgeskemaer kan ses 
som henholdsvis Appendiks 1 og Appendiks 2). Det vurderes at forskellen i ordlyden ikke har betydning for 
svarene og dermed undersøgelsen. 
  Samlet set er der indsamlet 203 besvarelser af spørgeskemaet, hvilket udgør 0,19 % af den samlede 
befolkning på Lolland-Falster. Det analytiske grundlag er derfor solidt. De adspurgte personer er dog kun 
repræsentative for dem, der kan anses som brugere af religion, da data kun er hentet indenfor rammerne af de 
religiøse udbydere. Ligeledes må det antages, at de flittigste brugere blandt de religiøse udbydere vil være 
overrepræsenterede.  Besvarelserne fordeler sig kønsmæssigt således: 
Mænd 63 
Kvinder 140 
Samlet 203 
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  Der ses en tydelig overrepræsentation af kvinder, som udgør over dobbelt så mange respondenter som 
mændene. Den aldersmæssige fordeling viser desuden, at de ældre generationer er stærkest repræsenteret. 
Alder Under 20 21-25 26-40 41-55 56-65 66+ Samlet 
Antal 9 6 32 47 43 66 203 
 
  Kvinderne er i overtal i alle kategorierne med undtagelse af kategorien Under 20. Når man ser på den 
uddannelsesmæssige fordeling afspejler den, hvad man ville forvente af et område som Lolland-Falster, hvor 
de erhvervsbetonede og mellemlange videregående uddannelser er mest udbredte, men også hvor der er en 
betydelig gruppe, der ikke har anden uddannelse end folkeskolen. 
Udd. Folkeskole Gymnasial 
uddannelse 
Erhvervs-
uddannelse 
Mellemlang 
videregående 
Lang 
videregående 
Samlet 
Antal 32 18 61 62 30 203 
 
  Slutteligt kan det være hensigtsmæssigt, at se hvorledes respondenterne fordeler sig i henhold til den 
religiøse udbyder eller forening spørgeskemaet er udfyldt hos. Svarene fordeler sig således: 
 
  Datamaterialet vurderes at være repræsentativt for det religiøse udbud på Lolland-Falster, dog skal det 
nævnes at hverken respondenter tilknyttet Buddhisme eller Hinduisme er repræsenteret, da ingen ønskede at 
deltage, samt at Islam kun er meget svagt repræsenteret. Alligevel må det vurderes at være et repræsentativt 
billede af de religiøse brugere på Lolland-Falster, da brugerne af de nævnte religioner udgør en meget lille 
Fordeling af respondenter efter religiøs udbyder eller forening
Alternativ behandling
Den romersk-katolske kirke
Folkekirken
Genbrugsbutikker
Islam
Kristne frikirker
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del af de religiøse brugere i landsdelen. Brugerne af frikirkerne er nok overrepræsenteret i datasættet, da det 
har været nødvendigt at besøge næsten alle frikirkerne for at sikre en bredt udsnit. På den anden side svarer 
andelen af brugere af frikirkerne godt til deres religiøse engagement, overfor Folkekirkebrugerne, der nok er 
mange, men knapt så engagerede. 
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Lolland-Falster den generelle demografi 
  Lolland-Falster befinder sig i den sydligste del af det østlige Danmark og består af de to store øer, Lolland 
og Falster, samt en række beboede småøer i farvandet nord for Lolland. Kommunalt dækker Lolland-Falster 
over kommunerne Lolland og Guldborgsund. Sammenlagt har de to kommuner 105.758 beboere, hvoraf de 
61.355 bor på Lolland (statistikbanken.dk). Landsdelens største byer er Nykøbing F., Nakskov og Maribo. 
Politisk er begge kommuner traditionelt Socialdemokratiske, men mens Lolland kommune har bibeholdt 
socialdemokratiske byråd, har Guldborgsund i den seneste periode været ledet af lokale lister. Landsdelen 
beskæftiger sig især indenfor landbruget, hvor produktionen af sukkerroer er betydelig og fremstillingen af 
raffineret sukker foregår ligeledes på landets eneste to sukkerfabrikker, i Nykøbing F. og Nakskov. Både 
Guldborgsund og Lolland kommune kæmper med øget bevægelser fra land mod by og lave fødselsrater29, 
hvilket giver et kontinuerligt fald i befolkningstallet30, og som dræner landsdelens yderområder. Da det i et 
vist omfang er de unge uddannelsessøgende, der fraflytter øerne og som efter endt uddannelse vælger at 
bosætte sig andetsteds, stiger den gennemsnitlige alderssammensætning.31 Den øgede andel af ældre og det 
generelle fald i antallet af beboere presser den kommunale økonomi og har resulteret i en række lukninger af 
skoler og daginstitutioner. Lolland kommune kæmper samtidig med et stigende antal faldefærdige boliger, 
der opkøbes og udlejes til nomadefamilier, hvilket har nødvendiggjort nedrivning af en mængde ejendomme 
og dertil hørende udgifter. De faldende skatteindtægter som konsekvens af aldersfordelingen og fraflytning, 
har for begge kommuners vedkommende resulteret i en betydelig satsning på frivilligområdet. Begge 
kommuner har udtænkt egentlige strategier for en bredere og mere systematisk mobilisering af de frivillige 
kræfter i kommunen, bl.a. gennem oprettelse af frivillighedscentre (guldborgsund.dk;lolland.dk).  
 
  De to kommuners frivillighedscentre skaber kontakt mellem de frivillige kræfter og de frivillige 
                                                            
29 Antal fødsler Guldborgsund: 488 (2012), 569 (2007); Antal fødsler Lolland: 324 (2012), 400 (2007) 
(statistikbanken.dk FODIE). 
30Årlig fraflytning fra Guldborgsund kommune: omkring 200 pr. år siden 2008 (statistikbanken.dk FLY66); Årlig 
fraflytning fra Lolland kommune: omkring 170 pers. pr. år siden 2008 (statistikbanken.dk FLY66). 
31 Gennemsnitlige alder: Guldborgsund kommune: 45 (2013), 43,4 (2005); Lolland kommune: 46,5 (2013), 44,2 (2005) 
(Statistikbanken.dk GALDER). 
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organisationer, som et supplement til velfærdsindsatsen i kommunerne. Guldborgsund frivillighedscenter 
formulerer deres formål således: ”At sikre et godt samspil mellem den frivillige indsats og den kommunale 
indsats. At styrke det forebyggende arbejde og hjælpe de borgere, der har brug for en ekstra indsats i form af 
hjælp og støtte.” (fri-villig.dk/om-centret/frivilligpolitikken/). Guldborgsund kommune stiller lokaler til 
rådighed for frivilligcentret og tildeler årligt midler, samt indgår i dialog med centret om fælles mål og 
handlinger (fri-villig.dk). Der er altså et tæt parløb mellem kommunens frivillige organisationer og frivillige 
kræfter og den kommunale velfærd, hvor de frivillige fungerer som et tillæg til den offentlige velfærd. Det 
samme gør sig gældende for Lolland kommune, hvor et frivillighedscenter blev oprettet i 2007 og som 
Lolland kommune i sin frivillighedsstrategi beskriver som muligheden ”…for at sikre det bedst mulige 
grundlag for et ligeværdigt samarbejde mellem Lolland Kommune og frivillige organisationer, der yder en 
social indsats.” (lolland.dk/Borger/Social_-_Sundhed_-_Ældre/Frivilligt_socialt_arbejde.aspx). Det 
frivillige arbejde sikres i begge kommuner gode vilkår, da man fra kommunalt hold ser dem som en 
værdigfuld ressource, der kan udfylde nogle af de huller der opstår gennem nedskæringspolitikken. 
Frivillighedscentrene oplyser, at det især er på det sociale område at man formidler frivillige, da de frivillige 
her spiller en større og større rolle. 
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Den religiøse demografi på Lolland-Falster 
Folkekirken  
  Lolland-Falsters stift, udgør rammen for Folkekirken på Lolland-Falster. Stiftet blev i 1803 udskilt som 
selvstændigt stift fra Fyns stift og er landets mindste stift bestående af 4 provstier og 104 sogne, som for 
langt størstedelen er mindre landsogne. Bispesædet findes i Nykøbing F. og har siden 2005 været ledet af 
Biskop Steen Skovsgaard. Der findes 108 Folkekirker i stiftet, hvoraf de 34 findes på Falster, mens de 
resterende 74 findes på Lolland og de omkringliggende øer. De fleste af stiftets Folkekirker er 
middelalderkirker i varierende størrelser, hvoraf en række af de mindste kirker primært fungerer som 
højtidskirker.32 Stiftets ældste kirke menes ifølge biskoppen at være Halsted kirke, der er bygget omkring 
1100. Der findes også et par moderne kirker, hvoraf den sidste blev færdigbygget i 1986(lfstift.dk).33 Stiftet 
har desuden en privat kirke, der styres af en gruppe frivillige, hvor udvalgte sognepræster, provster og 
biskoppen i sommerhalvåret holder gudstjenester.34 (Se den samlede liste over Folkekirker under Appendiks 
3). Ud af de to kommuners befolkning på 105.758 beboere er 89.005 medlem af Folkekirken, hvilket svarer 
til 84,2 % og gør Lolland-Falsters stift til det stift med den fjerde højeste andel Folkekirkemedlemmer på 
landsplan (miliki.dk). Denne tendens ses ligeledes i dåbsprocenten, der på Lolland-Falster i 2011 var 78,4 %. 
Lolland-Falsters stift har som landets øvrige 9 stifter oplevet en tilbagegang i medlemsandelen på omkring 
0,3 pct. point pr. år siden 1990, men dog et mindre fald i dåbsprocenten end landsgennemsnittet (miliki.dk). 
Lolland-Falsters stift har siden 1. januar 2011 som det første stift i landet gennemført en konsekvent 
registrering af kirkegængere for samtlige arrangementer i stiftets kirker. En analyse af stiftets kirkegænger-
statistik har vist, at der gennemsnitligt kommer 32 personer til hvert eneste arrangement i stiftets 108 kirker. 
Dette tal dækker dog over betydelige forskelle de enkelte kirker og arrangementer i mellem, da stiftet 
samtidig har en del messefald. Højtiderne er traditionelt yderst velbesøgte i hele stiftet, men også 
særgudstjenester for fx børn og unge, eller gudstjenester med bespisning, trækker mange personer til 
                                                            
32 Det drejer sig om kirkerne: Vantore, Bregninge, Vigsnæs, Torslunde og Gurreby. 
33 Lindeskovkirken, Nykøbing F. sogn. 
34 Strandkirken, placeret ved sommerhusområdet Marielyst (Falster). 
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kirkerne især i de større byer (Birch 2012). Det er dog tydeligt at se de bevægelser fra land mod by, som 
begge kommuner kæmper med. Gudstjenesterne i de større byer har væsentligt flere kirkegængere end 
landsbykirkerne og antallet af konfirmationshold er stagneret i ydreområderne, mens især Nykøbing sogn har 
flere konfirmationshold end nogensinde tidligere.35 
  Stiftet har ifølge Biskoppen omkring 900 ansatte. Man registrerer ikke arrangementer, der involverer 
frivillige, ej heller antallet af frivillige, dog er sognekirkernes menighedsråd alle frivillige, hvilket alene 
internt i stiftet løber op i 500. Der ud over er der frivillige i hvert sogn, som arrangerer studiegrupper, junior-
klubber, børnekirker og mange andre aktiviteter afhængigt af behovet i det enkelte sogn. En vurdering fra 
Biskop Steen Skovsgaard er, at der for hvert menighedsrådsmedlem i en sognekirke ligeledes er en aktiv 
frivillig. Et sandsynligt bud på antallet af disse frivillige vil derfor være omkring 1000. 
  Biskop Steen Skovsgaard startede i 2007 initiativet ”Slip frivilligheden løs”, der skulle undersøge 
sognekirkernes diakonale arbejde i stiftet og vurdere behovet for nye områder for diakoni. Både offentlige og 
private aktører fandt interesse for initiativet og man besluttede derfor fra stiftets side at forsøge, at skabe et 
grundlag for mobilisering frivillige ressourcer sammen med både offentlige og private aktører, gennem en 
konference. På konferencen diskuterede man nødvendigheden for at skabe en bred platform for frivillighed 
for at imødegå den demografiske udvikling i landsdelen. I fællesskab udarbejdede man syv områder, hvor 
der skulle sættes ind med initiativer på tværs af offentlige, private og frivillige aktører, hvor også kirkens 
diakonale arbejde kunne indgå. Initiativerne kunne alle karakteriseres som velfærdsorienteret og strakte sig 
fra hjælp til kronisk syge og døende over netværk for ensomme og sindslidende, til socialt arbejde for udsatte 
børn og unge (Slip frivilligheden løs 2008). Lolland-Falster stift har efterfølgende i samarbejde med 
frivillighedscentrene i Guldborgsund og Lolland kommune formuleret og iværksat initiativer for frivillige 
kræfter indenfor Folkekirken i henhold til konferencens syv indsatsområder. Stiftet registrerer dog ikke det 
frivillige arbejde i de enkelte sogne, men lader initiativerne vokse i de enkelte sogne. 
                                                            
35 Oplysninger om konfirmationshold er blevet præsenteret under en samtale med Biskop Steen Skovsgaard. 
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  En stor del af det diakonale arbejde indenfor Folkekirken virker gennem menighedsplejen. I Lolland-
Falsters stift findes der menighedspleje i Nykøbing F., Nysted, Sakskøbing, Rudbjerg, Holeby, Rødby, 
Majbølle/Vigsnæs, Toreby og Horslunde.36 Menighedsplejen tager sig af en lang række opgaver inden for 
diakonien og bidrager med betydelig hjælp for udsatte familier og ensomme, hvor den kommunale indsats 
ikke bidrager. Der er dog stor forskel på hvor mange frivillige, der er tilknyttet den enkelte menighedspleje, 
samt hvilke opgaver der udføres. Men langt de fleste menighedsplejer har frivillige der fungerer som 
besøgsvenner især for ældre og ensomme. Desuden har alle menighedsplejer forskellige former for omdeling 
af julehjælp i december, samt sommerferiehjælp til de mest økonomisk trængte familier. Yderligere er der 
enkelte menighedsplejer, der har frivillige som fungerer som bisiddere eller vågekoner og andre igen som 
aktivitetshjælpere på plejehjem og væresteder. Menighedsplejen i Rødby har med rimelig succes forsøgt sig 
med minihøjskole for familier med få muligheder for videreuddannelse. Mange af funktionerne indenfor 
menighedsplejen sker i delvist samarbejde med den kommunale velfærd gennem frivillighedscentrene i 
Lolland og Guldborgsund. Men behovet for den frivillige indsats, især på Lolland, er massiv og 
menighedsplejens indsats yder et bidrag til den kommunale velfærd som er enestående. Det gælder især 
indsatsen overfor familier med børn, hvor begge forældre er kontanthjælpsmodtagere og som ikke har midler 
til at holde fx sommerferie for deres børn. 
Den Romersk-katolske kirke 
  Ved grundloven i 1849 blev det igen muligt for den romersk-katolske kirke at etablere sig i Danmark, efter 
at have været udelukket som følge af reformationen. Religionsfrihedsbestemmelserne i grundloven af 1849 
satte religionsdyrkelsen fri, men den Romersk-katolske kirke var dog en del år om at udnytte dette. Først i 
1868 blev Danmark selvstændigt apostolsk præfektur og den katolske mission i Danmark kunne begynde. I 
1892 blev Danmark apostolsk vikariat og fik sin egen biskop. Den katolske menighed i Danmark voksede 
dermed fra omkring 5000 i 1892 til 25.000 i 1922 (katolsk.dk). Væksten dækkede især over en betydelig 
indvandring af arbejdskraft fra katolske lande. Det var især polske roearbejdere, der skulle arbejde med 
                                                            
36 Navnene refererer til tidligere kommuner fra før kommunalreformen i 2005, dog med undtagelse af 
Majbølle/Vigsnæs, Toreby og Horslunde, der refererer til sogne. 
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sukkerroeproduktion på Lolland-Falster, som strømmede til Danmark fra 1893 og frem. Den Romersk-
katolske kirke på Lolland-Falster er derfor tæt forbundet til den lokale sukkerproduktion og de tilflyttende 
katolske roearbejdere. Mange af de tilflyttende arbejdere forsvandt da der ikke længere var brug for dem i 
markerne, men en del af dem valgte dog at bosætte sig i området og skabte derigennem en Romersk-katolsk 
menighed på Lolland-Falster. Den dag i dag er der stadig spor af de roearbejdere, der blev på Lolland-
Falster, hvor mange familier stadig bærer polske efternavne. Der er desuden katolske skoler i både Nykøbing 
F., Nakskov og Maribo. I 2012 var der samlet set 40.405 katolikker i Danmark, hvoraf omkring 1500 var 
bosat på Lolland-Falster, hvilket udgør 3,7 % af landet katolikker (Religion i Danmark 2012; 
Helligkorskirke.dk).  
  Den Romersk-katolske kirke på Lolland-Falster består af tre sogne, Maribo, Nakskov og Nykøbing F. 
Maribo sogn blev som det første selvstændigt sogn i 1895, men først i 1897, havde man fået bygget Sankt 
Birgitta kirke. Nykøbing F. og Nakskov sogne, som tidligere lå under Maribo, blev selvstændige sogne i 
1919. Hellig Kors kirke i Nykøbing F. blev opført i 1916 og Sankt Franciscus kirke i Nakskov stod færdig i 
1921. Allerede fra begyndelsen af 1400-tallet, var der et kloster i Maribo, som dog forsvandt ved 
reformationen. Men siden 2003 har der igen været nonner i Maribo. Der er i dag 7 nonner på Sankt Birgitta 
klostret i Maribo. Klostret har også en kirke tilknyttet (sanktbirgittakloster.dk). 
 
  Den Romersk-katolske kirke havde i 2012 1505 registrerede medlemmer, hvoraf de 781 var registreret i 
Nykøbing F., mens Maribo og Nakskov havde henholdsvis 363 og 361 registrerede medlemmer 
(helligkorskirke.dk). De tre Romersk-katolske kirker på Lolland-Falster betjenes af to præster, en dansk og 
en polsk, hvoraf den polske præst dog ikke arbejder fuldtid. Dette sætter selvfølgelig visse grænser for 
arbejdet i kirken, som kræver en del betjening og derfor er behovet for frivillige betydeligt. Den danske præst 
vurderer, at omkring 40 frivillige hjælper til i kirken i Nykøbing F., mens kirkerne i Maribo og Nakskov har 
lidt færre. De frivillige hjælper til i kirken med gennemførelsen af de forskellige ritualer, men også med 
vedligeholdelse af kirkerne. Man har fra kirkens side forsøgt sig med at formalisere det frivillige arbejde 
gennem kontrakter lydende på specificerede opgaver og fastlagte timetal. Denne løsning har vist sig at øge 
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andelen af frivilligt arbejde og efter sigende tilfredsheden hos de frivillige. Kirken havde tidligere en del 
diakonalt arbejde, men i dag bruges de sparsomme frivillige midler primært internt i kirken. Men 
sammenholdet i menigheden er dog tæt og forskellige netværk på tværs af menighedens familier, er med til 
at hjælpe menighedens ældste, med fx kørsel til og fra kirken.  
  Der findes katolske privatskoler i både Nykøbing F.37, Nakskov38 og Maribo39, som alle hviler på et 
Romersk-katolsk grundlag, men som i realiteten primært er båret af elever med protestantisk baggrund. 
 
Andre udbydere af kristendom: Kristne missioner og frikirker 
  På Lolland-Falster findes, som i resten af landet, stadig de kristne missioner, der opstod i kølvandet på 
grundloven af 1849 og som føjer sig ind under Folkekirkens bekendelsesgrundlag. Både Luthersk mission og 
Indre mission er repræsenteret på Lolland-Falster. Luthersk mission står dog væsentligt stærkere end Indre 
mission, der synes at være under afvikling. Menighedshusene i Væggerløse og Slemminge er lukket, mens 
der stadig er menighedshuse i Nykøbing F. og Maribo. Indre mission i Nykøbing F. har en børneklub på en 
af byens skoler, som drives af frivillige og der afholdes enkelte årlige aftner med fællesspisning. Den 
gennemsnitlige alder for Indre missions afdelinger er forholdsvis høj og manglen på yngre kræfter er tydelig.  
  Luthersk mission har lokaler i Nykøbing F., Stubbekøbing, Maribo og på Askø. Der afholdes ugentlige eller 
14 dags møder alle steder, samt børne- og juniorklubber, som trækker en del frivilligt arbejde. Der arrangeres 
desuden en række sommerlejre. Nykøbing F. afdelingen er klart den største af Luthersk missions afdelinger, 
men som de andre afdelinger kæmper man ligeledes her med en aldrende skare af brugere. Der har været 
kræfter indenfor Luthersk mission, der ønskede at bryde med Folkekirken som resultat af anerkendelsen af 
den kirkelige velsignelse af homoseksuelle, men der har endnu ikke været gjort endelige tiltag hertil. 
 
                                                            
37 Sct. Joseph søstrenes skole. 
38 Stenoskolen. 
39 Sct. Birgittaskolen. 
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  Der findes en række frikirker på Lolland-Falster med større eller mindre menigheder. Frikirkerne spænder 
fra to forholdsvist store menigheder af Jehovas vidner i Nykøbing F. og Nakskov40 over to mellemstore 
adventistmenigheder ligeledes i Nykøbing F. og Nakskov41 til en mindre baptistmenighed i Nakskov42. I 
Nykøbing F. findes der desuden en mindre pinsekirke med omkring 24 brugere, samt en menighed tilknyttet 
Jesu Kristi kirke af de sidste dages hellige43 som har omkring 30 brugere. I forhold til frivilligt arbejde er 
frikirkerne kendetegnet ved primært at holde det frivillige arbejde indenfor egen kirke. Det frivillige arbejde 
består ofte af menighedsbetjening og arbejde med børnekirke og arrangementer for menighedens unge, samt 
mission. Men visse menigheder har også besøgstjenester for ældre brugere og adventistkirkerne deltager i 
indsamlingen af genbrugstøj til ADRA. 
  En bestemt frikirke skiller sig særligt ud, når det gælder det frivillige arbejde, nemlig Frelsens Hær. 
Frelsens hær har kirker i både Nykøbing F. og Nakskov. Begge menigheder har været næsten uddøende 
gennem de sidste 10 år og kun haft meget få brugere. Men gennem de sidste par år har yngre kræfter i 
Nakskov fået kirken op at stå igen og der er i dag omkring 20 faste brugere og 50 tilknyttede børn. 
Menigheden i Nakskov har oprettet et værested for hjemløse og socialt udsatte på havnen i Nakskov og 
arrangerer en strikkecafe. Man har yderligere etableret et forsøg, man kalder Walk-and-talk, hvor man 
opsøger hjemløse og andre udsatte på gaden og hjælper med fornødenheder, samt forkynder kirkens 
budskab. Man arbejder selvfølgelig også med den tilknyttede genbrugsforretning. Internt i kirken arrangerer 
man udover den ugentlige gudstjeneste også fællesspisning. Frelsens hærs afdeling i Nykøbing F. er stadig 
under opbygning med hjælp fra Nakskov menigheden og man har oprettet en kirke i nye lokaler for omkring 
12 brugere og en børnekirke er også under oprettelse. Med tiden regner man med, at gennemføre flere af de 
tiltag som Nakskov menigheden har etableret. 
 
                                                            
40 Omkring 70-80 brugere i hver by. 
41 Omkring 38 brugere i Nykøbing F. og ca. 18 i Nakskov. 
42 Omkring 15 brugere. Indtil begyndelsen af 2013 var der også baptister i Nykøbing F., men menigheden var for lille 
og dele af menigheden gik med i en anden frikirke, der overtog baptisternes kirke. 
43 Mormoner 
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  En religiøs bevægelse i særlig vækst på Lolland-Falster er de karismatiske evangeliske frikirker. Disse 
kirker henter inspiration i fremgangsteologien44og de amerikanske evangeliske kirker. Gudstjenesterne har 
fokus på udbredelse af bibelens glædelige budskab gennem lovsang akkompanieret af rytmisk musik. 
Bibelsynet er fundamentalistisk og der sættes ikke spørgsmålstegn ved bibelens guddommelighed. Et andet 
tydeligt aspekt er genfødsel eller frelse gennem bekendelse og de dertil knyttede nådegaver som helbredelse 
af sygdomme og økonomisk velstand. Et tredje træk er de individuelle bønner, som deles offentligt blandt 
menigheden. 
  Blandt landsdelens mest kendte af denne type frikirke er Faderhuset, ledet af Ruth Evensen, som tidligere 
havde til huse på Nørrebro i København, men som i dag er tilknyttet Bandholm hotel i Bandholm på Lolland. 
Store dele af den tidligere menighed fra København flyttede med kirken til Bandholm efter den hektiske 
periode omkring købet og nedrivelsen af Ungdomshuset på Jagtvejen i København. I Bandholm driver en 
gruppe fra menigheden i dag Bandholm hotel, som de lejer af Faderhuset og stiller lokaler til rådighed for. 
Alle i kirken udfører frivilligt arbejde for kirken i forbindelse med gudstjenester, men også som en hjælpende 
hånd til gruppen bag hoteldriften. Der er omkring 70 brugere af Faderhuset, samt en del andre der følger 
gudstjenesterne via videostreaming. Faderhuset er også det, der på Lolland-Falster kommer tættest på at være 
en sekterisk bevægelse. Faderhuset har stort set lukket for optagelse i menigheden og koncentrerer sig derfor 
primært om pleje af menigheden frem for ydre mission. Samtidig er man enige om bekæmpelsen af en fælles 
ydre fjende, i Faderhusets tilfælde Satan. Christina Djarling fra Faderhuset agiterer jævnligt mod moderne 
popkultur, når populære kunstnere spiller koncert i København. Faderhusets står desuden i et vist 
konfliktforhold til den kristne kirke som de vokset ud af, samt det omgivende samfund, hvilket alle er 
karakteristika for en sekterisk bevægelse (Stark&Bainbridge 1985).  
  En anden karismatisk frikirke er den forholdsvis nye kirke Ny Livskvalitet, der har til huse i Nykøbing F. 
centrum. Kirken er vokset fra en lille menighed omkring ægteparret Jens og Lene Jönsson, der begyndte at 
holde gudstjenester i eget hjem i 2005 efter et møde med prædikanten Hans Berntsen. I dag holder kirken til i 
store lyse lokaler i landsdelens største by og har omkring 40 faste brugere til kirkens gudstjenester søndag 
                                                            
44 Teologi baseret på et bibeltro og syndfrit liv som grundlag for velstand og fremgang. 
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eftermiddag, hvor personlig forbøn med fokus på helbredelse og tungetale er en betydelig del af 
gudstjenesterne. Kirken arrangerer både fællesspisning og børnekirke, samt forkyndelse på gadeplan. Men en 
af kirkens allerstørste succeser er deres ungdomsklub youth-life, der holdes hver 14 dag og som tiltrækker en 
betydelig andel af byens unge kristne. Kirken arrangerer desuden en lektiecafe og IT-cafe. Alt arbejde i 
kirken er frivilligt og ægteparrets børn er en betydelig arbejdskraft i kirken. Kirken har tidligere forsøgt sig 
med oprettelsen af en skole i Nykøbing F., Paulus-skolen, som dog gled ud af kirkens hænder og man 
forsøger sig nu med endnu et skoleprojekt, Maria-skolen, som dog endnu ikke er etableret. 
 
  Den sidste frikirke, synes måske ikke direkte at kunne karakteriseres som evangelisk, men primært 
karismatisk. Bibelværkstedet i Nykøbing F. er dannet omkring den tidligere katolske, nu ekskommunikerede, 
præst Martin Bergsøe. Bibelværkstedet har i begyndelsen af 2013 købt den tidligere baptistkirke i Nykøbing 
F. og flyttet hertil fra væsentligt mindre lokaler. En del af den tidligere baptistmenighed er ved købet gået 
med over i Bibelværkstedet, mens de resterende baptister nu må tage til Nakskov. Bibelværkstedet har en 
vision om, at forberede menigheden gennem de fem begreber, ”Udvælgelse, uddannelse, udfrielse, 
udrustning og udsendelse” (Bibelværkstedet.dk/vision). Menigheden ser sig selv som, ”…en menighed, der 
underviser os selv og andre med Guds indblæste ord – ja  har dette som absolut øverste autoritet. 
”Værkstedet” henviser til, at vi aldrig bliver færdige med ordet – der dukker altid nye lag op, nye dybder og 
nye erkendelser. Livet i vor menighed skal være en forvandlende og fornyende proces, aldrig noget statisk og 
afsluttet, men en ”opdragelse i retfærdighed”. For os er Guds Ord levende, skabende og virksomt, aldrig 
død arkæologi…” (Bibelværkstedet.dk/vision). Bibelværkstedets præst Martin Bergsøe prædiker i dag 
kristen enhed mellem alle kristne trosretninger med fokus på frelse gennem offentlige bekendelser, lovsang 
akkompanieret af rytmisk musik og karismatisk forbøn. Kirken har gudstjeneste søndage og bønnemøder 
tirsdage og til tider afholdes der fællesspisning. Alle i menigheden arbejder frivilligt for kirken og tager sig 
desuden af de mange phillipinske og afrikanske brugere, der har brug for oversættelse. Bibelværkstedet har 
knyttet sig til det apostolske netværk, men finder sig ikke umiddelbart til rette som en apostolsk menighed. 
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Andre udbydere af kristendom: Kristne organisationer og foreninger 
  Der findes en række genbrugsbutikker på Lolland-Falster, som er tilknyttet enten de kirkelige 
organisationer eller en frikirke. Under Folkekirken sorterer Folkekirkens nødhjælps genbrugsbutikker i 
Nykøbing F., Sakskøbing og Rødby, som samlet har ca. 85 frivillige. Kirkens genbrug, der er tilknyttet 
Danmission under Folkekirken, har genbrugsbutikker i Nykøbing F. og Nysted og har omkring 50 frivillige. 
Kirkens korshær der er en privat forening, der er tilknyttet Folkekirken, har genbrugsbutikker i Nørre Alslev, 
Sakskøbing, Maribo, Søllested, Holeby og Nakskov og har samlet 135 frivillige på Lolland-Falster. Frikirken 
Frelsens hær har desuden genbrugsbutikker i Nykøbing F. og Nakskov, samt et værested i Nakskov og har 
samlet omkring 62 frivillige.  
  De kristne spejderbevægelser findes over hele Lolland-Falster, hvor især FDF er udbredt. Men også KFUK 
og KFUM, samt De grønne spejdere forefindes. De nævnte spejderbevægelser har kristendommen som 
værdigrundlag og baseres på frivilligt arbejde, men religion er langt fra det primære fokus og derfor udelades 
de fra den mere specifikke registrering og analyse. 
 
Udbydere af Islam og andre mellemøstlige religioner 
  Der findes to moskéer på Lolland-Falster. I Nakskov findes Baitul Hamd moskéen, der er knyttet til 
Ahmadiyya-bevægelsen.45 Moskéen blev kendt i offentligheden, da Danish Defense League46 udførte 
hærværk mod moskéen i juni 2011. Moskéen har en fastboende tilknyttet imam og bevægelsen har en 
fortolkning af Jihad som mission. Moskéen er derfor åben overfor offentligheden og holder jævnligt 
arrangementer gennem Lolland frivillighedscenter (frivilliglolland.dk). Moskéens frivillige er engageret i 
moskéen, men deltager desuden med hjælp i Nakskov by og har fx fejet gader rene efter nytårsaften. Der 
udføres også oplysningsarbejde overfor skoler og andre institutioner, der ønsker at vide noget om Islam. 
                                                            
45 Reformeret Islamisk bevægelse stiftet af Mirza Ghulam Ahmand i 1889 i Punjab. Ahmad anså sig som profet og 
bevægelsen er af den grund ikke accepteret af mange muslimer. 
46 Dansk anti-Islamisk forening der gennem aktioner forsøger, at gøre opmærksom på Islam som en trussel mod 
Danmark. Er oprettet efter inspiration fra British Defense Leauge. 
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  I Nykøbing F. findes der ligeledes en moské, der dog lever forholdsvist i det skjulte og dens eksistens har 
derfor krævet en del kontakter at lokalisere. Moskéen har til huse bag tykke gardiner i Nykøbing F. centrum 
og er sunni-muslimsk. Moskéens imam Husam Sara prædiker på engelsk/arabisk og moskéen trækker sunni-
muslimer fra hele Lolland-Falster. Moskéen har omkring 70-100 faste brugere til fredagsbøn, men antallet 
varierer fra fredag til fredag. Antallet af brugere er noget lavere ved de daglige bønnemøder. Moskéen er dog 
så velbesøgt, at man har oprettet en forening, der har til hensigt at begynde en indsamling til køb af et 
egentligt hus, som skal benyttes som moské. Mange af moskeéns brugere deltager i frivilligt arbejde i 
moskeen, men man varetager også et betydeligt integrationsarbejde med nyankomne emigranter. 
  I Nykøbing F. er der desuden en arabisk forening, der varetager lidt undervisning i Koranen, samt driver en 
lektiecafe, ud over deres andre beskæftigelser, der primært er verdslige. 
 
Udbydere af Hinduisme og Buddhisme 
  Der findes en del udbydere af yoga på Lolland-Falster, hvoraf de fleste tilbyder kurser gennem forskellige 
aftenskoler. Der findes også enkelte der tilbyder undervisning udenfor aftenskolerne. Det er primært Hatha-
yoga47 og Vinyasa flow48 der undervises i. Der findes desuden et ashram på Nordfalster for studerende 
yogier, men her har man ikke ønsket at oplyse om antal brugere eller andet. 
  Der findes et buddhistisk center og en buddhistisk meditationsskole på Lolland. Det buddhistiske center ved 
Søllested på Lolland er en del af Ole Nydahls netværk af diamantvejsbuddhistiske centre. Centret blev 
etableret i 1977 på et nedlagt landbrug og fungerer i dag som retræte for et varierende antal buddhister. Der 
er altid 5-6 brugere på centret, men antallet varierer fra uge til uge og ved det store sommerretræte kommer 
                                                            
47 Mest udbredte yogaform i vesten, med kombination af fysiske stillinger og åndedrætskontrol og med pauser mellem 
øvelserne. 
48 Yogaform uden pauser mellem øvelserne og øget fokus på åndedrættet. 
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der over 100 buddhister fra hele landet. Centret har efter sigende den eneste ægte Stupa49 i Europa. Alle på 
centret betaler for deres ophold og yder en betydelig frivillig indsats dog kun indenfor centrets rammer.  
  Den buddhistiske meditationsskole Tilogaard består af en Lama og hans elever, hvor det dog kun er 
Lamaen, der er fastboende på Lolland. Der er omkring 30 elever, der har tilknytning til skolen og som 
opholder sig på stedet i perioder af forskellig varighed. 
 
Udbydere af nyere religioner og spirituelle bevægelser, samt udbydere af alternativ behandling 
  Der findes, modsat andre dele af landet, hverken nye religiøse eller spirituelle bevægelser på Lolland-
Falster. Men den alternative behandling har mange udbydere. Der findes 103 aktive alternative behandlere på 
Lolland-Falster, hvoraf de fleste er mindre virksomheder med kun en ansat. Behandlerne er spredt over hele 
Lolland-Falster dog med en vis koncentration omkring de større byer. Mange behandlere udfører 
behandlingerne i deres eget hjem, mens andre lejer mindre lokale i bykernen. Andre igen har valgt at samle 
flere behandlingsformer under et tag og have flere behandlere tilknyttet. Der findes fire af sådanne større 
enheder på Lolland-Falster.50 De to udbydere af alternativ behandling som har været udvalgt, bestod begge af 
et samarbejde mellem flere behandlere. Sundhedscentret i Nykøbing blev oprettet i 1997 og består af syv 
behandlere, der hver har deres speciale dog med betydelige overlapninger. Sundhedscentret har ugentligt 
omkring 25-30 behandlinger og der udbydes behandlinger indenfor Zoneterapi, Kranio-Sakral-terapi, 
Clairvoyance, Healing, Bevidsthedsberøring, Rosenterapi, Kropsreetablerings-behandling, Kostvejledning 
samt Massage. Sundhedshuset i Maribo opstod i 2005 omkring Colon klinikken, hvor der gennem årene er 
kommet flere behandlere til, samt en helsekostbutik. Sundhedshuset består i dag af otte behandlere, som 
udbyder behandlinger indenfor Zoneterapi, Akupunktur, Claivoyance, Body SDS, Krani-Sakral-terapi, 
Hypnose, NLP, Ernæringsterapi, Vega-test, Homøopati og Ernæringsterapi, Massage samt Colon-hydro-
                                                            
49 Buddhistisk meditationsobjekt med en kvadratisk base og en kuppelformet top. En ægte Stupa skal være bygget af 
en særlig buddhistisk munk. 
50 Sundhedscentret i Nykøbing F., Klinik for massage, terapi og akupunktur i Nykøbing F., Sundhedshuset i Maribo og 
Væksthuset i Nørre Alslev. 
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terapi. Der udbydes desuden kurser i Mindfullness. Sundhedshuset har yderligere en Well-ness klinik på et 
nærliggende hotel. Brugerne af de to behandlingssteder kan groft opdeles i tre kategorier. 1. Håndværkere, 
mænd som kvinder, der primært benytter sig af massage men til tider også akupunktur og zoneterapi, hvor 
det er den muskelafslappende effekt der ønskes. 2. De løse brugere, der kun benytter alternativ behandling, 
når et behov opstår og som prøver sig frem indenfor de forskellige udbud. 3. De faste brugere, oftest 
kvinder, der benytter sig af en bred vifte af behandlinger, hvor det individuelle velbefindende og den indre 
harmoni og balance er i fokus. Disse brugere holder sig til en fast behandler som de har tillid til og kommer 
ofte med faste intervaller til behandlinger.51 Da klinikkerne er virksomheder, kan man ikke sige, at der 
udføres frivilligt arbejde fra behandlernes side og brugerne udfører ikke frivilligt arbejde for behandlerne. 
  Som tidligere beskrevet er det alternative behandlingsmiljø ustabilt og udbydere trækker sig fra markedet, 
mens nye kommer til. De er derfor mindre håndgribelige end de andre udbydere og langt mere afhængigt af 
økonomiske konjunkturer og udvikling i præferencer, men antallet af udbydere taget i betragtning synes 
behovet på efterspørgselssiden at være tilstede, hvilket gør den alternative behandling til en lidt mere fast 
håndgribelig størrelse. 
(Den samlede oversigt over de religiøse udbyderes besvarelser kan ses i Appendiks 4). 
Opsummering 
  Sammenlignet med den religiøse mangfoldighed der blev afdækket i det århusianske pluralismeprojekt, er 
den religiøse mangfoldighed på Lolland-Falster noget mindre broget. Området er nok præget af nyere 
tendenser og bevægelser, men kristendommen er stadig den altovervejende udbyder af religion. Folkekirken 
er med sine 84,2 % medlemmer og gennemsnitlige 32 brugere pr. gudstjeneste den største udbyder på 
Lolland-Falster. De kristne missioner der knytter sig til Folkekirkens bekendelsesgrundlag og som tidligere 
tiltrak Folkekirkens yderpositioner, må i dag vige pladsen for de nyere karismatiske evangeliske kirker, der 
er i betydelig vækst. Landsdelens andre frikirker bærer præg af en vis aldersmæssig skævvridning, hvor 
                                                            
51 Kategorierne er fremkommet gennem korte samtaler med behandlerne og kunderne og skal ikke ses som 
videnskabelige kategorier. 
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manglen på unge skinner igennem. Muslimerne på Lolland-Falster synes at have et voksende antal brugere i 
takt med den stigende indvandring, men forholder sig forholdsvist passive i det offentlige rum. Buddhismen 
er måske nok repræsenteret med en betydningsfuld lokalitet på Lolland, men har ikke den store udbredelse, 
hvilket også gør sig gældende for Hinduismen, der stort set kun er repræsenteret ved Yoga med undtagelse af 
et ashram på Nordfalster. Den alternative behandling er udbredt på Lolland-Falster og mange udbydere er 
repræsenteret. Dog ses tidligere populære udbud som astrologi og jordstråler næsten ikke, mens der er vækst 
indenfor Zoneterapi, Akupunktur og Kranio-Sakral-terapi. De nyeste udbud af behandlinger er dog endnu 
ikke repræsenteret på Lolland-Falster.  
  Modsat Århus er Lolland-Falster et landområde og forskellen i den religiøse demografi er tydelig. Tydeligst 
er fraværet af de nyeste religiøse bevægelser som fx Blót laug eller Wicca-hekse, på Lolland-Falster, men 
også Jødedommen er fraværende, trods tidligere tiders tilstedeværelse. Bemærkelsesværdigt er det, at 
kristendommen i den grad dominerer området, hvilket ikke svarer overens med de teoretiske pluralistiske 
forestillinger om et samfund præget af den anden modernitet. Sammenlignet med Århus synes Lolland-
Falster religiøst konservativt og de tendenser, som kan ses i de større byer, har kun påvirker det yderområde 
som Lolland-Falster udgør i begrænset omfang eller måske med et betydeligt tidsmæssigt efterslæb. Trods 
kristendommens altdominerende position blandt landsdelens religiøse udbyder opleves der dog også i et vist 
omfang tilbagegang i antallet af brugere med undtagelse af de karismatiske evangeliske frikirker, der oplever 
en tilgang af brugere i et omfang, som ingen andre religiøse udbydere oplever, måske med undtagelse af 
Islam. 
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Analyse – Religion og frivilligt arbejde på Lolland-Falster 
  Den religionsdemografiske afdækning af Lolland-Falster har vist, at de religiøse udbydere i betydeligt 
omfang organiserer frivilligt arbejde dog med undtagelse af den alternative behandling. Afdækningen har 
ligeledes vist, at de religiøse brugere er flittige udøvere af frivilligt arbejde. Meget af arbejdet er koncentreret 
indenfor de rammerne af de religiøse udbydere, men flere udfører også frivilligt arbejde udenfor den primære 
religiøse udbyder men med udgangspunkt i denne. Men før omfanget af det frivillige arbejde udlægges og 
værdierne bag analyseres, skal det analyseres i hvilket omfang de religiøse brugere på Lolland-Falster, kan 
karakteriseres som moderne religiøse individer, der sammensætter deres egen religiøse identitet og 
personliggjorte gud, som Ulrich Beck fremstiller det, trods den mindre pluralistiske demografi. 
Synkretisme 
  Følgende analyse er lavet på baggrund af den indsamlede empiri og har fokus rettet på de spørgsmål i 
spørgeskemaet, der skal afdække de synkretistiske religionstendenser, der er karakteristiske for 
individualiseringen af religion og som benyttes til at personliggøre det religiøse og skabe en religiøs 
identitet. Ser man på andelen der har svaret positivt til spørgsmålet om benyttelse af flere religiøse 
orienteringer, udgør de 34 ud af 197 besvarelser, svarende til 17 %. 
Udbyder Folkekirken Frikirker Romersk-
katolsk 
Islam Alternativ 
behandling 
Genbrugs-
butikker 
Antal 
positive svar 
9 15 2 0 5(26) 3 
 
  Af tabellen kan det ses at det især er brugerne af frikirkerne, der har svaret positivt på at benytte sig af mere 
end en udbyder. Særligt er det brugerne af Bibelværkstedet, der har svaret positivt på spørgsmålet. Dette 
skyldes formegentligt at Bibelværkstedet, trods sin karismatiske karakter, har en hel del brugere med en 
Romersk-katolsk baggrund, som stadig benytter sig af den Romersk-katolske kirke. Bemærkelsesværdigt er 
det, at kun fem brugere af den alternative behandling har svaret positivt på spørgsmålet, da langt størstedelen 
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har svaret at deres primære religiøse orientering er Folkekirken52, alle brugerne er desuden døbt i 
Folkekirken og langt de fleste betaler kirkeskat.53 Disse respondenter benytter sig altså af mere end en 
udbyder, men svarer ikke positivt på spørgsmålet, hvilket formegentligt skyldes, at de ikke anser den 
alternative behandling for at have en religiøs karakter. Derfor må tabellen revideres for brugerne af den 
alternative behandling og i stedet for 5 positive svar, for anvendelse af mere end en religiøs udbyder, er dette 
tal i stedet 26. Brugerne af den alternative behandling fremtræder derved som den gruppe, der klart har den 
største andel af brugere, der benytter mere end en religiøs udbyder. 
  Hvis man ser på de andre parametre for de mere synkretistiske religionstendenser, er der kun 52 ud af de 
203 respondenter, der har svaret positivt til, at de har benyttet sig af alternativ behandling og af disse 52 er de 
29 respondenter fra de to alternative behandlingssteder. De resterende er jævnt fordelt hos de andre 
respondenter, med undtagelse af respondenter der knytter sig til Islam. Laver man samme måling for 
meditation og mindfullness, tegner der sig et mere broget billede. Her svarer 13 af respondenterne fra 
Folkekirken, at de har mediteret svarende til 21 %, mens 12 af respondenterne fra frikirkerne (16 %) og 11 af 
respondenterne fra den alternative behandling (37 %) har mediteret. Der er altså tegn på at meditation og 
mindfullness, er en forholdsvis udbredt praksis indenfor mange forskellige trosretninger. Dette hænger 
formegentligt sammen med en opfattelse af meditation som værende en religiøst neutralt praksis der lindrer 
stress. Ser man lidt nærmere på tallene fra frikirkerne, så viser Bibelværkstedet sig for 7 af de 11 positive 
svar for meditation, hvilket gør, at de andre frikirkers respondenter ikke i samme grad benytter sig af 
meditation. Mange af de andre frikirker er da også mere konservative i deres kristendom end 
Bibelværkstedet. 
  En kontrol for køn, alder og uddannelse viser, at det primært er kvinder54 over 4055, der benytter sig af 
alternativ behandling, mens det er de lidt yngre kvinder der benytter sig af meditation.56 Udannelsesmæssigt 
                                                            
52 24 har svaret Folkekirken, 2 har svaret Buddhisme og 3 har svaret Alternativbehandling. 
53 Alle 29 respondenter har svaret ja til dåb i Folkekirken, mens 21 har svaret ja til at betale kirkeskat (8 har ikke 
svaret). 
54 53 ud af de 63 respondenter der har svaret ja til at have benyttet alternativ behandling, er kvinder. 28 ud af de 40 
respondenter der svarede ja til at have mediteret, er kvinder. 
55 Alders gruppe: 1. (>20) 1; 2. (21-25) 0; 3. (26-40) 11; 4. (41-55) 15; 5. (56-65) 10; 6. (66+) 15. 
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er det især personer med en erhvervsuddannelse, der benytter sig af alternativ behandling57, mens det er 
personer med en mellemlang og lang uddannelse, der mediterer.58 
  Hvis man skal konkludere noget om tendensen til synkretisme og derigennem sammensætningen af 
personlige religiøse identiteter og personlige guder på Lolland-Falster i forhold til det resterende Danmark, 
kan en undersøgelse fra YouGov Zapera fra 2009 være et godt sammenligningsgrundlag. I undersøgelsen 
svarede 34 % af de 1021 respondenter, at de havde fundet deres egen måde at være religiøs på (Højsgaard 
2011). Samme undersøgelse viste, at 29 % fandt de religiøse traditioner fra Østen spændende (Højsgaard 
2011). Sammenligningsgrundlaget mellem YouGov Zapera undersøgelsen og denne undersøgelse er 
selvfølgelig ikke direkte anvendeligt, da det ikke er enslydende spørgsmål. Men en sammenligning kan give 
et grundlag for en vurdering af, om Lolland-Falster er mindre påvirket af de landsdækkende religiøse 
tendenser. Med 17 % respondenter i undersøgelsen der svarer positivt på at havde benyttet sig af mere end en 
religiøs udbyder og et overordnet gennemsnit på 25 % der har benyttet sig af meditation indenfor det sidste 
år og som hverken er buddhister eller hinduister, synes det tydeligt at Lolland-Falster i betydelig grad er 
præget af de nyere tendenser i udviklingen i det religiøse, men dog stadig ikke i samme grad som 
landsgennemsnittet. Dette stemmer fint overens med den demografiske undersøgelse, der viser at landsdelen 
er mindre præget af de nyeste religiøse bevægelser, samt at kristendommen er langt den største udbyder. 
Aktivitet 
  En analyse af spørgsmålet om aktivitet indenfor hvad respondenterne karakteriserer som deres primære 
udbyder af religion, skal sammen med forbruget af religiøse udbydere, samt andre parametre, danne 
grundlaget for kategoriseringen af de religiøse brugere. Kategorierne er som tidligere skitseret som: De 
aktive brugere, De passive brugere og De spirituelle forbrugere. I forhold til aktivitet som parameter vil de 
aktive brugere benytte sig af deres primære religiøse udbyder mere end en gang om måneden, mens de 
                                                                                                                                                                                                     
56 Aldersgruppe: 1. (>20) 2; 2. (21-25) 2; 3. (26-40) 11; 4. (41-55) 9; 5. (56-65) 9; 6. (66+) 8. 
57 Uddannelsesgruppe: 1. (Folkeskole) 5; 2. (Gymnasial) 2; 3. (Erhvervs) 24; 4. (Mellemlang) 13; 5. (Lang) 8. 
58 Uddannelsesgruppe: 1. (Folkeskole) 4; 2. (Gymnasial) 5; 3. (Erhvervs) 8; 4. (Mellemlang) 13; 5. (Lang) 10. 
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passive vil benytte denne 3-6 gange pr. halve år og de inaktive 3-6 gange pr. år. Hvis hele datasættet 
anvendes, uden skelen til religiøs udbyder, udfolder fordelingen sig således:  
Aktivitet Mere end 1 gang 
pr. måned 
3-6 gange pr. 
halve år 
3-6 gange pr. år Respondenter der 
har svaret på spr. 
Antal 126 40 22 188 
Procent 67 % 21 % 12 % 100 % 
 
  Det er tydeligt, at dem der ofte benytter sig af aktiviteter hos deres primære religiøse udbyder, udgør langt 
størstedelen af respondenterne. Dette skyldes formegentligt, at besvarelserne hovedsageligt er hentet blandt 
de fremmødte hos de religiøse udbydere, hvor de aktive nødvendigvis vil være bedre repræsenteret. Men 
ligeledes må det formodes, at de aktive er mere villige til at besvare spørgsmål om deres religiøse forhold. 
  Ser man på forholdet mellem aktivitet og hos hvilke udbydere respondenterne har besvaret spørgeskemaet, 
fordeler det sig således: 
Aktivtet Mere end 1 gang 
pr. måned 
3-6 gange pr. 
halve år 
3-6 gange pr. år Respondenter der 
har svaret på spr. 
Folkekirken 43 8 8 59 
Den Romersk-
katolske kirke 
11 0 0 11 
Kristne frikirker 62 2 2 66 
Islam 2 0 0 2 
Alternativ 
behandling 
3 20 4 27 
  
  Som det ses af ovenstående tabel, er det i særdeleshed frikirkerne, den Romersk-katolske kirke og Islam, 
der har deres primære andel af brugere i kategorien Mere end 1 gang pr. måned. Folkekirken er dog også 
godt med, mens den alternative behandlings brugere har sin tyngde i kategorien 3-6 gange pr. halve år. 
Forskellen mellem udbyderne ligger antageligvis i hvor meget, der er på spil for den enkelte bruger i forhold 
til den religiøse udbyder. De kristne frikirker, den Romersk-katolske kirke, samt Islam, er betydelig mere 
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afhængige af brugernes aktivitet end Folkekirken, da hele deres grundlag hviler på brugernes aktivitet. 
Folkekirken har dog stadig sin tyngde i den mest aktive kategori, men har dog en større spredning. Brugerne 
af den alternative behandling er gennemsnitligt mindre aktive, hvilket formegentligt skyldes den 
ydelsesbetaling, der er for at være bruger af denne udbyder og som kan være hæmmende for aktiviteten. 
De religiøse brugere 
  Gennem ovenstående analyse kan kategorierne for de religiøse brugere indholdsmæssigt59 udfyldes. De 
aktive brugere karakteriseres ved at være højt uddannede mænd/kvinder over 40, der benytter sig af sig af en 
religiøs udbyder mere end en gang pr. måned og som hverken benytter sig af alternativ behandling eller 
meditation. Disse brugere findes især hos de kristne frikirker, men også indenfor Folkekirken og den 
Romersk-katolske kirke og udgør 42 % af alle respondenterne. De passive brugere som kun udgør 14 % af 
alle respondenterne og findes blandt mænd/kvinder over 55, med en lavere uddannelsesmæssig profil. De 
passive bruger benytter sig i et vist omfang af flere religiøse udbydere og deres aktivitetsniveauet er i den 
lave ende, 3-6 gange pr. år, men til tider oftere. Det er især brugere af Folkekirken der findes i denne 
kategori. De spirituelle forbrugere er karakteriseret ved at være mænd/kvinder over 40 primært med en 
erhvervsmæssig uddannelse, men en del har også højere uddannelser. De spirituelle forbrugere har et 
forholdsvist aktivt forhold til det religiøse udbud, både i form af engagement, men også i til og fravalg. Det 
er især brugere af den alternative behandling, der findes i denne kategori, men også brugere af frikirkerne og 
Folkekirken findes her. De spirituelle forbrugere udgør 38 % af respondenterne.60 (Det mere specifikke 
indhold af kategorierne kan findes under Appendiks 5). 
Opsumering 
  Overordnet set er der tendenser indenfor de religiøse brugere på Lolland-Falster, der peger i retning af en 
personliggørelse af religions- og gudsforholdet, hvor elementer plukkes ud af de religiøse traditioner og 
sammensættes til nye religiøse udtryk. Dette kan ses i andelen af brugere, der benytter sig af mere end en 
                                                            
59 Kriterierne for kategoriseringen er religiøs aktivitet, brug af mere end en udbyder, anvendelse af alternativ 
behandling, samt meditation. 
60 Ikke alle respondenter (5 %) har svaret på de spørgsmål, der har været medvirkende til at danne kategorierne. 
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religiøs udbyder, samt de der benytter sig af meditation uden at være bruger af Buddhisme eller Hinduisme. 
Alligevel er udbredelsen dog ikke nær så stor, som den er på landsplan, hvis der sammenlignes med YouGov 
Zaperas undersøgelsen fra 2009. Dette stemmer overens med den demografiske undersøgelse af Lolland-
Falster, hvor de nyeste religiøse tendenser ikke var repræsenteret. At det især var indenfor den alternative 
behandling, at de synkretistiske tendenser var bedst repræsenteret, vækker mindre undren, end at tendenserne 
også var udbredte indenfor det frikirkelige miljø. I forhold til aktivitetsniveauet var de aktive brugere i klar 
overtal, hvilket formegentligt skyldes, at spørgeskemaerne primært var fordelt hos religiøse udbydere. Kun 
indenfor den alternative behandling var de aktive brugere ikke i overtal, hvilket konkluderes at relatere til 
betalingselementet. 
Frivilligt arbejde 
    Formålet med spørgeskemaet har på den ene side været, at analysere hvorvidt Lolland-Falster som et 
landområde var påvirket af de religiøse tendenser, som ved andre undersøgelser er blevet konstateret i de 
større byer. Men en betydelig del af spørgeskemaet har fokus rettet på det frivillige arbejde og på, hvorvidt 
de religiøse brugere på Lolland-Falster kan siges at være medvirkende til at opretholde en betydelig del af 
det frivillige arbejde, der supplerer velfærdsstaten. På spørgsmålet om respondenterne har deltaget i frivilligt 
arbejde indenfor det sidste år, har 80 % svaret ja.61 Tallet er overvældende i forhold til undersøgelser af hele 
befolkningen, hvor 37 % i 2008 svarede, at de udførte frivilligt arbejde (Torpe 2011). På den anden side har 
kun 38 % svaret ja til at være medlem af en frivillig organisation, hvilket kunne være en anden indikator for 
engagement i frivilligt arbejde.62 Der kan dog ikke påvises en sammenhæng mellem det frivillige arbejde, der 
kan supplere velfærdsstaten og det at være bruger af en religiøs udbyder, med mindre man fokuserer 
nærmere på hvilket frivilligt arbejde der udføres. I Spørgeskemaet har det frivillige arbejde været inddelt i 
fire kategorier, Velfærdsorienteret, Samfundsorienteret, Aktivitetsorienteret og Religiøst orienteret, derfor 
                                                            
61 201 har svaret, 162 har svaret ja, 39 har svaret nej. 
62 193 har svaret, 73 har svaret ja, 120 har svaret nej. Der har dog været en del problemer omkring spørgsmålet, da 
mange respondenter ikke har været sikre på, hvad der var en frivillig organisation og hvad der ikke var. 
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kan det nærmere analyseres, hvor de frivillige kræfter mere specifikt sættes ind. Nedenstående tabel viser 
hvor respondenterne har svaret at de udfører frivilligt arbejde: 
Kategori Velfærds-
orienteret 
 
Samfunds-
orienteret 
 
Aktivitets-
orienteret 
 
Religiøst 
orienteret 
 
I alt 
 
Antal 86 
 
30 
 
36 
 
88 
 
240 
 
 
  Det er tydeligt, at brugerne af de religiøse udbydere i høj grad ligger deres frivillige kræfter indenfor det 
velfærdsorienterede og det religiøst orienterede frivillige arbejde. 34 respondenter har dog svaret, at de 
arbejder indenfor både det velfærdsorienterede og det religiøst orienterede frivillige arbejde. Men dette taget 
in mente, er disse kategorier stadig de primære områder, hvor brugerne af de religiøse udbud vælger at 
udføre frivilligt arbejde.63 Dette kunne være forklaringen på det fraværende medlemskab af en frivillig 
organisation, på trods af stort engagement i frivilligt arbejde, da især det religiøst orienterede arbejde oftest 
ikke organiseres gennem en organisation, men udføres internt hos ens primære religiøse udbyder. 
 
  Hvis man analyserer på hvor mange timer, der bruges på det frivillige arbejde er det tydeligt, at den lille 
indsats på 1-5 timer om måneden er mest forekommende. Men en del respondenter lægger også flere timer. 
. 
Timer pr. md 1-5 6-10 11-20 Mere end 20 I alt 
Antal 68 35 37 28 168 
Procent 40 % 21 % 22 % 17 % 100 % 
 
  Hvis man kombinerer disse data til en procentsats, får man et overblik over indenfor, hvilke af de 
forskellige aktivitetskategorier de forskellige kategorier af frivilligt arbejde udføres. 
 
                                                            
63 Andre kombinationer af kategorierne for frivilligt arbejde er som følger: kat. 1+2: 11 res.; kat. 1+3: 13 res.; kat. 2+3:4 
res.; kat. 2+4: 3 res.; kat. 2+3+4: 3 res.; kat. 1+2+3+4: 6 res. 
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Friv. Kat. /  
Timer pr. md  
Velfærds- 
orienteret 
Samfunds- 
orienteret 
Aktivitets-
orienteret 
Religiøst 
orienteret 
1-5 10 % 6 % 5 % 7 % 
6-10 9 % 4 % 3 % 8 % 
11-20 13 % 3 % 2 % 8 % 
Mere end 20 7 % 2 % 4 % 9 % 
 
  Tabellen viser, at dem der er engageret i det samfundsorienterede og aktivitetsorienterede frivillige arbejde, 
ofte ikke lægger det store antal timer, i forhold til dem der er engageret i det religiøst orienterede frivillige 
arbejde og i særdeleshed det velfærdsorienterede. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at tyngden indenfor 
både det velfærdsorienterede og det religiøst orienterede frivillige arbejde, ligger i timekategorierne 11-20 og 
mere end 20 timer pr. måned. Noget tyder altså på, at der er en sammenhæng mellem brugen af religiøse 
udbydere og indsatsen i det frivillige arbejde, som kan supplere velfærdsstaten. Men mange af de personer 
der udfører dette frivillige arbejde, udfører også frivilligt arbejde indenfor deres egen religiøse orientering og 
vælger at lægge forholdsvis mange timer indenfor disse områder. Sammenhængen underbygges af 
nedenstående grafik, der viser forholdet mellem religiøs aktivitet og frivilligt arbejde. 
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  Grafikken indikerer, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor aktiv man er hos sin religiøse udbyder 
og hvor meget frivilligt arbejde man udfører. Jo mere aktive respondenterne er indenfor deres religiøse 
udbyder, jo større er sandsynligheden for, at de udfører frivilligt arbejde. Samtidig har den tidligere tabel 
vist, at tyngden af det frivillige arbejde fordeler sig næsten ligeligt imellem det velfærdsorienterede og det 
religiøst orienterede frivillige arbejde. 
 
  Hvis man analyserer de data, der er knyttet til spørgsmålene om frivilligt arbejde og kontrollerer for køn, 
alder og uddannelse, viser det tydeligt, at det hovedsageligt er kvinder, der udfører det frivillige arbejde, også 
selvom der tages forbehold for, at kvinderne udgør langt de fleste respondenter.64 Dette går stik imod andre 
generelle undersøgelser af frivilligt arbejde, hvor det primært er mænd der udfører frivilligt arbejde (Torpe 
2011). Noget tyder på, at det blandt brugerne af de religiøse udbud, primært er kvinder, der udfører frivilligt 
arbejde. Dette hænger formegentlig sammen med, at det mandsdominerede aktivitetsorienterede frivillige 
arbejde ikke er særligt høj vægtet, da respondenterne er begrænset til at være brugere af religiøse udbud, 
hvor andre værdier spiller ind på valget af frivillig indsats. Andre undersøgelser har også vist, at det især er 
kvinderne, der udfører det sociale frivillige arbejde (Habermann 2001) og da dette er udbredt i ovenstående 
undersøgelse, kunne det forklare overvægten af kvinderne i det frivillige arbejde. 
  Hvis man ser på fordelingen i forhold til alder og uddannelse, er det i høj grad de ældre over 66, med en 
erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, der udfører frivilligt arbejde indenfor 
denne undersøgelse.65 Dette stemmer i højere grad overens med andre undersøgelser af frivilligt arbejde 
(Torpe 2011; Habermann 2001).  
  Bag tallene for hvem der udfører det frivillige arbejde og hvilket frivilligt arbejde, der udføres ligger de 
religiøse udbydere. Hvis man ser på hvilket frivilligt arbejde, der udføres kombineret med andelen af tid 
                                                            
64 Ja til frivilligt arbejde fordelt på køn: Mænd 49 res. (30 %); Kvinder 113 res. (70 %). Korrigeret i forhold til ligelig 
vægtning af kønsfordeling af respondenter: Mænd 46 %; Kvinder 54 %. 
65 Aldersfordeling med andel der har svaret ja til frivilligt arbejde: kat. 1:7 res.; kat. 2:5 res.; kat. 3:24 res.; kat. 4:36 
res.; kat. 5:34 res.; kat. 6:56 res. 
Uddannelsesfordeling med andel der har svaret ja til frivilligt arbejde: kat. 1:28 res.; kat. 2:14 res.; kat. 3:43 res.; kat. 
4:49 res.; kat. 5:28 res. 
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brugt på frivilligt arbejde, i henhold til de forskellige religiøse udbydere, ser det således ud:66   
Friv. kat.- 
Aktiv kat. 
Velfærd - 
1-5 tim. 
Samfund - 
6-10 tim. 
Aktivitet - 
11-20 tim. 
Religiøst - 
Mere end 20 t. 
I alt 
Folkekirken 32 % - 
 46 % 
17 % - 
26 % 
13 % -  
17 % 
38 % -  
11 % 
100 % 
100 % 
Romersk- 
katolsk 
18 % - 
67 % 
12 % - 
8 % 
24 % - 
25 % 
46 % - 
0 % 
100 % 
100 % 
Frikirker 
 
29 % - 
42 % 
11 % -  
18 % 
15 % -  
15 % 
45 % -  
25 % 
100 % 
100 % 
Frivillig org. 
(Genbrug) 
72 % - 
12 % 
8 % - 
16 % 
6 % - 
52 % 
14 % - 
20 % 
100 % 
100 % 
Islam 33 % -  
0 % 
0 % - 
0 % 
0 % -  
50 % 
67 % - 
50 % 
100 % 
100 % 
Alternativ 
behandling 
40 % - 
50 % 
10 % - 
40 % 
50 % - 
10 % 
0 % - 
0 % 
100 % 
100 % 
 
  Tabellen viser forholdsvis tydeligt, at det især er frikirkerne, Folkekirken og i genbrugsbutikkerne, hvor der 
arbejdes meget frivilligt, men også at der er stor forskel på profilen af den frivillige indsats. Hvor 
Folkekirken har mange, der arbejder både med religiøst orienteret og velfærdsorienteret frivilligt arbejde, er 
det indenfor frikirkerne i særlig grad, det religiøst orienterede frivillige arbejde der fylder, mens 
genbrugsbutikkerne klart nok har tyngden på det velfærdsorienterede. (En visuel fremstilling i henhold til 
ovenstående tabel, kan ses som Appendiks 6). 
  
  Hvis man analyserer engagementet i det frivillige arbejde og hvilket frivilligt arbejde, der udføres for de tre 
kategorier af religiøse brugere, de aktive brugere, de passive brugere og de spirituelle forbrugere, ser 
billedet mindre entydigt ud, men stemmer i det store hele overens med ovenstående billede. Blandt de aktive 
brugere er der 95 % der udfører frivilligt arbejde67 og blandt disse brugere, er det den frivillige indsats 
indenfor det velfærdsorienterede og religiøst orienterede frivillige arbejde der er dominerende, mens de 
andre kategorier er væsentligt lavere repræsenteret.  
                                                            
66 Tallene skal ses som separate tal for henholdsvis andel af respondenter indenfor de frivillige kategorier og andel af 
respondenter i hver aktivitetskategori (timer pr. md.) indenfor hver religiøs udbyder. 
 
67 80 svarer ja til at have udført frivilligt arbejde, 4 svarer nej. (1 har ikke svaret) 
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  Profilen for de aktive brugere stemmer overens med den tidligere bekræftede sammenhæng mellem religiøs 
aktivitet og frivilligt arbejde. Spørgsmålet er om profilerne for de andre kategorier, ligeledes bekræfter dette? 
De passive brugere er noget mindre aktive indenfor det frivillige arbejde, men dog udfører et flertal af dem 
frivilligt arbejde, nemlig 80 %.68 Hvis man ser på profilen for de passive brugere, er det tydeligt, at 
engagementet i det religiøst orienterede frivillige arbejde er lavt, mens det velfærdsorienterede frivillige 
arbejde er det absolut højeste. 
 
                                                            
68 21 har svaret ja til at udføre frivilligt arbejde, 5 har svaret nej. (3 har ikke svaret). 
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  Antallet af respondenter i gruppen af passive brugere er forholdsvis lav og differencen mellem antallet af 
respondenter, der udfører velfærdsorienteret frivilligt arbejde og religiøst orienteret frivilligt arbejde, er ret 
lille. Det er dog væsentligt at bemærke, at det velfærdsorienterede arbejde går igennem alle kategorierne for 
frivilligt engagement.  
  Blandt de spirituelle forbrugere er det 65 % der udfører frivilligt arbejde69, men modsat de ovenstående 
profiler er det religiøst orienterede frivillige arbejde kun højt i den første kategori af frivilligt engagement. 
Det er de respondenter fra frikirkerne og Folkekirken, der grundet deres brug af alternativ behandling, 
meditation eller mere end en religiøs udbyder, træder frem her. Det velfærdsorienterede er i denne profil det 
dominerende, men løber i en vis grad parallelt med det religiøst orienterede frivillige arbejde, da det er 
respondenterne fra frikirkerne og Folkekirken, der dominerer det frivillige arbejde i denne profil.70 
 
 
  Grafikken for hver af de tre kategorier af religiøse brugere viser, at det velfærdsorienterede frivillige 
arbejde er en betydelig del af de religiøse brugeres hverdag. De aktive brugere er dybt engageret i det 
religiøst orienterede frivillige arbejde, og har det velfærdsorienterede frivillige arbejde løbende parallelt 
hermed. Hos de passive brugere er det frivillige arbejde knap så udbredt, men når der udføres frivilligt 
                                                            
69 51 har svaret ja til at udføre frivilligt arbejde, 27 har svaret nej. (1 har ikke svaret). 
70 39 % af dem der udfører frivilligt arbejde i denne profil, kommer fra en frikirke. 28 % kommer fra Folkekirken. 17 % 
fra den alternative behandling. 12 % fra genbrugsbutikkerne og 4 % fra den Romersk-katolske kirke. 
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arbejde, er det primært velfærdsorienteret. Indenfor den sidste kategori, de spirituelle forbrugere, er frivilligt 
arbejde ikke nødvendigvis en naturlig del af ens religiøse adfærd, som det er i de andre kategorier, men hvis 
der udføres frivilligt arbejde, er det i høj grad det velfærdsorienterede frivillige arbejde der vælges. Den 
påviste sammenhæng mellem brugen af religiøse udbud og frivilligt arbejde, indenfor det velfærdsorienteret 
område, kunne hænge sammen med kristendommens udbredelse indenfor det undersøgte område, da 
kristendommen har tradition for diakonalt arbejde. Men denne sammenhæng afkræftes til dels af de 
spirituelle forbrugeres engagement i velfærdsorienteret frivilligt arbejde, da denne kategori ikke i samme 
grad er domineret af kristendommen. Sammenhængen mellem brugen af religiøse udbud, religiøs aktivitet og 
et engagement i det velfærdsorienterede frivillige arbejde, der gå langt ud over den generelle befolknings 
engagement, må derfor hænge sammen med det at være bruger af religiøse udbud som en indbygget adfærd, 
der er knyttet til den religiøse adfærd. En måde at bekræfte denne påstand på er, at fokusere på de værdier 
som de der udfører det frivillige arbejde, knytter til dette arbejde. 
 
Værdier i det frivillige arbejde 
  Ulla Habermann har i sin undersøgelse af motiverne bag frivilligt arbejde, påvist at særligt de værdier, der 
knyttes til det frivillige arbejde, er af væsentlig betydning for at udføre frivilligt arbejde (Habermann 2011). 
Når man udfører frivilligt arbejde, knytter man værdier til dette arbejde som en vigtig årsag til at engagere 
sig frivilligt. I spørgeskemaet har respondenterne kunne vælge mellem 10 forskellige værdisætninger, som 
kunne være dækkende for hvilke værdier, der kan knyttes til det at arbejde frivilligt. De fleste respondenter 
har ikke kunne indfinde sig med kun at vælge en værdi og har derfor valgt flere. Enkelte har valgt at tilslutte 
sig over halvdelen af værdisætningerne.71 Bag de opridsede værdisætninger ligger de fem værdikategorier, 
de generelle værdier, som forventes at være repræsenteret hos de fleste respondenter, de religiøst orienterede 
værdier, som forventes at være tydeligst hos de aktive brugere, de sociale værdier, der forventes at findes 
hos dem der udfører velfærdsorienteret arbejde, de familieorienterede værdier, der ventes at findes indenfor 
det aktivitetsorienterede frivillige arbejde og slutteligt, de samfundsorienterede værdier, som knyttes til det 
                                                            
71 Der forekommer 9 af sådanne tilfælde. 
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samfundsorienterede frivillige arbejde. Nedenstående tabel viser udbredelsen af de forskellige 
værdisætninger begyndende med den, der har fået flest tilkendegivelser: 
Jeg udfører frivilligt arbejde 
fordi: 
Antal tilkendegivelser Antal solo tilkendegivelser 
…jeg ønsker at hjælpe andre. (værdi 
nr. 3) 
96 31 
…det beriger mit liv. (værdi nr. 10) 58 7 
…jeg kan lide fællesskabet omkring 
det frivillige arbejde. (værdi nr. 6) 
43 12 
…jeg ønsker at gøre verden til et 
bedre sted for alle. (værdi nr. 8) 
41 9 
…jeg ønsker at sprede et religiøst 
budskab. (værdi nr. 2) 
39 20 
…jeg ønsker at sikre noget nærværd i 
mit lokalmiljø. (værdi nr. 9) 
30 5 
…der er mange der ikke får 
tilstrækkelig hjælp. (værdi nr. 4) 
25 2 
…jeg ønsker at give noget tilbage til 
samfundet. (værdi nr. 5) 
17 1 
…jeg vil gerne yde en ekstra indsats 
for mine børn. (værdi nr. 7) 
13 1 
…min religiøse orientering foreskriver 
det. (værdi nr. 1) 
13 7 
  Tabellen viser tydeligt, at den individuelle værdi 3, det at hjælpe andre, er den værdi de fleste har knyttet til 
deres frivillige arbejde. Men sammenlagt er der 375 tilkendegivelser og kun 162 der har svaret ja til at udføre 
frivilligt arbejde. Gennemsnitligt giver det 2,3 tilkendegivelser pr. respondent. Tallene i tabellen viser som 
forventet, at værdierne 3, 10 og 6, de generelle værdier, ofte knyttes til det at arbejde frivilligt. Indenfor 
soloværdierne er det, at sprede et religiøst budskab den anden mest tilkendegivede værdi, mens den i 
kombinationskolonnen ligger i midten. Noget tyder altså på, at der er forskel på hvor mange værdier den 
enkelte respondent mener, at kunne knytte til det at udføre frivilligt arbejde. Ser man på fordelingen af de 
fem kategoriværdier ses de generelle værdier som de højest placerede, mens de samfundsorienterede 
kommer som de anden højest placerede og de religiøse som tredje højeste:  
Værdikategorier Antal tilkendegivelser Procentfordeling 
De generelle værdier 3, 6 og 10 197 53 % 
De samfundsorienterede værdier 8 og 9 71 19 % 
De religiøse værdier 1 og 2 52 14 % 
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De sociale værdier 4 og 5 42 11 % 
De familieorienterede værdier 7 13 3 % 
 
  Umiddelbart burde de sociale værdier være placeret som anden højeste, da det velfærdsorienterede frivillige 
arbejde er det mest udbredte. Dette skyldes måske, at respondenterne i stedet knytter en blanding af generelle 
værdier og samfundsorienterede værdier til det velfærdsorienterede arbejde. Hvis man ser på 
procentfordelingen af værdier i henhold til de religiøse udbydere, fordeler det sig således:72 
 Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
4 
Social 
Værdi 
5 
Familie 
Værdi 
 7 
Folkekirken 21 % 13 % 16 % 9 % 10 % 4 % 13 % 8 % 6 % 0 % 
Romersk- 
katolsk 
25 % 10 % 20 % 20 % 0 % 20 % 5 % 0 % 0 % 0 % 
Frikirker 26 % 8 % 15 % 13 % 7 % 2 % 13 % 5 % 5 % 6 % 
Rel. Org. 
(Genbrug) 
25 % 22 % 14 % 8 % 10 % 0 % 2 % 11 % 3 % 5 % 
Islam 25 % 0 % 0 % 0 % 25 % 25 % 25 % 0 % 0 % 0 % 
Alternativ 
behandling 
53 % 0 % 26 % 7 % 0 % 0 % 0 % 7 % 7 % 0 % 
 
  Når man gennemgår tabellen for de religiøse udbydere, er det tydeligt at Folkekirken og frikirkerne, deler et 
værdifællesskab omkring netop værdi 3om at hjælpe andre og værdi 2 om at sprede et religiøst budskab. 
Men også omkring værdi nummer 10, at frivilligt arbejde beriger ens liv, der ligeledes er en generel værdi, er 
der samstemmighed. Men det er værd at bemærke, at respondenterne fra frikirkerne sidestiller den 
samfundsorienterede værdi 8, som handler om at gøre verden til et bedre sted og den religiøse værdi 2, om at 
sprede et religiøst budskab. Dette på trods af, at det samfundsorienterede frivillige arbejde ikke er udbredt. 
Hos Folkekirken er der lidt større spredning mellem de to højeste og de næsthøjeste, men her er det igen 
værdi 2 om at sprede et religiøst budskab, der kommer ind sammen med værdi 6 omkring det frivillige 
fællesskab. Billedet ser lidt anderledes ud hos de frivillige i genbrugsbutikkerne, hvor den generelle værdi 6, 
omkring fællesskabet, er den anden højeste værdi, næst efter værdi 3. Dette skyldes formegentligt, at 
                                                            
72 De to højeste værdier i hver række er fremhævet med fed. 
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genbrugsbutikkerne oftest er betjent af to frivillige samtidig og man derigennem får knyttet stærke 
fællesskaber. Disse respondenter har også den sociale værdi 4 som deres tredje højest placerede. Indenfor 
den Romersk-katolske kirke er værdierne noget mere spredt, dog med værdi 3som den absolut højest 
placeret. Indenfor Islam er respondenterne så få, at det ikke kan anse for repræsentativt. Mens det hos de 
indenfor den alternative behandling, der udfører frivilligt arbejde, igen er de generelle værdier 3 og 10 der 
rangerer højest.  
  Ser man på procentfordelingen af værdierne i forhold til køn, har både mænd og kvinder de generelle 
værdier 3 og 10, som de to højeste.73 Men herefter er det tydeligt, at mændene tillægger de religiøse værdier 
1 og 2 høj vægt, mens kvinderne prioriterer den generelle værdi 6 og den samfundsorienterede værdi 8, om 
at gøre verden til et bedre sted, blandt de næst højeste.74 
 
Køn Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
 4 
Social 
Værdi 
 5 
Familie 
Værdi 
 7 
Mand 26 % 7 % 16 % 8 % 8 % 9 % 13 % 4 % 6 % 3 % 
Kvinde 26 % 13 % 15 % 12 % 8 % 1 % 9 % 8 % 4 % 4 % 
 
  I forhold til alder stiger spredningen af værdier jo højere alderen bliver. Dette kan skyldes, at andelen af 
respondenter i aldersgruppen 66+ er forholdsvis høj. Desuden er det aldersgruppen 26-40 der prioriterer den 
samfundsorienterede værdi 8, frem for værdi 10, hvilket nok afspejler en idealisme, som ikke fremtræder på 
samme måde hos de ældre generationer. Man kan yderligere se, at det især er aldersgruppen 41-55, der har 
den religiøse værdi 2, om at sprede et religiøst budskab, placeret som den anden højeste.75 
Alder Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
 4 
Social 
Værdi 
 5 
Familie 
Værdi 
 7 
Under 
20 
46 % 8 % 8 % 15 % 0 % 0 % 8 % 15 % 0 % 0 % 
21-25 33 % 0 % 33 % 12 % 0 % 0 % 22 % 0 % 0 % 0 % 
26-40 29 % 9 % 13 % 14 % 6 % 0 % 8 % 6 % 6 % 9 % 
41-55 27 % 11 % 14 % 8 % 6 % 3 % 14 % 7 % 9 % 1 % 
                                                            
73 Markeret med fed. 
74 Markeret med kursiv. 
75 De to højeste værdier markeres med fed. 
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56-65 27 % 13 % 18 % 7 % 7 % 6 % 10 % 6 % 4 % 2 % 
66+ 20 % 13 % 17 % 12 % 12 % 4 % 9 % 7 % 2 % 4 % 
 
  I forhold til uddannelse er det hos respondenter med folkeskolen som eneste uddannelse, den generelle 
værdi 3 og den sociale værdi 4 der rangerer højest, mens det hos respondenterne med en gymnasial 
uddannelse er værdierne 3 og 10. Hos de erhversvsuddannede er de generelle værdier 10 og 6, om berigelse 
af eget liv og manglen på hjælp, ligestillet næstefter værdi 3. Hos de respondenter der har en mellemlang 
videregående uddannelse, er fordelingen på henholdsvis 3 og 10, mens gruppen af højest uddannede, 
overraskende nok, har den religiøse værdi 1, der henviser til religiøse forskrifter som den anden mest 
foretrukne værdi, næstefter den individuelle værdi 3. Dette hænger formegentligt sammen med, at mange af 
de højtuddannede også hører til blandt de mest religiøst aktive brugere. 
Udd. Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
 4 
Social 
Værdi 
 5 
Familie 
Værdi 
 7 
Folkeskole 33 % 10 % 10 % 8 % 7 % 2 % 3 % 12 % 7 % 8 % 
Gymnasiel 26 % 10 % 24 % 13 % 2 % 0 % 15 % 5 % 5 % 0 % 
Erhvervs 24 % 17 % 17 % 8 % 10 % 2 % 8 % 6 % 6 % 2 % 
Mellemlang 22 % 11 % 16 % 13 % 10 % 1 % 13 % 7 % 3 % 4 % 
Lang v. 31 % 3 % 12 % 13 % 3 % 21 % 12 % 3 % 3 % 0 % 
 
  Der er altså tydelige indikatorer på, at stort set alle grupper deler de generelle værdier 3 og 10 og i en vis 
udstrækning værdi 6. De religiøse værdier 1 og 2 er primært noget som er forbeholdt mænd over 40, med en 
lang videregående uddannelse. Den generelle værdi 3 og den sociale værdi 4, er forholdsvis udbredte, men 
med en overvægt blandt kvinder over 40. De samfundsmæssige værdier 8 og 9 forekommer hos de ældste 
kvinder, samt kvinder i gruppen af 26-40årige med en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående 
uddannelse, hvilket ligeledes gør sig gældende for den individuelle værdi 6. Værdierne 5 og 7 er ikke særligt 
udbredte, men foretrækkes af kvinder omkring 40, som har en erhvervs- eller mellemlang videregående 
uddannelse. 
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  Som tidligere nævnt menes der at være en sammenhæng mellem dem, der er religiøst aktive og de religiøse 
værdier 1 og 2. Dette ses i nedenstående tabel for hvilke værdier, der knytter sig til henholdsvis den religiøse 
aktivitet og det frivillige engagement:76 
Rel.  
aktiv 
Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
 4 
Social 
Værdi 
 5 
Familie 
Værdi 
 7 
> 1 
gang pr. 
md 
24 % 9 % 17 % 12 % 7 % 4 % 13 % 7 % 4 % 3 % 
3-6 
gang pr. 
halve år 
29 % 21 % 16 % 9 % 7 % 2 % 4 % 5 % 4 % 4 % 
3-6 
gang pr. 
år 
48 % 19 % 9 % 5 % 5 % 0 % 0 % 9 % 5 % 0 % 
 
Friv. 
aktiv 
Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
 4 
Social 
Værdi 
 5 
Familie 
Værdi 
 7 
1-5 tim. 
Pr. md. 
32 % 12 % 14 % 12 % 6 % 1 % 9 % 8 % 5 % 1 % 
6-10 tim 
Pr. md. 
19 % 10 % 19 % 10 % 9 % 3 % 10 % 10 % 7 % 3 % 
11-20 
tim 
Pr. md. 
29 % 12 % 16 % 6 % 11 % 9 % 9 % 3 % 3 % 2 % 
>end 20 
tim pr. 
md. 
17 % 13 % 14 % 15 % 10 % 3 % 16 % 3 % 0 % 9 % 
 
  De brugere der er mest religiøst aktive, har som forventet værdi 2 som den tredje vigtigste og de generelle 
værdier 3 og 10 som de vigtigste. Nogenlunde samme billede gør sig gældende for dem, der er mest 
engageret i frivilligt arbejde, hvor værdi 3 og 2 næsten er lige store. Dette skyldes selvfølgelig den tidligere 
påviste sammenhæng mellem religiøs aktivitet og frivilligt arbejde. Hvis man ser på gruppen af knapt så 
religiøst aktive, er den generelle værdi 6 den anden højeste og indenfor den frivillige aktivitet den tredje 
højeste. Det er især kvinderne fra genbrugsbutikkerne, der påvirker tallene her. Men ser man på dem, der er 
engageret i frivilligt arbejde omkring 6-10 timer pr. måned, er værdi 3 og 10 lige store og ikke væsentligt 
større end mange af de andre værdier. Årsagen hertil skyldes formegentlig, at den kategori af frivillige 
arbejder næsten ligeligt indenfor alle kategorierne af frivilligt arbejde.77 
                                                            
76 De to højeste placeringer er markeret med fed, de næsthøjeste med kursiv. 
77 Se tidligere kapitel. 
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  Man bør derfor se på værdierne i forhold til kategorierne af frivilligt arbejde:78 
Friv. 
Kat. 
Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
 4 
Social 
Værdi 
 5 
Familie 
Værdi 
 7 
Velfærds 
orienteret 
26 % 13 % 16 % 9 % 9 % 3 % 7 % 9 % 4 % 4 % 
Samfunds 
orienteret 
21 % 12 % 18 % 9 % 15 % 5 % 5 % 6 %  6 % 3 % 
Aktivitets 
orienteret 
24 % 12 % 20 % 9 % 10 % 4 % 6 % 4 % 6 % 5 % 
Religiøst 
orienteret 
22 % 9 % 12 % 15 % 7 % 6 % 17 % 6 % 3 % 3 %  
 
  Tabellen viser, at den generelle værdi 3 har højeste placering indenfor alle kategorierne, mens den 
næsthøjest placerede værdi for de tre første kategorier er den generelle værdi 10. Men for dem der udfører 
religiøst orienteret frivilligt arbejde, er både den religiøse værdi 2 og den samfundsorienterede værdi 8 højere 
placeret end værdi 10. Dette skyldes formodentligt, at man netop gennem det frivillige arbejde indenfor ens 
egen religiøse orientering ønsker, at styrke og fastholde sin religiøse udbyder og sprede kendskabet til denne 
udbyder. Overraskende er det, at de andre tre kategorier for frivilligt arbejde næsten har en identisk 
fordeling. Dog har dem der udfører det velfærdsorienterede frivillige arbejde, som ventet den sociale værdi 4 
noget højere placeret end de andre profiler. Værdien er dog knap så højt placeret som umiddelbart ventet. 
Samme billede tegner sig for det samfundsorienterede arbejde, hvor de samfundsorienterede værdier 9 og 8 
er placeret som henholdsvis tredje og femte højeste, men igen ikke så højt som ventet. Forventningen om den 
familieorienterede værdi 7, som knyttet til det aktivitetsorienterede frivillige arbejde er ikke eksisterende. 
 
  Hvis man slutteligt skal se på procentfordelingen af værdierne for de tre kategorier af brugere, kan de ses i 
nedenstående tabel79. (Samme tal kan findes visuelt fremstillet under Appendiks 7):  
Bruger 
Kat. 
Generel 
Værdi 
 3 
Generel 
Værdi 
 6 
Generel 
Værdi 
10 
Samfunds 
Værdi 
 8 
Samfunds 
Værdi 
 9 
Religiøs 
Værdi 
 1 
Religiøs 
Værdi 
 2 
Social 
Værdi 
 4 
Social 
Værdi 
 5 
Familie 
Værdi 
 7 
Aktive 
brugere 
20 % 11 % 18 % 11 % 10 % 3 % 15 % 7 % 2 % 3 % 
Passive 
brugere 
31 % 25 % 10 % 8 % 8 % 2 % 4 % 6 % 4 % 2 % 
Spirituelle 
brugere 
32 % 8 % 15 % 13 % 4 % 3 % 8 % 6 % 7 % 4 % 
                                                            
78 Den højeste procentsats er markeret med fed, den næsthøjeste med kursiv. 
79 De to højeste procentsatser er markeret med fed, de to næsthøjeste procentsatser er markeret med kursiv. 
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  De aktive brugere har som ventet den religiøse værdi 2, om at sprede et religiøst budskab, som den tredje 
højeste værdi, men også den samfundsorienterede værdi 8, om at gøre verden til et bedre sted, på lige niveau 
med den generelle værdi 6. Blandt de passive brugere har alle de generelle værdier højest placeret, mens de 
to samfundsorienterede værdier 8 og 9 er placeret som de fjerde vigtigste. Hos de spirituelle brugere er den 
samfundsorienterede værdi 8 placeret som den tredje højeste. Det er især de frivillige fra frikirkerne, der 
trækker værdierne op hos de spirituelle brugere, da de udfører væsentligt mere frivilligt arbejde end brugerne 
af den alternative behandling, hvilket også ses i, at den religiøse værdi 2 er den fjerde højest placerede værdi.  
   
  De forventede sammenhænge, mellem de værdier som dem der udfører frivilligt arbejde knytter til dette, er 
ikke så tydelige som først antaget. Dog er der en tydelig sammenhæng mellem det religiøst orienterede 
frivillige arbejde, de aktive brugere og den religiøse værdi 2, om at sprede et religiøst budskab. I forhold til 
sammenhængen mellem det velfærdsorienterede arbejde og de sociale værdier, var sammenhængen til stede 
men ikke i overvældende grad. Det samme gør sig gældende for forholdet mellem det samfundsorienterede 
frivillige arbejde og de samfundsorienterede værdier. Sammenhængen mellem det aktivitetsorienterede 
frivillige arbejde og den familieorienterede værdi 7, var så godt som ikke eksisterende. Til gengæld var det 
tydeligt, at dem der udfører frivilligt arbejde, uanset indenfor hvilken kategori, alle deler de samme generelle 
værdier især værdi 3 og 10. Det er tydeligt, at der er værdier knyttet til det frivillige arbejde, samt at der 
blandt de religiøse brugere er rimelig enighed omkring disse værdier. Værdi 3 kan samtidig siges at være det 
tætteste man kan komme den lutherske etik om noget for ingenting. Analysen viser også, at de små forskelle 
ligger i, hvilken form for frivilligt arbejde man udfører. 
Opsummering 
  Analysen af det frivillige arbejde har vist, at brugerne af de religiøse udbud på Lolland-Falster i meget høj 
grad udfører frivilligt arbejde, sammenlignet med hvad undersøgelser af den generelle befolkning gør. Meget 
af dette frivillige arbejde bliver lagt internt hos den religiøse udbyder, som anses som brugerens primære 
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udbyder, men parallelt med dette udføres der også meget velfærdsorienteret frivilligt arbejde, mens det 
samfundsorienterede og det aktivitetsorienterede frivillige arbejde ikke er så udbredt. Analysen har desuden 
påvist en sammenhæng mellem brugernes religiøse aktivitet og omfanget af frivilligt arbejde, samt at dem 
der udfører meget frivilligt arbejde hos deres primære religiøse udbyder, ligeledes arbejder meget som 
frivillig indenfor det velfærdsorienterede område. Folkekirken, frikirkerne og de religiøse organisationer, var 
i høj grad dem, der udførte det meste af det frivillige arbejde i undersøgelsen. Når det frivillige arbejde blev 
holdt op mod de tre kategorier af religiøse brugere, viste analysen af de aktive brugere, at de i høj grad 
udførte både religiøst orienteret og velfærdsorienteret frivilligt arbejde, gerne med mange timer. De passive 
brugere udførte knap så meget frivilligt arbejde og havde primært deres frivillige indsats koncentreret 
omkring det velfærdsorienterede frivillige arbejde. De spirituelle forbrugere udførte langt fra lige så meget 
frivilligt arbejde som de to andre brugerkategorier og det frivillige arbejde var mere blandet.  
  I forhold til værdierne var det tydeligt, at de generelle værdier var udbredte, særligt det at hjælpe andre var 
en tilkendegivelse, som mange brugere kunne identificere sig med. Men også de samfundsorienterede 
værdier var højt placeret, især værdi 8 om at gøre verden til et bedre sted for alle. Den religiøse værdi 
omkring at sprede et religiøst budskab var forholdsvis højt vægtet hos dem, der udførte de største mængder 
af frivilligt arbejde, hvilket skyldes, at disse udførte en del frivilligt arbejde indenfor deres primære religiøse 
udbyder. Dette viste sig også i forhold til brugerkategorierne, hvor de aktive brugere, i forhold til de andre 
brugerkategorier, i højere grad vægtede de religiøse værdier. Analysen viste dog også at forskellen mellem 
de værdier, der knyttes til de forskellige frivillige arbejde, ikke var så tydeligt som først antaget, men at der 
er forholdsvis stor enighed om hvilke værdier, der knytter sig til det at udføre frivilligt arbejde generelt. 
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Konklusion 
  Udgangspunktet for undersøgelsen af religion og frivilligt arbejde på Lolland-Falster var en afklaring på to 
metodiske felter i henhold til Dobbelaeres teoretiske differentiering for sekulariseringen af det moderne 
samfund.80 Det organisatoriske felt skulle afdække den religiøse demografi på Lolland-Falster og se, 
hvorvidt de religiøse udbydere i landsdelen organiserede frivilligt arbejde. Men også se om Lolland-Falster 
som et yderområde var påvirket af den samme religiøse pluralisme, som pluralismeprojektet fra Århus 
universitet havde afdækket. Det individuelle felt bestod af en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af 
de religiøse udbud på Lolland-Falster, hvor tre analyser skulle gennemføres. Den første analyse skulle 
afdække i hvilket omfang de religiøse brugere på Lolland-Falster, kunne siges at være præget af de religiøse 
tendenser under den anden modernitet. Den anden analyse skulle afdække omfanget af brugernes frivillige 
arbejde. Med et særligt fokus rettet mod det sociale område for, at se om de religiøse brugere udførte især 
velfærdsorienteret socialt frivilligt arbejde, som kunne supplere den offentlige velfærd. Den sidste analyse 
omhandlede de værdier, som brugerne tillagde det frivillige arbejde og skulle afdække om brugerne udførte 
frivilligt arbejde på baggrund af deres religiøse tilhørsforhold. 
  Den demografiske undersøgelse afslørede et område, hvor kristendommen havde stor udbredelse. 
Medlemskabet af Folkekirken var højt og deltagelsen i Folkekirkens arrangementer, der kunne afdækkes 
gennem stiftets kirkegængerstatistik, viste sig at være fornuftig. Den Romersk-katolske kirke, med sin 
særlige tilknytning til Lolland-Falster, viste en interessant udvikling med tilbagekomsten af landsdelens 
nonner efter næsten 500 år. Landsdelen havde både missioner og frikirker af divergerende størrelser, men 
mange steder var det tydeligt, at man her var påvirket af de demografiske udviklinger, med bevægelser fra 
land mod by, samt de faldende fødselsrater og den stigende fraflytning. Hos mange udbydere var 
gennemsnitsalderen høj og manglen på yngre kræfter var tydelig. Dog var der visse undtagelser, nemlig de 
karismatiske evangeliske frikirker, der kunne berette om stigende tilgang af brugere. Både Hinduismen og 
Buddhismen var repræsenteret på Lolland-Falster, med både et ashram og yoga undervisning, samt et 
                                                            
8080 Dobbelare skelner mellem den samfundsmæssige dimension, den organisatoriske dimension og den individuelle 
dimension. Denne undersøgelse arbejder kun på den organisatoriske og den individuelle dimension. 
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forholdsvist betydningsfuldt buddhistisk center og en meditationsskole. Islam var repræsenteret ved to 
udbydere, som nok havde mange brugere, men ikke gjorde det store ud af deres tilstedeværelse. Anderledes 
forholdte det sig med den alternative behandling, der havde en lang række udbydere af divergerende størrelse 
fordelt over hele landsdelen. 
  Alle religiøse udbydere, med undtagelse af den alternative behandling, organiserede frivilligt arbejde i 
varierende omfang. Særligt Folkekirken organiserede et betydeligt socialt frivilligt arbejde, både som et 
strategisk samarbejde mellem stift og kommuner, men også gennem menighedsplejerne og de religiøse 
organisationers genbrugsbutikker. Ligeledes var Frelsens Hær i Nakskov særdeles aktiv, med mange sociale 
initiativer for byens mest udsatte. Mange andre religiøse udbydere organiserede ligeledes frivilligt arbejde, 
men koncentrerede i vidt omfang dette internt. Dette skyldes hovedsageligt, at disse ikke er begunstiget med 
samme økonomiske grundlag og statslige opbakning, som Folkekirken. Fraværende på Lolland-Falster var 
de nyeste religiøse bevægelser og dette sammenholdt med kristendommens betydelige dominans, var det 
tydeligt at Lolland-Falster ikke i samme omfang, var påvirket af den religiøse pluralisme, som 
pluralismeprojektet afdækkede i Århus.  
  De religiøse brugere på Lolland-Falster kunne, på trods af den begrænsede religiøse pluralisme, stadig siges 
at være medvirkende til dannelsen af egne religiøse identiteter og personliggjorte guder, som Ulrich Beck og  
Charles Taylor har fremført det. Analysen af spørgeskemaet viste, at 17 % af de religiøse brugere benyttede 
sig af mere end en religiøs udbyder og 25 % af dem, der ikke karakteriserede sig som buddhister, benyttede 
sig af meditation, hvilket viste en betydelig synkretisme. Der var dog væsentlig forskel mellem brugerne af 
de forskellige religiøse udbydere, hvor det især var brugerne af den alternative behandling, der kombinerede 
flere religiøse praksisser. 
  I henhold til det frivillige arbejde svarede 80 % ja til at udføre frivilligt arbejde, hvilket er væsentligt højere 
end andelen af frivillige i de mere generelle undersøgelser. Samtidig var det tydeligt, at det primært var det 
velfærdsorienterede frivillige arbejde, samt det religiøst orienterede frivillige arbejde, der blev udført af de 
religiøse brugere. I forhold til mængden af frivilligt arbejde, var det i kategorien 1-5 timers frivilligt arbejde 
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pr. måned, hvor flest udførte frivilligt arbejde, men mange, særligt dem der udførte religiøst frivilligt arbejde, 
arbejdede væsentligt mere. Desuden viste det sig, at det især var kvinder over 66, med en erhvervsmæssig 
eller mellemlang videregående, der udførte frivilligt arbejde. En undersøgelse af forholdet mellem aktiviteten 
hos ens primære religiøse udbyder og mængden af frivilligt arbejde kunne påvise, at der var en forholdsvis 
klar sammenhæng mellem, hvor aktiv man var hos sin primære religiøse udbyder og hvor meget frivilligt 
arbejde man udførte. Denne sammenhæng blev desuden underbygget gennem profilerne for de tre 
brugerkategorier, de aktive brugere, de passive brugere og de spirituelle forbrugere. De aktive brugere, var 
særligt kendetegnet ved kun at benytte sig af en religiøs udbyder og benytte denne mere end en gang pr. 
måned. Blandt disse brugere udførte 95 % frivilligt arbejde og lagde mange timer indenfor både det 
velfærdsorienterede og det religiøst orienterede frivillige arbejde. De aktive brugere fandtes primært inden 
for Folkekirken, frikirkerne og de religiøse organisationer, som for både Folkekirken og de religiøse 
organisationers vedkommende står stærkt profileret, når det gælder diakonalt arbejde. Overraskende var dog 
omfanget af disse brugeres engagement og i hvilken grad de var medvirkende til at supplere den kommunale 
velfærd gennem det velfærdsorienterede frivillige arbejde. Folkekirken supplerede i stort omfang den 
kommunale velfærd gennem menighedsplejen, hvor især socialt udsatte familier blev understøttet. Endda i en 
sådan grad at flere menighedsplejere kunne fortælle, at kommunerne var begyndt at henvise til kirkerne, når 
borgerne henvendte sig om fx julehjælp. De religiøse organisationer supplerede den kommunale velfærd 
gennem fordeling af de midler, som bliver indsamlet via genbrugsbutikkerne. For frikirkernes vedkommende 
var det i særdeleshed Frelsens Hær, der supplerede velfærden gennem arbejdet med socialt udsatte. De 
passive brugere som var kendetegnet ved lav aktivitet hos deres religiøse udbyder og et lille forbrug af mere 
end en udbyder, udførte frivilligt arbejde i begrænset omfang, men primært indenfor det velfærdsorienterede 
område. Samme billede gjorde sig gældende hos de spirituelle forbrugere, der var kendetegnet ved en 
blandet religiøs aktivitet, men et klart valg mellem flere forskellige religiøse udbydere. Her var det stadig det 
velfærdsorienterede arbejde, der var det mest udførte frivillige arbejde, men også det aktivitetsorienterede 
frivillige arbejde blev udført af mange modsat de andre profiler. Undersøgelsen af de religiøse 
brugerkategorier viste en klar sammenhæng mellem den religiøse aktivitet, valget af religiøs udbyder og 
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velfærdsorienteret frivilligt arbejde, hvor de mest religiøst aktive også var dem, der udførte det meste 
velfærdsorienterede frivillige arbejde. 
   
  Undersøgelsen af hvilke værdier de religiøse brugere tillagde det frivillige arbejde, bestod af valget mellem 
ti forskellige værdisætninger, som var opdelt i fem overordnede kategorier. De generelle-, de religiøse-, de 
sociale-, de samfundsorienterede- og de familieorienterede værdier. De generelle værdier og i særdeleshed 
det at hjælpe andre, var de fleste brugere enige om at tillægge det frivillige arbejde. Men også den 
samfundsorienterede værdi, at gøre verden til et bedre sted, var mange brugere enige om. Overordnet set var 
der en forbløffende enighed om, hvilke værdier det frivillige arbejde skulle tillægges. Kun de aktive brugere 
skilte sig ud ved at vægte de religiøse værdier højere end andre. Hvilket ligeledes var gældende for det 
religiøst orienterede frivillige arbejde, der havde de religiøst orienterede værdier placeret høj. Men samtidig 
var det stadig de generelle værdier, der var højest placeret også indenfor det religiøst orienterede frivillige 
arbejde. Det velfærdsorienterede frivillige arbejde samt det samfundsorienterede og det aktivitetsorienterede, 
havde alle de generelle værdier som de primære og de samfundsorienterede som de sekundære. Dog var der 
en højere procentdel blandt dem, der udførte det velfærdsorienterede frivillige arbejde, der tillagde en 
religiøs værdi til det frivillige arbejde, end blandt dem der udførte det samfundsorienterede og det 
aktivitetsorienterede frivillige arbejde. Dette skyldes, at det netop var de aktive brugere, der både udførte det 
meste af det religiøstorienterede frivillige arbejde, men også meget af det velfærdsorienterede frivillige 
arbejde og samtidig generelt udførte mest frivilligt arbejde. Gennem analysen af de værdier som brugerne af 
de religiøse udbydere på Lolland-Falster tillagde deres frivillige arbejde, kunne man konkludere, at der 
kunne etableres en forholdsvis solid sammen hæng mellem det at udføre velfærdsorienteret frivilligt arbejde, 
som kunne supplere den offentlige velfærd og det at have en religiøs baggrund og et religiøst tilhørsforholdt 
til især Folkekirken eller en frikirken, hvor det at udføre frivilligt arbejde er en del af ens religiøse adfærd og 
hvor den lutherske etik om noget for ingenting er dominerende. 
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  Lolland-Falster oplever, som et udkantsområde i Danmark, et øget pres på den kommunale velfærd med 
stigende sociale problemer til følge. Den demografiske udvikling, med bevægelser fra land mod by og en 
stadigt aldrende befolkningssammensætning, grundet øget fraflytning, er medvirkende til at forstærke 
nedskæringerne på det sociale område. Guldborgsund og Lolland kommune kæmper i forvejen med at 
overholde de kommunale budgetter og ser sig nødsaget til at skære den offentlige velfærd ind til et minimum 
og efterlade de svagest stillede borgere med den basale velfærdsmodel. Her træder de religiøse udbydere til 
gennem organiseringen af de frivillige kræfter og støtter op under de områder, hvor den kommunale velfærds 
huller kan være medvirkende til, at svage og socialt udsatte falder igennem. Gennem det velfærdsorienterede 
frivillige arbejde er de religiøse brugere, af især Folkekirken og frikirkerne, gennem deres værdibåret 
religiøse adfærd medvirkende til at understøtte velfærdsstaten i et hidtil undervurderet omfang. Og den 
forholdsvis begrænsede pluralisme som præger den religiøse demografi på Lolland-Falster, hvor 
kristendommen gennem Folkekirken og frikirkerne er dominerende, kan vise sig at være et positiv for 
velfærden i dette udkantsområde af Danmark. 
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Appendiks: 1 
Spørgeskema Religion og frivilligt arbejde 
(Sæt streg under det korrekte svar) 
1. Køn: 1. Mand. 2. Kvinde. 
2. Alder: 1. under 20.  2. 21-25.  3. 26-40.  4. 41-55.  5. 56-65.  6. 66+  
3. Sidst afsluttede uddannelse: 1. Folkeskole. 2. Gymnasial uddannelse. 3. Erhvervsuddannelse.       
4. Mellemlang videregående. 5. Lang videregående.  
4. Er du døbt i Folkekirken? 1. Ja. 2. Nej. 4a. Betaler du kirkeskat? 1. Ja. 2. Nej. 
5. Har du benyttet dig af alternativ behandling indenfor det sidste år? 1. Ja. 2. Nej. 
6. Hvad vil du karakterisere som din primære religiøse orientering: 1. Folkekirken. 2. Den 
katolske kirke. 3. Frikirke eller andet kristent trossamfund. 4. Islam. 5. Hinduisme. 6. Buddhisme.  
7. Nye religiøse bevægelser. 8. Spirituelle grupperinger. 9. Alternativ behandling. 
7. Benytter du dig af mere end en af ovenstående religiøse orienteringer? 1. Ja. 2. Nej. 
8. Hvor ofte benytter du dig af aktiviteter indenfor din primære religiøse orientering? (Her 
tænkes der både på gudstjenester og andre mindre formelle aktiviteter, samt behandlinger hos 
alternative behandlere) 1. Mere end en gang om måneden. 2. 3-6 gange pr. halve år. 3. 3-6 gange 
pr. år.  
9. Har du mediteret (inkl Mindfullness) indenfor det sidste år(Bøn ikke inkluderet)? 1. Ja. 2. Nej. 
10. Har du deltaget i frivilligt arbejde indenfor det sidste år? 1. Ja. 2. Nej. 
11. Hvis ja, indenfor hvilken kategori var det frivillige arbejde? 1.  Velfærdsorienteret (f.eks. 
Socialt arbejde med ældre, handicappede eller fattige / Arbejde med tilbud indenfor uddannelse 
eller sundhed eller arbejde med børn og unge). 2. Samfundsorienteret (f.eks. Politisk arbejde for 
politiske partier eller politisk organisationer eller fagforeninger, interessegrupper eller 
naturbeskyttelse / Arbejde i lokalsamfundet). 3. Aktivitetsorienteret (f.eks. Arbejde med idræts- og 
fritidstilbud eller kultur og musik). 4. Religiøst orienteret (f.eks. Arbejde med børneklubber, 
juniorklubber, studiekredse og andet arbejde indenfor ens primære religiøse orientering). 
12. Hvor meget bruger du i gennemsnit pr måned på frivilligt arbejde? 1. 1-5 timer. 2. 6-10 timer. 
3. 11-20 timer. 4. mere end 20 timer. 
13. Er du medlem af en frivillig organisation? 1. Ja.  2. Nej. 
14. Hvilken sætning beskriver bedst årsagen til at du udfører frivilligt arbejde? Jeg udfører 
frivilligt arbejde fordi: 1. ”…min religiøse orientering foreskriver det”. 2. ”…jeg ønsker at sprede 
et religiøst budskab”. 3. ”…jeg ønsker at hjælpe andre.”. 4. ”…der er  mange der ikke får 
tilstrækkelig hjælp”. 5. ”…jeg ønsker at give noget tilbage til samfundet”. 6. ”…jeg kan lide 
fællesskabet omkring det frivillige arbejde”. 7. ”…jeg vil gerne yde en ekstra indsats for mine 
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børn”. 8. ”…jeg ønsker at gøre verden til et bedre sted for alle”. 9. ”…jeg ønsker at sikre noget 
nærvær i mit lokalmiljø”. 10. ”…det beriger mit liv”. 
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Appendiks: 2 
Spørgeskema Alternativ behandling og frivilligt arbejde 
(Sæt streg under det korrekte svar) 
1. Køn: 1. Mand. 2. Kvinde. 
2. Alder: 1. under 20.  2. 21-25.  3. 26-40.  4. 41-55.  5. 56-65.  6. 66+  
3. Sidst afsluttede uddannelse: 1. Folkeskole. 2. Gymnasial uddannelse. 3. Erhvervsuddannelse.       
4. Mellemlang videregående. 5. Lang videregående.  
4. Er du døbt i Folkekirken? 1. Ja. 2. Nej. 4a. Betaler du kirkeskat? 1. Ja. 2. Nej. 
5. Har du benyttet dig af alternativ behandling indenfor det sidste år? 1. Ja. 2. Nej. 
6. Hvad vil du karakterisere som din primære religiøse orientering: 1. Folkekirken. 2. Den 
katolske kirke. 3. Frikirke eller andet kristent trossamfund. 4. Islam. 5. Hinduisme. 6. Buddhisme.  
7. Nye religiøse bevægelser. 8. Spirituelle grupperinger. 9. Individuel spiritualitet. 
7. Benytter du dig af mere end en af ovenstående religiøse orienteringer? 1. Ja. 2. Nej. 
8. Hvor ofte benytter du dig af alternativ behandling? 1. Mere end en gang om måneden. 2. 3-6 
gange pr. halve år. 3. 3-6 gange pr. år.  
9. Har du mediteret (inkl Mindfullness) indenfor det sidste år(Bøn ikke inkluderet)? 1. Ja. 2. Nej. 
10. Har du deltaget i frivilligt arbejde indenfor det sidste år? 1. Ja. 2. Nej. 
11. Hvis ja, indenfor hvilken kategori var det frivillige arbejde? 1.  Velfærdsorienteret (f.eks. 
Socialt arbejde med ældre, handicappede eller fattige / Arbejde med tilbud indenfor uddannelse 
eller sundhed eller arbejde med børn og unge). 2. Samfundsorienteret (f.eks. Politisk arbejde for 
politiske partier eller politisk organisationer eller fagforeninger, interessegrupper eller 
naturbeskyttelse / Arbejde i lokalsamfundet). 3. Aktivitetsorienteret (f.eks. Arbejde med idræts- og 
fritidstilbud eller kultur og musik). 4. Religiøst orienteret (f.eks. Arbejde med børneklubber, 
juniorklubber, studiekredse og andet arbejde indenfor ens primære religiøse orientering). 
12. Hvor meget bruger du i gennemsnit pr måned på frivilligt arbejde? 1. 1-5 timer. 2. 6-10 timer. 
3. 11-20 timer. 4. mere end 20 timer. 
13. Er du medlem af en frivillig organisation? 1. Ja.  2. Nej. 
14. Hvilken sætning beskriver bedst årsagen til at du udfører frivilligt arbejde? Jeg udfører 
frivilligt arbejde fordi: 1. ”…min religiøse orientering foreskriver det”. 2. ”…jeg ønsker at sprede 
et religiøst budskab”. 3. ”…jeg ønsker at hjælpe andre.”. 4. ”…der er  mange der ikke får 
tilstrækkelig hjælp”. 5. ”…jeg ønsker at give noget tilbage til samfundet”. 6. ”…jeg kan lide 
fællesskabet omkring det frivillige arbejde”. 7. ”…jeg vil gerne yde en ekstra indsats for mine 
børn”. 8. ”…jeg ønsker at gøre verden til et bedre sted for alle”. 9. ”…jeg ønsker at sikre noget 
nærvær i mit lokalmiljø”. 10. ”…det beriger mit liv”. 
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Appendiks: 3 
Religiøse udbydere Lolland-Falster 
Falster 
Folkekirken 
Sognekirker 
Brarup kirke, Frihedsmindevej 2a, Brarup, 4840 Nørre Alslev81 
Sognepræst: Karin Jytte Langballe, Sundbyvej 30, Sundby, 4862 Guldborg 54432258 
Sognepræst: Eva Birgitte Heyn, Kippingevej 40, 4840 Nørre Alslev  54431028 
Eskilstrup kirke, Eskilstrup Vestergade 28a, 4863 Eskilstrup82 
Sognepræst: Minna Karen Jørgensen Palmar, Lundbyvej 14, Ønslev, 4863 Eskilstrup 54436317 
Falkerslev kirke, Kirkevej 1, Falkerslev, 4871 Horbelev83 
Sognepræst: Mette Marie Trankjær, Bønnetvej 6, Horbelev, 4871 Horbelev 54445124 
Gedesby kirke, Gedesby 3, 4874 Gedser84 
Sognepræst: Søren Winther Nielsen, Strandvej 16, 4874 Gedser  54179031 
Gedser kirke, Langgade 36, 4874 Gedser 
Sognepræst: Søren Winther Nielsen, Strandvej 16, 4874 Gedser  54179031 
Gundslev kirke, Stubbekøbingvej 16a, Gundslev, 4840 Nørre Alslev85 
Sognepræst: Nina Morthorst, Torkildstrup 14, Torkildstrup, 4863 Eskilstrup 54433210 
Gyldenbjerg kirke, Gyldenbjergvej 42a, Orehoved, 4840 Nørre Alslev 
Sognepræst: Karin Jytte Langballe, Sundbyvej 30, Sundby, 4862 Guldborg 54432258 
Sognepræst: Eva Birgitte Heyn, Kippingevej 40, 4840 Nørre Alslev  54431028 
Horbelev kirke, Bønnetvej 1, 4871 Horbelev 
Sognepræst: Mette Marie Trankjær, Bønnetvej 6, Horbelev, 4871 Horbelev 54445124 
                                                            
81 Indgår i sognefællesskab med Stadager kirke. 
82 Indgår i sognefællesskab med Ønslev kirke. 
83 Indgår i sognefællesskab med Horbelev kirke. 
84 Indgår i sognefællesskab med Gedser kirke og Skelby kirke. 
85 Indgår i sognefællesskab med Torkilstrup kirke og Lillebrænde kirke. 
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Horreby kirke, Ellehavegårdsvej 1, Horreby, 4800 Nykøbing F.86 
Sognepræst: Anna Sloth Jørgensen, Tunderup Strandvej 1, Karleby, 4800 Nykøbing F. 54447318 
Idestrup kirke, Møllevej 22a, 4872 Idestrup 
Sognepræst: Benedikte Knudsen, Møllevej 35, 4872 Idestrup  54148077 
Karleby kirke, Tunderup Strandvej 2, Karleby, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Anna Sloth Jørgensen, Tunderup Strandvej 1, Karleby, 4800 Nykøbing F.  54447318 
Kippinge kirke, Kippingevej 40a, V. Kippinge, 4840 Nørre Alslev 
Sognepræst: Karin Jytte Langballe, Sundbyvej 30, Sundby, 4862 Guldborg 54432258 
Sognepræst: Eva Birgitte Heyn, Kippingevej 40, 4840 Nørre Alslev  54431028 
Klosterkirken, Kirkepladsen 3, 4800 Nykøbing F.87 
Sognepræst: John Andersen, Sundbyvej 30, 4862 Guldborg  21738821 
Sognepræst: Jannie Edelberg Nielsen, Vestensborg Alle 47, 4800 Nykøbing F. 54850473 
Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis, Nr. Ørslev Bygade 12, 4800 Nykøbing F. 54149131 
Studenterpræst: Dorte Hedegaard, Gl. Præstøvej 20, 4735 Mern  61552730 
Lillebrænde kirke, Teglbrændervej 1a, Lillebrænde, 4850 Stubbekøbing 
Sognepræst: Nina Morthorst, Torkildstrup 14, Torkildstrup, 4863 Eskilstrup 54433210 
Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, 4800 Nykøbing F.  
Sognepræst: Christian Bandak, Folemarken 9, 4800 Nykøbing F.  54850803 
Maglebrænde kirke, Byvej 1, Maglebrænde, 4850 Stubbekøbing88 
Sognepræst: Margrethe Tøttrup, Møllegade 2, 4850 Stubbekøbing  54441230 
Nordre kirke, Stubbekøbingvej 105, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Hans Thomsen Iversen, Pandebjergvej 154, 4800 Nykøbing F. 54851508 
Nørre Alslev kirke, Nørre Alslev Langgade 82, 4840 Nørre Alslev89 
Sognepræst: Søren Tøxen Kristiansen, Nr. Alslev Langgade 79, 4840 Nørre Alslev 54400507 
Nørre Kirkeby kirke, Nørre Kirkebyvej 8, Nørre Kirkeby, 4840 Nørre Alslev 
                                                            
86 Indgår i sognefællesskab med Karleby kirke og Sdr. Alslev kirke. 
87 Indgår sammen med Lindeskov kirken og Nordre kirke i et fælles sogn under navnet Nykøbing F. sogn. 
88 Indgår i sognefællesskab med Stubbekøbing kirke. 
89 Indgår i sognefællesskab med Nørre Kirkeby kirke. 
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Sognepræst: Søren Tøxen Kristiansen, Nr. Alslev Langgade 79, 4840 Nørre Alslev 54400507 
Nørre Vedby kirke, Nørre Vedby Kirkevej 10a, Nørre Grimmelstrup, 4840 Nørre Alslev 
Sognepræst: Karin Jytte Langballe, Sundbyvej 30, Sundby, 4862 Guldborg 54432258 
Sognepræst: Eva Birgitte Heyn, Kippingevej 40, 4840 Nørre Alslev  54431028 
Nørre Ørslev kirke, Nr. Ørslev Bygade 10, Nr. Ørslev, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Tom Friis, Nr. Ørslev Bygade 12, Nr. Ørslev, 4800 Nykøbing F. 54868042 
Sdr. Alslev kirke, Sdr. Alslev Strandvej 12, Sdr. Alslev, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Anna Sloth Jørgensen, Tunderup Strandvej 1, Karleby, 4800 Nykøbing F.  54447318 
Sdr. Kirkeby kirke, Busserisvej 1, Sdr. Kirkeby, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Tom Friis, Nr. Ørslev Bygade 12, Nr. Ørslev, 4800 Nykøbing F. 54868042 
Skelby kirke, Gl. Landevej 57a, 4874 Gedser 
Sognepræst: Søren Winther Nielsen, Strandvej 16, 4874 Gedser  54179031 
Stadager kirke, Vennerslundsvej 26, 4840 Nørre Alslev 
Sognepræst: Karin Jytte Langballe, Sundbyvej 30, Sundby, 4862 Guldborg 54432258 
Sognepræst: Eva Birgitte Heyn, Kippingevej 40, 4840 Nørre Alslev  54431028 
Strandkirken Marielyst, Bøtøvej 77, 4873 Væggerløse90 
Sognepræst: Jette Walther Birk, Væggerløse 19, 4873 Væggerløse  54177003 
Stubbekøbing kirke, Torvet 5, 4850 Stubbekøbing 
Sognepræst: Margrethe Tøttrup, Møllegade 2, 4850 Stubbekøbing  54441230 
Systofte kirke, Stubbekøbingvej 334, Systofte, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Tom Friis, Nr. Ørslev Bygade 12, Nr. Ørslev, 4800 Nykøbing F. 54868042 
Tingsted kirke, Tingbanken 9a, Tingsted, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Christina Rygaard Kristiansen, Tingbanken 27, Tingsted, 4800 Nykøbing F.54439042 
Torkilstrup kirke, Torkilstrupvej 14a, Torkilstrup, 4863 Eskilstrup 
Sognepræst: Nina Morthorst, Torkildstrup 14, Torkildstrup, 4863 Eskilstrup 54433210 
Væggerløse kirke, Væggerløsevej 19, 4873 Væggerløse 
                                                            
90 Privat kirke der benyttes i sommer halvåret. 
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Sognepræst: Jette Walther Birk, Væggerløse 19, 4873 Væggerløse  54177003 
Vålse kirke, Østervej 1a, Vålse, 4840 Nørre Alslev 
Sognepræst: Karin Jytte Langballe, Sundbyvej 30, Sundby, 4862 Guldborg 54432258 
Sognepræst: Eva Birgitte Heyn, Kippingevej 40, 4840 Nørre Alslev  54431028 
Ønslev kirke, Nykøbing F.vej 83a, 4863 Eskilstrup 
Sognepræst: Minna K. J. Palmar, Lundbyvej 14, Ønslev, 4863 Eskilstrup  54436317 
Aastrup kirke, Kirkebakken 4, Åstrup, 4850 Stubbekøbing 
Sognepræst: Jens Dag Lose, Hesnæsvej 56, Moseby, 4871 Horbelev  54444006 
Særlige funktioner 
Beredskabspræster91: Søren Winther Nielsen, Sognepræst for Gedesby, Gedser og Skelby sogne 
Præst for hørehæmmede: Karin Jytte Langballe, Sognepræst for Brarup, Stadager, Kippinge, Vålse og 
Nørre Vedby sogne. 
Sygehuspræst92: Birthe Gunhild Friis, ansat under Nykøbing F. sogn og  
Studenterpræst93: Dorthe Hedegaard, sognepræst for Maglebrænde og Stubbekøbing sogne. 
Arresthuspræst94: Jannie Edelberg Nielsen, sognepræst i Nykøbing F. sogn. 
Gadepræst95: Dorthe Hedegaard, sognepræst for Maglebrænde og Stubbekøbing sogne. 
Menighedsråd 
Brarup sogns menighedsråd, Fmd. Jytte Christensen   54432074 
Eskilstrup sogns menighedsråd, Fmd. Gert Larsen   23458955 
Falkerslev sogns menighedsråd, Fmd. Jørgen Strange   54438141 
Gundslev sogns menighedsråd, Fmd. Kjeld Hansen   54433049 
Horbelev sogns menighedsråd, Fmd. Evelin Møller   54445575 
Idestrup sogns menighedsråd, Fmd. Erik Skafte Christensen  54148099 
Karleby sogns menighedsråd, Fmd. Jens Myssen   54447013 
                                                            
91 Fungerer sammen med to sognepræster fra Lolland og en række sjællandske sognepræster, under Region Sjællands 
katastrofeberedskab. 
92 Servicerer sygehuset i Nykøbing F. 
93 Servicerer uddannelsesinstitutionerne i Lolland-Falsters stift. 
94 Servicerer Nykøbing F. arresthus. 
95 En sommerfunktion hvor præsten er på gaden ved Marielyst strand og feriepark. 
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Kippinge sogns menighedsråd, Fmd. Frede Hansen   54431203 
Lillebrænde sogns menighedsråd, Fmd. Bente Kok   54437733 
Maglebrænde sogns menighedsråd, Fmd. Erland Rasmussen  54442189 
Nykøbing F. sogns menighedsråd, Fmd. Preben Rasmussen Bonde  20362555 
Nørre Alslev sogns menighedsråd, Fmd. Jan Christensen   22797353 
Nørre Kirkeby sogns menighedsråd, Fmd. Birte Kristensen  54432594 
Nørre Vedby sogns menighedsråd, Fmd. Christian Henriksen  54446225 
Nørre Ørslev sogns menighedsråd, Fmd. John Nielsen   54868544 
Stubbekøbing sogns menighedsråd, Fmd. Peder Lilholm   54441188 
Sdr. Alslev sogns menighedsråd, Fmd. Henning Matthiesen  54148222 
Sdr. Kirkeby sogns menighedsråd, Fmd. Alice Carlsen   54148388 
Systofte sogns menighedsråd, Fmd. Jens Lollike   30696106 
Tingsted sogns menighedsråd, Fmd. Ingelise Slente   54439306 
Torkilstrup sogns menighedsråd, Fmd. Bente Kok   54437733 
Væggerløse sogns menighedsråd, Fmd. Jens Jørgen Jensen  54177803 
Vålse sogns menighedsråd, Fmd. Anna Marie Nøhr   54461290 
Ønslev sogns menighedsråd, Fmd. Ulrik Nobel   21650968 
Aastrup sogns menighedsråd, Fmd. Erik Bergmann   5444167 
Menighedspleje 
Nykøbing F. sogns menighedspleje, Horsevænget 20, 4800 Nykøbing F. 54855102 
 
Den Romersk-katolske kirke 
Hellig Kors kirke, Bispegade 12, 4800 Nykøbing F. (www.helligkorskirke.dk) 54850739 
 
Andre udbydere af kristendom 
A: Missioner og frikirker 
Luthersk mission, Rosenvænget 13, 4800 Nykøbing F.   54856080  
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Luthersk mission Stubbekøbing, Gl. Landevej 27a, 4850 Stubbekøbing  43411485 
Luthersk mission ungdom, Rosenvænget 13, 4800 Nykøbing F.  27825115 
Indre mission Nykøbing F. Voldgade 11, 4800 Nykøbing F.  54856845 
Indre mission Væggerløse, Jerlitzevej 4, Væggerløse   54177803 
Bethaniakirken (Baptist), Stubbekøbingvej 3b, 4800 Nykøbing F.  (ophørt Marts 2013) 
Jesu Kristi Kirke (Mormon), Østerbrogade 33st, 4800 Nykøbing F.  54860583 
Adventkirken, Peter Freuchensvej 7, 4800 Nykøbing F.   86471192 
Bibelværkstedet (Apostolsk), Stubbekøbingvej 5, 4800 Nykøbing F.   54827178 
Pinsekirken, Benzonsgade 2a, 4800 Nykøbing F. (www.pinsekirken-nyk.dk) 54851245 
Ny Livskvalitet, Langgade 13, 1. th., 4800 Nykøbing F. (www.nylivskvalitet.dk) 40153056 
Jehovas Vidner Rigssal, Smedevænget 1, 4800 Nykøbing F.  32152530 
Frelsens Hærs korpscenter, Nobelstræde 5, 4800 Nykøbing F. F  70253635 
 
B: Kristne organisationer og foreninger 
Danmission Lolland-Falster, Højagervej 10, 4800 Nykøbing F.  54451560 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik, Slotsgade 25, 4800 Nykøbing F. 54851347 
Danmission Kirkens Genbrug, Jernbanegade 29, 4800 Nykøbing F.  54856656 
Kirkens korshær Genbrugsbutik, Nørre Alslev Langgade 10, 4840 Nr. Alslev 54435446 
Blå kors (TUBA), Langgade 7,1, 4800 Nykøbing F.    29689620 
Frelsens hær Genbrugsbutik, Slotsgade 8, 4800 Nykøbing F.   54818420 
KLF, kirke og medier, Pandebjergvej 340, 4800 Nykøbing F.  58105630 
Evangelisk alliance lokalkomite, Dan Månson   54823325 
 
Udbydere af Islam og andre mellemøstlige religioner 
Moskéen Nykøbing F., Højbrogade 19 st., 4800 Nykøbing F. 
Den arabiske forening, Vendsyselvej 7, 4800 Nykøbing F.  29908682 
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Udbydere af Hinduisme 
Yoga undervisning, ved Kamala Jespersen, Korselitzevej 8, 4800 Nykøbing F. 30261311 
N.U. Yoga Ashrama96, Præsteengen 3, Maglebrænde, 4850 Stubbekøbing     54552320 -54441373 
Yoga15, Sdr. Alslev Strandvej 15, 4800 Nykøbing F.   29219902 
Yogendra Bonde97, (Leder ved N.U. Yoga Ashrama), Nykøbing F. Falster Aftenskole.  
Line Nyborg98, AOF-Guldborgsund. 
Marina Hase99, LOF-Guldborgsund. 
 
Udbydere af nyere religioner og spirituelle bevægelser, samt udbydere af 
alternativ behandling 
Alternativ behandling 
Blandede terapiformer 
Massage, Terapi & akupunktur, Nørregade 24a, 4800 Nykøbing F.100 (www.torabi.dk)
 54826003 
Alternativ Klinikken, Maglevej 6, Maglebrænde, 4850 Stubbekøbing  54441957 
Alternativet, Ellekrattet 39, 4800 Nykøbing F.   54852934 
Focuspartner, Plantagevej 8, 4800 Nykøbing F.101 (www.focuspartner.dk) 40316941 
Klinik for helhedsterapi, Vigvej 32, 4840 Nørre Alslev102 (www.helhedsterapi.dk) 54446538 
Le Lavendula, Torkildstrupvej 15, 4863 Eskildstrup   23328075 
Sundhedscenter Nykøbing F., Dronningensgade 25, 4800 Nykøbing F.103 
 54856085 
Vækst-hus, Ravnse Skovvej 13, 4840 Nørre Alslev104 (www.vaekst-hus.dk) 61720565 
                                                            
96 Holder desuden yogaundervisning gennem Nykøbing F. Falster Aftenskole. 
97 Fødselsforberedelse og Yoga-undervisning gennem Nykøbing F. Falster Aftenskole. 
98 Yogaundervisning i Nykøbing F. 
99 Yoga-undervisning i Nørre Alslev. 
100 Massage, Akupunktur, Meditation og Healing. 
101 Reiki-healing og Regressiv terapi. 
102 Kinesiologi, Homøopati og Helhedterapi. 
103 Massage, Hypnose, Healing, Kranio-Sakral-terapi, Zoneterapi, Rosenterapi, Bevidsthedsberøring, Auraanalyse, 
Clairvoyance og Kropsreetableringsenergibehandling 
104 Zoneterapi, Clairvoyance, Akupressur, Healing, Tankefeltterapi, Hypnose, Japansk Lifting og Numorologi. 
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Helseklinik Syd, Thorsensvej 32, 4800 Nykøbing F.105 (www.helseklinik-syd.dk) 21218268 
Guldborgsund-fysioterapi, Strandgade 41, 4800 Nykøbing F.106  54853443 
Lillian Sunn Jalksø, Chr. Winthersvej 4, 4800 Nykøbing F.107   54758118 
Mindbjerg TFT/EFT, Cypernvej 4, 4800 Nykøbing F.108 (www.livsterapeut.dk) 30270012 
Life Coach & Kinesiolog, Rosendahlsgade 15, 4800 Nykøbing F.109  20412737 
Værksted for kreativitet og selvindsigt, Nørre Kirkebyvej 1, 4840 Nr. Alslev110 20843008 
Hjertehuset, Blichersvej 15, 4863 Eskilstrup111 (www.kronel.dk) 23384584 
Lotusbody, Stubbekøbingvej 249, 4800 Nykøbing F.112 (www.lotusbody.dk) 40303210 
Guldborgsund Fysioterapi, Strandgade 39, 4800 Nykøbing F.113   54853443 
   (www.guldborgsund-fysioterapi.dk) 
 
Hypnose og tankefelt-terapi 
Hypnotisør Staune, Lærkevej 4, 4871 Horbelev114 (www.staune.dk) 21236539 
Hypnotisør Jensen, Østre Alle 110, 4800 Nykøbing F. (www.hypnoselinda.dk) 24211189 
Tankefeltterapeut, Enighedsvej 53b, 4800 Nykøbing F.   40152784 
CBCterapi.dk, Hasseløvej 101, 4873 Væggerløse115 (www.cbcterapi.dk) 54173132 - 20702041 
Hypnoterapeut Mereteili, Dronningensgade 25, 4800 Nykøbing F.   29625820 
 
Kranio-Sakral-terapi 
Kranio-Sakral terapeut, Sundby Alle 35a, 4800 Nykøbing F.  54857228 
Kranio-Sakral terapeut, Parkvej 22, 4800 Nykøbing F.   54827040 
                                                            
105 Homøopati og Massage. 
106 Akupunktur og Nordlysmassage. 
107 Hypnose, Zoneterapi og Massage. 
108 Tankefeltterapi, Healing og Magnetterapi. 
109 Kinesiologi, Homøopati, Chakra-medicinering, Vibration, Astrologi og Meditation. 
110 Håndlæsning, Healing, Homøopati og Meditation. 
111 Massage, Zoneterapi, Healing, Qi Gong og Genkaldelsesterapi. 
112 Body-sds, Healing og Massage. 
113 Nordlysmassage og Akupunktur. 
114 Hypnose og Regressions terapi. 
115 Tankefeltterapi. 
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Kranio-Sakral terapeut, Stubbekøbingvej 60, 4850 Stubbekøbing  60678742 
Myologen, Guldnældevænget 60, 4800 Nykøbing F.116   29868610 
 
Kinesiologi 
Kinesiologi Klinikken, Østregågade 8, 1., 4800 Nykøbing F. 28260816 - 54861816 
 
Healing og Clairvoyance 
Linnea Healing, Egevænget 16, 4800 Nykøbing F.   47176776 
Clairvoy, Anita Kofod-Hansen, Ryttermarken 57,4871 Horbelev (www.clairvoy.dk) 61331525 
Shamansk healing, Kongensgade 4 2.th, 4800 Nykøbing F. (www.shamansk-healing.dk)
 20608916 
 
Zoneterapi, Akupunktur og Massage 
Kinesisk Akupunktur, Nygade 32, 4800 Nykøbing F.   50556188 
Zoneterapeut Bagge, Godthåbsvej 28, 4800 Nykøbing F.    54853617 
Zoneterapeut Christensen, Slotsbryggen 4, 3.th. 4800 Nykøbing F.  54858835 
Zoneterapeut Holst, Højstedgårdvænget 7, 4872 Idestrup  54149078 - 20946361 
KarinsZoneterapi, Sundkrogen 6, 4800 Nykøbing F.   54859608 
Klinik Soft-Zone, Baldrianvænget 4, 4840 Nørre Alslev  54434706 - 21950687 
People-first Zoneterapi, Gangervej 2, 4840 Nørre Alslev117 (www.people-first.dk)
 20763578 
Zoneterapeut Steen, Asgaardsvej 3, 4873 Væggerløse  54174408 -  40461819 
Zoneterapiklinikken, Store Kirkestræde 10, 4800 Nykøbing F.118 54828289 - 20311704 
    (www.zoneterapiklinikken.com) 
Lones Zoneterapi, Gangervej 7, 4840 Nørre Alslev119 (www.loneszoneterapi.dk) 40182483 
Zonergi, Hejmdalsvej 58, 4873 Væggerløse   26841352 
                                                            
116 Kranio-Sakral-terapi og massage. 
117 Zoneterapi og Healing. 
118 Zoneterapi og Massage. 
119 Zoneterapi, Akunova, Akupunktur og Massage. 
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Klinik for zoneterapi og akupunktur, Vigsnæsvej 36, 4862 Guldborg (www.fdznet.dk)
 54770514 
Klinik Golden Lotus, Spurvevej 17, 4840 Nørre Alslev   54434252 
Zoneterapeut Lonni Christensen, Nørre Boulevard 83, 4800 Nykøbing F. 54858835 
Zoneterapeut, Reci Bech, Dambækvej 4, 4800 Nykøbing F.  54863239 
Zoneterapuet ,Perry Cederquist, Knud Olsensgade 16, 4840 Nr. Alslev  54400660 
Zoneterapeut ,Vera Djernæs, Slotsgade 28, 4800 Nykøbing F.  54858930 
Aktiv Fysioterapi, Vestenborg Allé 25, 4800 Nykøbing F.120 (www.aktivfys-nykf.dk) 54828989 
Stubbekøbing Fysioterapi, Asylvej 5, 4850 Stubbekøbing121   54490039 
Irene Enggård, Ejegodvej 16, 4800 Nykøbing F.122   54851163 
Nordlysmassage R.A.B., Sløssevej 42, 4894 Øster Ulslev   54865544 
 
Biopati og Heilpraktik 
Anne-Marie Volquartz, Løyesgade 5, 4800 Nykøbing F.123  54860968 
Heilpraktikker, Højgårdsgade 2 (Ø. Toreby), 4800 Nykøbing F.124  54850205 
 
Astrologi 
Astrolog, Jørgen Bendix, Marrebæk Norvej 4, 4873 Væggerløse (www.bj-astrologi.dk) 54166287 
 
Jordstråler 
Effekt, Vestensborg Alle 31 st. th, 4800 Nykøbing F. (www.jordstraaling-effekt.dk) 54856500 
 
 Alternative rejser og kursusvirksomhed 
Munonne, Højbrogade 3c, 1, 4800 Nykøbing F.125 (www.munonne.dk)  22570158 
                                                            
120 Akupunktur. 
121 Akupunktur. 
122 Rosenmetoden. 
123 Biopat. 
124 Heilpraktikker. 
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Helsekost 
Helsam, Frisegade 18, 4800 Nykøbing F.126 (www.helsam-nyk.dk)  54821014 
 
Loger og andre udbydere af religion der ikke er inkluderet i ovenstående 
kategorier 
Skoler med religiøs tilknytning 
Mariaskolen, Adresse ukendt under oprettelse, forventet start 1/8-2013, 4800 Nykøbing F. (Frikirkelig)127 
Privatskolen Paulus, Pontoppidansgade 30, 4800 Nykøbing F. (Frikirkelig) 27828516 
Sct. Joseph Søstrenes Skole, Bispegade 6, 4800 Nykøbing F. (Romersk-katolsk) 54851211 
 
Loger og ordner 
Den danske johanniterorden, Ny kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing F.   54439411 
Odd Fellow Broderloge nr. 38 (Humanitas), Jernbanegade 19, 4800 Nykøbing F.  54853122 
Odd Fellow Søsterloge nr. 26 (Noomi), Jernbanegade 19, 4800 Nykøbing F. 54853122 
Frimurerlogen, Brovejen 2, 4800 Nykøbing F.   54850186 
 
Andre 
Sjælesørger Dan Månsson128, Lermosevej 45, 4800 Nykøbing F.  29264434 
 
 
Lolland 
                                                                                                                                                                                                     
125 Arrangør af rejser til særligt spirituelle rejsemål, tematiske ferier som: Yoga, Meditation, Mindfulness, Retreat, 
Ayurveda, Hjerteåbningsrejser, pilgrimsrejser, Bevidsthedsrejser, Healingrejser, Gurubesøg og Klosterophold, samt 
kurser i Intuitiv maling. 
126 Salg af helsekost og naturmedicin, Homøopati, samt Englekort. 
127 Palle Jønsson var tidligere med til at oprette Paulusskolen, men vil af personlige årsager oprette ny skole. Palle 
Jønsson er far til Jens Jönsson bag kirken Ny livskvalitet i Nykøbing F. 
128 Privat sjælesørger, foredragsholder og prædikant. 
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Folkekirken 
Sognekirker 
Arninge kirke, Arningevej 20a, 4983 Dannemare129 
Sognepræst: Elizabeth Knox-Seith, Kappelvej 1, 4900 Nakskov  54948019 
Askø kirke, Askø Kirkevej 1, 4930 Maribo 
Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun, Havnegade 29, 4941 Bandholm  54788160 
Aunede Kirke, Avnedevej 10, 4900 Nakskov130  
Sognepræst: Dorthe Friis Hansen, Horslundevej 1, 4900 Nakskov  54939030 
 
Bandholm kirke, Koholtvej 101, 4941 Bandholm 
Sognepræst: Jeanette Strømsted Braun, Havnegade 29, 4941 Bandholm  54788160 
 
Birket kirke, Lyngmosevej 15, 4943 Torrig L. 
Sognepræst: Pia Lene Pape, Lyngmosevej 8, Birket, 4943 Torrig L.  54937071 
Branderslev kirke, Adamsgavevej 80, Branderslev, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Hanne Lund, Tårsvej 5, 4912 Harpelunde   54930054 
Bregninge kirke, Grønnegadevej 45b, 4892 Kettinge131 
Sognepræst: Rasmus Kværnø, Præstegårdsstræde 6, 4892 Kettinge  54873227 
Bursø kirke, Bursøvej 39b, Bursø, 4930 Maribo 
Sognepræst: Anders Christensen Blichfeldt, Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby 54606033 
Dannemare kirke, Præstevangen 2, 4983 Dannemare 
Sognepræst: Henrik Gade Jensen, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare  54944180 
Døllefjelde kirke, Karlslundevej 10, Døllefjelde, 4990 Sakskøbing132 
Sognepræst: Stine Rugaard Sylvest, Karlslundevej 12, Døllefjelde, 4990 Sakskøbing 54864280 
Engestofte kirke, Søvej 6, Engestofte, 4930 Maribo133 
Sognepræst: (Vakance)     54779399 
Errindlev kirke, Errindlev 1c, 4895 Errindlev134 
                                                            
129 Indgår i sognefællesskab med Kappel kirke, Langø kirke og Vestenskov kirke. 
130 Indgår i sognefællesskab med Halsted kirke. 
131 Indgår i sognefællesskab med Kettinge kirke. 
132 Indgår i sognefællesskab med Musse kirke og Herritslev kirke. 
133 Indgår i sognefællesskab med Våbensted kirke. 
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Sognepræst: Anne-Lene Nielsen Fredrickson, Errindlevvej 3, 4895 Errindlev 54600009 
Fejø kirke, Kirkevej 44, 4944 Fejø 
Sognepræst: Bjarne Abildtrup Madsen, Storemosevej 109, 4944 Fejø  54713100 
Femø kirke, Kirke Allé 5, Femø, 4930 Maribo 
Sognepræst: Pia Lene Pape, Lyngmosevej 8, Birket, 4943 Torrig L.   54937071 
Fjelde kirke, Fjelde byvej 2, 4990 Sakskøbing135 
Sognepræst: (Vakance)     54779399 
Fuglse kirke, Fuglsevej 25b, Fuglse, 4960 Holeby136 
Sognepræst: Caris Elkjær Trads Johansen, Frederiksmindevej 9, Fuglse, 4960 Holeby 54606361 
Gloslunde kirke, Gloslundegade 38, 4983 Gloslunde 
Sognepræst: Henrik Gade Jensen, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare  54944180 
Godsted kirke, Godstedvej 26b 4894 Øster Ulslev137 
Sognepræst: Karen M. F. Antonsen, St. Kirkestræde 7, 4894 Øster Ulslev  54865040 
Græshave kirke, Skodsbøllevej 36a, 4983 Gloslunde 
Sognepræst: Henrik Gade Jensen, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare  54944180 
Gurreby kirke, Gurrebyvej 10b, 4920 Søllested138 
Sognepræst: Pia Hjort Nielsen, Højskolevej 57, 920 Søllested  54941134 
Halsted kirke, Maribovej 246, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Dorthe Friis Hansen, Horslundevej 1, 4900 Nakskov  54939030 
Herredskirke, Herredskirkevej 4, 4900 Nakskov139 
Sognepræst: Lill Arendt Hemmingsen, Gallevej 67, Utterslev, 4913 Horslunde 54935400 
Sognepræst: Rebekka Maria Brandt Kristensen, Gallevej 67, Utterslev, 4913 Horslunde 54935400 
Herritslev kirke, Sakskøbingvej 51c, Herritslev, 4880 Nysted 
Sognepræst: Stine Rugaard Sylvest, Karlslundevej 12, Døllefjelde, 4990 Sakskøbing 54864280 
                                                                                                                                                                                                     
134 Indgår i sognefællesskab med Olstrup kirke og Tågerup kirke. 
135 Indgår i sognefællesskab med Slemminge kirke. 
136 Indgår i sognefællesskab med Krønge kirke og Torslunde kirke. 
137 Indgår i sognefællesskab med Øster-Ulslev kirke og Vester-Ulslev kirke. 
138 Indgår i sognefællesskab med Søllested kirke og Skovlænge kirke. 
139 Indgår i sognefællesskab med Utterslev kirke og Løjtofte kirke. 
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Hillested kirke, Rødbyvej 81, 4930 Maribo140 
Sognepræst: Jesper Bacher, Rubbeløkkevej 10, Brandstrup, 4970 Rødby  54608118 
Holeby kirke, Kirkevej 5, 4960 Holeby 
Sognepræst: Anders Christensen Blichfeldt, Gl. Holebyvej 4, 4960 Holeby 54606033 
Horslunde kirke, Pederstrupvej 1, 4913 Horslunde141 
Sognepræst: Merete Lei, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde   54935089 
Hunseby kirke, Hunseby kirkevej 14, Hunseby, 4930 Maribo 
Sognepræst: Michael Fagerlund, Hunseby Kirkevej 8, Hunseby, 4930 Maribo 54780548 
Kappel kirke, Knubbeløkkevej 23, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Elizabeth Knox-Seith, Kappelvej 1, 4900 Nakskov  54948019 
Kettinge kirke, Præstegårdsstræde 4, 4892 Kettinge 
Sognepræst: Ramund Kværnø, Præstegårdsstræde 6, 4892 Kettinge  54873227 
Krønge kirke, Krøngevej 21b, 4930 Maribo 
Sognepræst: Caris Elkjær Trads Johansen, Frederiksmindevej 9, Fuglse, 4960 Holeby 54606361 
Købelev kirke, Præstegårdsvej 40, 4900 Nakskov142 
Sognepræst: Susanne O. B. Jacobsen, Præstegårdsvej 42, Købelev, 4900 Nakskov 54932030 
Landet kirke, Landet Kirkevej 6a, 4920 Søllested143 
Sognepræst: Kasper Michael Høyer, Rosningevej 2a, 4953 Vesterborg  54939345 
Langø kirke, Vester Oddevej 5a, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Elizabeth Knox-Seith, Kappelvej 1, 4900 Nakskov  54948019 
Løjtofte kirke, Sportsvej 6, Løjtofte, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Lill Arendt Hemmingsen, Gallevej 67, Utterslev, 4913 Horslunde 54935400 
Sognepræst: Rebekka Maria Brandt Kristensen, Gallevej 67, Utterslev, 4913 Horslunde 54935400 
Majbølle kirke, Majbølle Byvej 53, 4862 Guldborg144 
                                                            
140 Indgår i sognefællesskab med Skørringe kirke. 
141 Indgår i sognefællesskab med Nordlunde kirke. 
142 Indgår i sognefællesskab med Vindeby kirke. 
143 Indgår i sognefællesskab med Ryde kirke. 
144 Indgår i sognefællesskab med Vigsnæs kirke. 
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Sognepræst: Esbern Gaur Vernersen, Præstestræde 45, Majbølle, 4862 Guldborg 54770235 
Maribo Domkirke, Klostergade 33, 4930 Maribo 
Domprovst: Ole Opstrup, Klostergade 35, 4930 Maribo   54780686 
Sognepræst: Per Møller, Klostergade 2a, 4930 Maribo   54784421 
Musse kirke, Sdr. Kirkestræde 9, 4880 Nysted 
Sognepræst: Stine Rugaard Sylvest, Karlslundevej 12, Døllefjelde, 4990 Sakskøbing 54864280 
Nebbelunde kirke, Nebbelundevej 14, 4970 Rødby145 
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby  54601043 
Nordlunde kirke, Lucernevej 1, Nordlunde, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Merete Lei, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde   54935089 
Nysted kirke, Østergade 24b, 4880 Nysted146 
Sognepræst: Ida Støckel Rolle, Østergade 24a, 4880 Nysted  54871180 
Nøbbet kirke, Basevej 22, 4913 Horslunde 
Sognepræst: Merete Lei, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde   54935089 
Olstrup kirke, Olstrupvej 1b, 4895 Errindlev 
Sognepræst: Anne-Lene Nielsen Frederickson, Errindlevvej 3, 4895 Errindlev 54600009 
Radsted kirke, Alleen 10a, Radsted, 4990 Sakskøbing 
Provst: Anne Birgitte Villadsen, Alleen 11, Radsted, 4990 Sakskøbing  54705408 
Sognepræst: Bendicht Richardt Mader, Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing  54772039 
Ringsebølle kirke, Ringsebølle Kirkevej 0, 4970 Rødby147 
Sognepræst: Elin Birgitte Olsen Rasmussen, Vestergade 26, 4970 Rødby  54601235 
Ryde kirke, Ryde Kirkevej 5, 4920 Søllested 
Sognepræst: Kasper Michael Høyer, Rosningevej 2a, 4953 Vesterborg  54939345 
Rødby kirke, Vestergade 4b, 4970 Rødby 
Sognepræst: Elin Birgitte Olsen Rasmussen, Vestergade 26, 4970 Rødby  54601235 
                                                            
145 Indgår i sognefællesskab med Sædinge kirke. 
146 Indgår i sognefællesskab med Vantore kirke. 
147 Indgår i sognefællesskab med Rødby kirke. 
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Rødbyhavn kirke, Havnegade 99b, Rødbyhavn, 4970 Rødby 
Sognepræst: Marianne Eilskov Hansen, Havnegade 99a, 4970 Rødby  54605049 
Sakskøbing kirke, Kirkestræde 2, 4990 Sakskøbing 
Sognepræst: Hanne Margrethe Tougaard, Vestergade 6, 4990 Sakskøbing 54704202 
Sognepræst: Lisbeth Lumby, Torvet 10, st.th., 4990 Sakskøbing  54704517 
Sandby kirke, Bagerstræde 1, 4912 Harpelunde 
Sognepræst: Hanne Lund, Tårsvej 5, 4912 Harpelunde   54930054 
Sankt Nikolai kirke, Nordenskirke 4, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Martin Egerup, Præstestræde 4, 4900 Nakskov  54920126 
Sognepræst: Torben Jørgensen, Nordenkirke 7, st., 4900 Nakskov  54956050 
Sognepræst: Lars Mynster, Oksebæksvej 5e, 4900 Nakskov  54925110 
Skovlænge kirke, Skovlængevej 15, 4920 Søllested 
Sognepræst: Pia Hjort Nielsen, Højskolevej 57, 4920 Søllested  54941134 
Skørringe kirke, Skørringe Kirkevej 21, 4930 Maribo 
Sognepræst: Jesper Bacher, Rubbeløkkevej 10, Brandstrup, 4970 Rødby  54608118 
Slemminge kirke, Engestoftevej 47, Slemminge, 4990 Sakskøbing 
Sognepræst: (Vakance)     54779399 
Stokkemarke kirke, Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke  
Sognepræst: Peder Riis Kistrup, Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke  54711076 
Stormarkskirken, Ringvejen 64, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Christian Hyttel, Ringvejen 66, 4900 Nakskov  54920290 
Sundkirken, Linde Alle 34a, Ø. Toreby, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst: Christina Birgitte Mielcke, Torebyvej 32, 4891 Toreby L.  54869028 
Sognepræst: Hanne Elmgaard Lundsgaard, Linde Allé 34, 4800 Nykøbing F. 21795119 
Sædinge kirke, Sædinge By 21b, 4970 Rødby 
Sognepræst: Birgitte Flensburg, Nebbelundevej 25, 4970 Rødby  54601043 
Søllested kirke, Kirkevej 6, 4920 Søllested 
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Sognepræst: Pia Hjort Nielsen, Højskolevej 57, 4920 Søllested  54941134 
Toreby kirke, Torebyvej 56a, 4891 Toreby L. 
Sognepræst: Christina Birgitte Mielcke, Torebyvej 32, 4891 Toreby L.  54869028 
Sognepræst: Hanne Elmgaard Lundsgaard, Linde Allé 34, 4800 Nykøbing F. 21795119 
Tillitse kirke, Tillitse Kirkevej 1a, 4983 Dannemare 
Sognepræst: Henrik Gade Jensen, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare  54944180 
Torslunde kirke, Torslundevej 53b, 4960 Holeby 
Sognepræst: Caris Elkjær Trads Johansen, Frederiksmindevej 9, Fuglse, 4960 Holeby 54606361 
Tågerup kirke, Tågerupvej 2a, 4970 Rødby 
Sognepræst: Anne-Lene Nielsen Frederickson, Errindlevvej 3, 4895 Errindlev 54600009 
Tårs kirke, Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing 
Provst: Anne Birgitte Villadsen, Alleen 11, Radsted, 4990 Sakskøbing  54705408 
Sognepræst: Bendicht Richardt Mader, Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing  54772039 
Utterslev kirke, Gallevej 69, 4913 Horslunde 
Sognepræst: Lill Arendt Hemmingsen, Gallevej 67, Utterslev, 4913 Horslunde 54935400 
Sognepræst: Rebekka Maria Brandt Kristensen, Gallevej 67, Utterslev, 4913 Horslunde 54935400 
Vantore kirke, Vantorevej 105b, 4880 Nysted 
Sognepræst: Ida Støckel Rolle, Østergade 24a, 4880 Nysted  54871180 
Vejleby kirke, Vejleby Kirkevej 7, 4970 Rødby 
Sognepræst: Jesper Bacher, Rubbeløkkevej 10, Brandstrup, 4970 Rødby  54608118 
Vesterborg kirke, Rosningevej 2, 4953 Vesterbrog 
Sognepræst: Kasper Michael Høyer, Rosningevej 2a, 4953 Vesterborg  54939345 
Vestenskov kirke, Vestenskov Kirkevej 1a, 4900 Nakskov 
Sognepræst: Elizabeth Knox-Seith, Kappelvej 1, 4900 Nakskov  54948019 
Vester Ulslev kirke, Øllebøllevej 35b, V. Ulslev, 4894 Øster Ulslev 
Sognepræst: Karen M. F. Antonsen, St. Kirkestræde 7, 4894 Øster Ulslev  54865040 
Vigsnæs kirke, Vigsnæs Byvej 19, 4862 Guldborg 
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Sognepræst: Esben Gaur Vernersen, Præstestræde 45, Majbølle, 4862 Guldborg 54770235 
Vindeby kirke, Højagervej 52, 4913 Horslunde 
Sognepræst: Susanne O. B. Jacobsen, Præstegårdsvej 42, Købelev, 4900 Nakskov 54932030 
Våbensted kirke, Våbensted Byvej 4, 4990 Sakskøbing 
Sognepræst: (Vakance)     54779399 
Øster Ulslev kirke, Lille Kirkestræde 2, 4894 Øster Ulslev 
Sognepræst: Karen M. F. Antonsen, St. Kirkestræde 7, 4894 Øster Ulslev  54865040 
Østofte kirke, Østoftegade 40, 4051 Nørreballe 
Sognepræst: Hans Maaløe, Østofte Gade 36, 4951 Nørre Balle  54786667 
 
Særlige funktioner 
Beredskabspræster: Pia L. Pape, sognepræst for Femø sogn og Peder Riis Kistrup, sognepræst for 
Stokkemarke sogn. 
Præst for hørehæmmede: Esbern Gaur Vernersen, sognepræst for Majbølle og Vigsnæs sogne. 
Religionspædagogisk konsulent148: Kasper Michael Høyer, Sognepræst for Landet, Ryde og Vesterborg 
sogne. 
Konsulent i forbindelse med nyreligiøsitet: Anders Blichfeldt, sognepræst for Bursø og Holeby sogne. 
Arresthuspræst149: Hanne Lund, Sognepræst for Branderslev og Sandby sogne. 
Retræte- og pilgrimspræst150: Elizabeth Knox-Seith, sognepræst for Arninge, Kappel, Langø og 
Vestenskov sogne. 
 
Menighedsråd 
Askø sogns menighedsråd, Fmd. Ejvind Sørensen   54710001 
Avnede sogns menighedsråd, Fmd. Birthe Nielsen   54939224 
Bandholm sogns menighedsråd, Fmd. Peder J. Christensen  54789587 
Birket sogns menighedsråd, Fmd. Steen Nielsen   54904771 
                                                            
148 Dække hele Lolland-Falsters stift. 
149 Servicerer Nakskov arresthus. 
150 Nyoprettet funktion, som skal servicere og planlægge retræteophold og pilgrimsvandringer. 
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Bregninge sogns menighedsråd, Fmd. Jørn E. Justesen   54866006 
Dannemare sogns menighedsråd, Fmd. Bent Mortensen   54944664 
Døllefjelde sogns menighedsråd, Fmd. Lone Jensen   54864384 
Errindlev sogns menighedsråd, Fmd. Caja Holleufer   54600645 
Fejø sogns menighedsråd, Fmd. Per Strunch   59437415 
Femø sogns menighedsråd, Fmd. Vagn Pedersen   54715401 
Fuglse-Krønge-Torslunde sognes menighedsråd, Fmd. John Forsmann  54606426 
Godsted sogns menighedsråd, Fmd. Flemming G. Jensen   54865027 
Halsted sogns menighedsråd, Fmd. Birgit Hansen   54939272 
Herritslev sogns menighedsråd, Fmd. Berit Henriksen   54864409 
Hillested sogns menighedsråd, Fmd. Carl Aage Clausen   54781558 
Holeby-Bursø sognes menighedsråd, Fmd. Henning Rasmussen  54783503 
Horslunde sogns menighedsråd, Fmd. Marianne Krøll Møller  54934566 
Hunseby sogns menighedsråd, Fmd. Niels Bloch Køser   54784281 
Kappel-Langø sognes menighedsråd, Fmd. Bjarne Enemark  54948082 
Kettinge sogns menighedsråd, Fmd. Erik Lang   54873324 
Købelev sogns menighedsråd, Fmd. Niels Rahbæk-Andersen  54931361 
Landet-Ryde sognes menighedsråd, Fmd. Christian Mogensen  54789272 
Majbølle-Vigsnæs sognes menighedsråd, Fmd. Tove Niclasen  54772057 
Maribo Domsogns menighedsråd, Fmd. Bent Normann Olsen  54608162 
Musse sogns menighedsråd, Fmd. Anne Gjerulff Kristensen  60469951 
Nebbelunde-Sædinge sognes menighedsråd, Fmd. Birthe Måhr  54968066 
Nordlunde sogns menighedsråd, Fmd. Jesper Støckel   54939209 
Nysted-Vantore sognes menighedsråd, Fmd. Erik Larsen  54871592 
Nøbbet filialkirkes menighedsråd, Fmd. Jens Peder Nielsen  54935438 
Olstrup sogns menighedsråd, Fmd. Per Christiansen   54637788 
Ringsebølle sogns menighedsråd, Fmd. Børge Geertsen   54602820 
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Rødby-Ringsebølle sognes menighedsråd, Fmd. Lars Buhl  54601940 
Rødbyhavn sogns menighedsråd, Fmd. Marianne L. Elholm  54605069 
Sakskøbing sogns menighedsråd, Fmd. Ebbe Bressing   54707324 
Sandby-Branderslev sognes menighedsråd, Fmd. Karen Skinbjerg  54930089 
Skt. Nikolai sogns menighedsråd, Fmd. Mette Tangaa Jensen  54927430 
Skørringe sogns menighedsråd, Fmd. Peter Ege Olsen   54608606 
Slemminge-Fjelde sognes menighedsråd, Fmd. Helle Pedersen  54779417 
Stokkemarke sogns menighedsråd, Fmd. Bodil Mortensen  54711456 
Stormarks sogns menighedsråd, Fmd. Ole Marqweis   54955015 
Søllested-Skovlænge –Gurreby sognes menighedsråd, Fmd. Jens C. Stenkjær 54941464 
Tillitse sogns menighedsråd, Fmd. Susan Rasmussen   54945095 
Tirsted sogns menighedsråd, Fmd. Jane Slinger   54615660 
Toreby sogns menighedsråd, Fmd. Knud Henning Kofoed  54855547 
Tågerup sogns menighedsråd, Fmd. Else M. E. Kristiansen  54600525 
Tårs sogns menighedsråd, Fmd. Lonny M. Frederiksen    
Utterslev-Herredskirke-Løjtofte sognes menighedsråd, Fmd. Jan Oldenborg 59306931 
Vejleby sogns menighedsråd, Fmd. Susanne Møller   54608424 
Vestenskov-Aringe sognes menighedsråd, Fmd. Inge Johansen  54948554 
Vester-Ulslev sogns menighedsråd, Fmd. Hans Folkvardt  54865590 
Vesterborg sogns menighedsråd, Fmd. Dorit Petersen   30572242 
Vindeby sogns menighedsråd, Fmd. Annelise Møller   54932260 
Våbensted-Engestofte sognes menighedsråd, Fmd. Knud E. Rasmussen 54705025 
Øster-Ulslev sogns menighedsråd, Fmd. Hans Erik Pedersen  54879999 
Østofte sogns menighedsråd, Fmd. Gitte Kofoed   54789808 
 
Menighedspleje 
Nysted & omegns menighedspleje, Store Kirkestræde 7, 4894 Øster Ulslev 54865040 
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Sakskøbing sogns menighedspleje, Nykøbing F.vej 34 st. th, 4990 Sakskøbing 54705243 
Rudbjerg menighedspleje, Mågevej 11, 4900 Nakskov   54948082 
Holeby og Omegns menighedspleje, Egelundvej 6, 4895 Errindlev  54606903 
Rødby og Omegns menighedspleje, Rubbelykkevej 10, 4970 Rødby  54608118 
Majbølle-Vigsnæs menighedspleje    54770235 
Toreby sogns menighedspleje, Torebyvej 32, 4891 Toreby  54869028 
Horslunde, Nordlunde og Nøbbet menighedspleje, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde 54935089 
 
Den Romersk-katolske kirke 
Sct. Birgitta kirke, Maria Gade 4, 4930 Maribo (www.sanktbirgittalirke.dk) 54755080 
Sankt Franciscus kirke, Bredgade 47, 4900 Nakskov (www.sanktfranciskus.dk) 54920681 
Sct. Birgitta klosterkirke, Refshalevej 81, 4930 Maribo    55728516 
Sct. Birgitta kloster, Refshalevej 81, 4930 Maribo (www.sanktbirgittakloster.dk) 55728516 
 
Andre udbydere af kristendom 
A: Missioner og frikirker 
Luthersk mission Raa, Kirkevejen 107, 4930 Maribo   54608028 
Luthersk mission Askø, Konemadevej 40, 4930 Maribo   54710001 
Indre Mission Maribo, Museumsgade 15, 4930 Maribo   54781558 
Baptistkirken, Bregnevej 31, 4900 Nakskov   54932446 
Nakskov adventistkirke, Ringvejen 12, 4900 Nakskov  86471192 - 54920341 
Jehovas Vidner, Stavangervej 20, 4900 Nakskov   27117663 
Faderhuset, Havnegade 37, 4941 Bandholm   42284777 
Frelsens Hær, Østre Boulevard 8, 4900 Nakskov   70253636 
 
B: Kristne organisationer og foreninger 
Kirkens korshær kreds Lolland, Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing  54772882 
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Kirkens Korshær Genbrugsbutik, Rådhusgade 13, 4990 Sakskøbing  54707087 
Kirkens Korshær Genbrugsbutik, Østergade 16, 4930 Maribo  54784040 
Kirkens korshær Genbrugsbutik, Vestervej 9, 4960 Holeby  54606430 
Kirkens korshær Genbrugsbutik, Søndergade 11, 4900 Nakskov  54950048 
Blå Kors Genbrug, Østergade 7a, 4930 Maribo   29488646 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik, Søndergade 19, 4990 Sakskøbing 70889490 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik, Østergade 19, 4970 Rødby  54652214 
Frelsens Hærs Genbrugscenter, Narvikvej 15, 4900 Nakskov  54951205 
Frelsens Hærs Genbrugsbutik, Østre Boulevard 8, 4900 Nakskov  54958020 
Danmission- Kirkens Genbrug, Adelgade 30, 4880 Nysted  54871301 
 
Udbydere af Islam og andre mellemøstlige religioner 
Baitul Hamd Moskéen, (Ahmadiyya), Vejlegade31, 4900 Nakskov  32129663 
 
Udbydere af Hinduisme 
Yoga, Mathiesen, A. B., Bindernæsvej 6, 4970 Rødby   54604235 
Anette Britt Fribert151, AOF-Lolland 
Suzanne Frii152, LOF-Lolland 
Lene Frands153, LOF-Lolland 
 
Udbydere af Buddhisme 
Buddhistisk Center Lolland, Korterupvej 21, 4920 Søllested (www.buddha.dk) 54616097 
Tilogaard Meditationsskole, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde  45831949 
Helle Dandanelle154, AOF-Lolland 
                                                            
151 Yoga-undervisning i Maribo og Nakskov. 
152 Yoga-undervisning i Maribo og på Fejø. 
153 Yoga-undervisning i Nysted. 
154 Undervisning i Mindfulness i Maribo. 
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Udbydere af nyere religioner og spirituelle bevægelser, samt udbydere af 
alternativ behandling 
Alternativ behandling 
Blandede terapiformer 
Klinik Optimé, Knuthenborgvej 22, 4930 Maribo155 (www.optime.dk) 28101064 
Toreby-terapi, Toreby Vestergade 39, 4891 Toreby156 (www.toreby-terapi.dk) 20810305 
Li Bao Yous Klinik, Brovejen 38, 4930 Maribo157   54997023 
Væksthuset, Ebsens vej 10, 4930 Maribo158 (www.væksthuset.nu) 54604235 
Alternative forening vestlolland, Klostergade 1, 4900 Nakskov  54934004 
QiGongLab, Vejlegade 28 st, 4900 Nakskov159   26854514 
Medusa, Marianne Rasmussen, Rødbyvej 72, 4900 Nakskov  31167613 
Sundhedshuset, Vestergade 36, 4930 Maribo160 (www.sundhedshuset-maribo.dk) 53828503 
Guldkanten, Barbara Friis, Vestre Landevej 140, 4951 Nørreballe161  61856148 
Center For Change, Herredsvej 214, 4944 Fejø162   60701739 
Go Heilpraktik, Højrebygade 18, 4920 Søllestred163 (www.go-heilpraktik.dk) 54941549 
Klinik Dúviér, Forsythiavej 9, 4900 Nakskov164 (www.klinikduvier.dk)  30661075 
 
Hypnose og Tankefelt-terapi 
Gillesberg EFT/TFT, Østerbyvej 35, 4990 Sakskøbing (www.tankefeltterapi-eft.dk) 54707898 
                                                            
155 Kranio-sakral.terapi, Healing, Phytoterapi, Homøopati og Meditation 
156 Tanketerapi og Metamedicin. 
157 Akupunktur og Kinesisk massage. 
158 Zoneterapi, Akupunktur, Kerneterapi, Yoga og Meditation. 
159 Qi Gong 
160 Flere klinikker samlet under et tag: Zoneterapi, Kranio-sakral-terapi, Body sds, akupunktur, Colon Hydro terapi, 
massage, hypnose, NLP, Ernæringsterapi, Mindfulness og Vegaterapi. 
161 Kranio-Sakral-terapi, Tarot-lægning, Reiki-healing og Clairvoyance. 
162 Change-terapi og massage. 
163 Akupunktur, Zoneterapi, Kinesiologi, Homøopati, Laserterapi og Iris-analyse. 
164 NLP og Massage. 
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Sakskøbing hypnoseklinik, Bregnevej 1, 4990 Sakskøbing165(www.bente-roerholt.dk) 54706143 
Israel Mariette EFT/TFT, Hejredevej 18, 4990 Sakskøbing  54779015 
Hypnoterapeut, Paulsen. O, Vadbrovej 2, 4913 Horslunde(www.ole-hypnoterapeut.dk) 56717387 
SpringOver.nu hypnose, Østergade 60, 4930 Maribo (www.SpringOver.nu) 20428555 
 
Kranio-sakral-terapi 
Kranio-Sakral terapi klinik, Toreby Vestergade 19, 4891 Toreby  20267277 
Kranio-Sakral terapi, Højrebygade 11, 4920 Søllested (www.kts-lolland.dk) 50406936 
 
Healing og Clairvoyance 
Healerhuset, Langesøvej 7, 4953 Vesterborg (www.healerhuset.dk) 28962040 
Marianne Petersen, Kattesundet 5, 4900 Nakskov166  21967320 - 21964656 
 
Zoneterapi, Akupunktur og Massage 
Akupunkturklinikken, Adelgade 72, 4880 Nysted(www.akupunkturklinikken-nysted.dk)23282442 
Akupunktør Gillian Cartland Larsen, Vigsnæsvej 36, 4862 Guldborg167 54770514 - 
 24624309 
Klinik for Akupunktur, Nystedvej 3, 4990 Sakskøbing   22420206 
Zoneterapeut Husted, Kettingevej 71, 4892 Kettinge   23336114 
Zoneterapeut Jalksø, Vestergade 30b, 4930 Maribo (www.jalksoe.dk) 54758118 
Zoneterapi, Bente Larsen, Vestergade 36, 4930 Maribo   26350267 
Akupunktur og zoneterapi, ved Inge Bille, Østervej 27, 4960 Holeby (www.ingebille.dk)
 41673711 
Zoneterapeut, Helle Paaske, Søndergade 55, 1, 4900 Nakskov168 21607508 - 54954446 
Ansigtszoneterapiklinikken, Langesøvej 7, 4953 Vesterborg169  28962040 
                                                            
165 Hypnose, LML, Regression og Healing. 
166 Håndlæsning. 
167 Zoneterapi og akupunktur. 
168 Zoneterapi, laser-terapi og massage. 
169 Ansigtszoneterapi og japansk lifting. 
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    www.ansigtszoneterapiklinikken.dk 
Zoneterapeut Grethe Brodt,Svingels Allé 2a, 4900 Nakskov  54920715 
Zoneterapuet Sonja Andersen, Nykøbing F.vej 219, 4990 Sakskøbing  54705377 
Zoneterapeut Kirsten Jacobsen, Lindevænget 56, 4990 Sakskøbing  54706764 
Lolland Fysioterapi, Jernbanegade 2, 4900 Nakskov170 (www.lollandfysioterapi.dk) 54921411 
Lolland Fysioterapi, Byskolevej 4, 4970 Rødby171 (www.lollandfysioterapi.dk) 54921411 
Mas´søren, Højrebygade 18, 4920 Søllested172   54941549 
123massage, Falkevej 8, 4990 Sakskøbing173   54822524 
Rosenmetoden, Pilevænget 50, Skelstrup, 4930 Maribo   54780320 
 
Biopati og Heilpraktik 
Biopatisk klinik, Åmarksvej 32, 4891 Toreby   54869135 
 
Jordstråler 
Erik Gillesberg, Østerbyvej 35, 4990 Sakskøbing   54707898 
 
Krystaller 
Dreamstone, Stormarks Alle 42, 4900 Nakskov   54876030 
 
Hekse 
Tre identificerede hekse på Lolland og Falster  
 
Alternative rejser og kursusvirksomhed 
By Heart, Kim Sloth og Maria Lourdes174 (www.byheart.eu) 28345188 -  61343176 
                                                            
170 Akupunktur og Yoga. 
171 Akupunktur og Yoga. 
172 Akupunktur. 
173 Akupunktur. 
174 Kurser i Shamanisme og Meditation. 
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Helsekost 
Sundhedshuset, Vestergade 36, 4930 Maribo175   40115069 
Carsten Foght, Karlebyvej 24, V. Nordlunde, 4900 Nakskov  21968701 
 
Loger og andre udbydere af religion der ikke er inkluderet i ovenstående 
kategorier 
Skoler med religiøs tilknytning 
Stenoskolen, Jernbanegade 5, 4900 Nakskov (Romersk-katolsk)  54920974 
Sankt Birgitta Skole, Østergade 61, 4930 Maribo (Romersk-katolsk)  54780268 
Teologihøjskolen Lolland, Strandparken 21, 4941 Bandholm (Frikirkelig) 54771620 
 
Loger og ordner 
Odd Fellow loge110 Orion, Svingelsvej 10, 4900 Nakskov  54920923 
Odd Fellow loge 24 Reventlow, Svingelsvej 10, 4900 Nakskov  54920923 
Odd Fellow loge 51 Heimdal, Sædingevej 52, 4970 Rødby  54601209 
Serapions Ordenen Logen Fraternitas, Suhrsgade 12b, 4930 Maribo (logemester) 22631949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
175 Salg af helsekost og naturmedicin. 
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Appendiks: 4 
Svar fra udbydere (Ordnet efter indsamlings tidspunkt) 
Evangelisk alliance. Fællesskab mellem evangeliske kirker der har til hensigt at fremme samarbejde og bøn 
på tværs af kirkerne. Består af en række lokalkomitéer, hvoraf der er en lokalkomité for Lolland-Falster, med 
et arbejdsudvalg, hvor hver deltagende menighed har en repræsentant. Organiserer en årlig begivenhed 
(Evangelisk alliances bedeuge), der engagerer 25-30 frivillige. 
Tilogaard meditationsskole. Består af en enkelt underviser (Lama) der bor på skolen. Lamaen har ca. 30 
elever fra hele landet og som har kontakt til skolen. Undervisningen er individuel og eleven opholder sig på 
skolen i perioder. Der organiseres ikke frivilligt arbejde, ud over det arbejde som Lamaen leverer. 
Bibelværkstedet. Evangelisk menighed etableret i 2000 som bevægelse omkring præst Martin Bergsøe. I 
dag en del af den Apostolske kirkes netværk. Bibelværkstedet registrerer ikke medlemmer, men har en fast 
kreds af brugere på omkring 25-40 personer og flere er kommet til de sidste par år, særligt efter overtagelsen 
af Baptistkirken. Bibelværkstedet organiserer frivilligt arbejde både internt og eksternt og omkring halvdelen 
af menigheden udfører frivilligt arbejde. Antallet af aktiviteter registreres dog ikke. Bibelværkstedet har 
nyligt købt baptistkirken i Nykøbing og ladet nogle af de få tilbageværende medlemmer indgå i menigheden. 
Menigheden har en betydelig andel af indvandrere fra Phillipinerne. 
Luthersk Mission.  Luthersk mission findes i både Nykøbing F., Stubbekøbing, Maribo og på Askø. 
Nykøbing F. og Maribo blev etableret i 1885 og er egentlige missionshuse, mens Stubbekøbing og Askø er 
mødepladser. Nykøbing holder ugentlige møder, mens Maribo holder hver 14 dag. Alle steder holdes der 
ugentligt børneklubber og juniorklubber, hvor der kommer fra 10-20 børn/juniorer pr. sted. Der er samlet 
omkring 18 voksne der tager sig af disse klubber. Desuden holdes der flere fælles årlig lejrture hvor der 
deltager op til 100 børn/juniorer. Der er tilknyttet frivillige prædikanter til alle afdelingerne og som udgør 
omkring 40 personer i alt.  
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Kirkens korshær. Genbrugsbutikker: Nørre Alslev: 20 frivillige. Sakskøbing: 32 frivillige. Maribo: 26 
frivillige. Søllested: 21 frivillige. Holeby: 16 frivillige. Nakskov: 20 frivillige. 
Folkekirkens nødhjælp.  Genbrugsbutikker: Nykøbing: 31 frivillige. Sakskøbing: 22 frivillige. Rødby: 32 
frivillige.  
Frelsens hær. Genbrugsbutikker: Nykøbing: 17 frivillige. Nakskov: 20 frivillige. Herberg:  25 frivillige. 
Danmission Kirkens genbrug. Genbrugsbutikker: Nykøbing: 30 frivillige. Nysted: 20 frivillige. 
Blå Kors. Genbrugsbutikker: Maribo: (Ikke åben). 
Faderhuset. Evangelisk frikirke etableret 1990 på Nørrebro i København. Flyttede i 2006 til Bandholm på 
Lolland. Faderhuset har en stabil menighed på 70 personer, der bor omkring Bandholm hotel, som benyttes 
til gudstjenester. Hotellet drives af et Aps. bestående af omkring 10 medlemmer af Faderhuset. Indtægterne 
forfalder Aps´et, men hotellet lejes af Faderhuset. Ud over kernemenigheden, findes der lommer af brugere 
der ”deltager” i gudstjenesterne via videostreaming. Alle kernebrugere af Faderhuset arbejder frivilligt for 
Faderhuset og hjælper til på hotellet. 
Pinsekirken Nykøbing F. Blev etableret i 1929 og består i dag af et mindre antal brugere omkring på 24 
personer. Alle i menigheden arbejder frivilligt for kirken, dog er det primært 6-10 personer der udfører den 
største del af det frivillige arbejde, som ligeledes er dem der er mest aktive i kirken. Ud over gudstjenester, 
holdes der ugentlige bedemøder, samt et månedligt tilbud for unge. 
Jesu Kristi kirke. Mormon menigheden i Nykøbing, er landsdelens eneste og blev etableret i 1970. 
Menigheden har omkring 25-30 brugere. Alle i kirken fungerer som frivillige for kirken, men laver også 
frivilligt arbejde udenfor kirken som fx besøgsvenner. Der udføres desuden en del missionsarbejde , primært 
af amerikanske missionære, der periodevist er tilknyttet menigheden. 
KLF, kristelig lytter og seerforening. KLF Lolland-Falster er del af distrikt Storstrømmen, som igen er en 
del af landsorganisationen. Foreningen blev etableret på Lolland-Falster omkring 1925 og har efter en 
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periode med nedgang i antallet af medlemmer, nu ca. 300 medlemmer fordelt omkring på Lolland-Falster 
som i fællesskab har et kritiske etisk blik på de lokale og nationale medier. 
Indre Mission. Indre mission har menighedshuse i Nykøbing F., Væggerløse og Maribo, hvoraf Nykøbing 
F. afdelingen er det største med omkring 30 tilknyttede. I Nykøbing F. holdes en familieaften en gang 
månedligt, samt 3 årlige møder, hvor de omkring 12 fra Væggerløse ofte deltager. Menighedshusene blev 
etableret i slutningen af 1800-tallet, men tilslutningen har været kraftigt dalende de sidste mange år og 
Væggerløse overvejer at nedlægge afdelingen og slutte sig til Nykøbing afdelingen. Maribo har omkring 20 
personer der samles en gang om ugen. 
Adventkirken. Der er adventistmenigheder i Nykøbing F. og Nakskov. Begge menigheder er etableret i 
begyndelsen af 1900-tallet og har henholdsvis omkring 38 brugere for Nykøbings vedkommende og 18 for 
Nakskov. Alt arbejde i menigheden er på frivillig basis, men der arbejdes også uden for menigheden, især 
med indsamling og pakning af tøj til adventisternes hjælpeorganisation ADRA. Nakskov menigheden har et 
væsentligt højere aldersgennemsnit end Nykøbing menigheden, hvilket også afspejler sig i andelen af 
aktiviteter. 
Frelsens hær. Menighederne i både Nakskov og Nykøbing har været tæt på nedlæggelse. De seneste par år 
har dog især Frelsens hær i Nakskov oplevet en fornyelse og foryngelse af menigheden. Nakskov 
menigheden har 20 fastebrugerre og en række ”løse” brugere, samt omkring 50 børn. Menighedens 20 faste 
brugere er alle frivillige og driver både et herberg for hjemløse, en central for sortering af genbrugstøj, samt 
et Walk-and-talk, hvor frivillige turnerer rundt i byen og taler med hjemløse og andre der har brug for hjælp. 
Menigheden har desuden fællesspisning og en række arrangementer for både børn og unge.  Menigheden i 
Nykøbing er noget mindre end Nakskov menigheden og lider under manglen på ledelse. Man har dog 
genopstartet en kirke, hvor en gruppe på omkring 10 mødes til gudstjeneste 3 gange om måneden. En 
børnekirke er under oprettelse. Frelsens Hær har netop holdt 125 års jubilæum for menighederne i Nakskov 
og Nykøbing F. 
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Jehovas vidner. Der er Jehovas vidner i Nykøbing F. og Nakskov. Begge menigheder blev etableret i 
1940´erne og har hver omkring 70-80 brugere tilknyttet. Der er gudstjeneste to gange ugentligt og et par 
yderligere arrangementer hver måneden. Brugerne arbejder frivilligt for kirken og med missionsarbejde.   
Baptisterne. I 2013 lukkede baptistmenigheden i Nykøbing og solgte deres kirke til Bibelværkstedet og dele 
af den tidligere menighed fulgte med over i den nye menighed. Det er derfor kun i Nakskov, at der stadig er 
baptister på Lolland-Falster. Menigheden i Nakskov har omkring 15 brugere med et forholdsvis højt 
gennemsnitsalder. Der afholdes gudstjeneste 1 gang ugentligt og en gang i mellem holdes der bibelmøder. 
Menigheden blev etableret i 1857. De brugere fra Nykøbing F. der ikke indgik i Bibelværkstedet, deltager 
hos Baptisterne i Nakskov. 
Ny livskvalitet. Karismatisk evangelisk kirke skabt af ægteparret Jens og Lene Jönsson engang i 00´erne, 
efter inspiration fra Hans Berntsens Mission Danmark. Kirken startede i parret eget hjem, men efter at have 
flyttet kirken gennem forskellige adresser i Nykøbing F., er de i dag placeret i store lokaler i centrum. Kirken 
har omkring 30-40 faste brugere og nogle løse. Kirken mener, at antallet af brugere har været pænt stigende 
gennem de sidste mange år. Alt arbejde i kirken er frivilligt og der udføres også frivilligt arbejde udenfor 
kirken, bl.a. på gadeplan. Internt arrangeres udover den ugentlige gudstjeneste også ugentlige bønnemøder. 
Der afholdes desuden kirke for børn og hver 14 dag holdes der ungdomsaftner. Kirken har ligeledes en 
ugentlig lektiecafe. 
Buddhistisk Center Lolland. Centret er del af Ole Nydahls netværk af diamantvejsbuddhistiske centre. 
Centret i Søllested på Lolland blev etableret i 1977 på et nedlagt landbrug og er det første buddhistiske 
retræte i Danmark. Centret har desuden den eneste Stupa bygget af en buddhistisk munk i Europa. Der er for 
det meste 5-6 brugere på centret fast, men antallet varierer fra uge til uge afhængig af hvem, der opholder sig 
i centret. Under de større retræter er der mellem 70-80 brugere og ved sommerretrætet, kan der være over 
100. Alle brugere på centret arbejder frivilligt for centret og deltager i de daglige rutiner. Der udføres ikke 
frivilligt arbejde udenfor centret. 
N.U. Ashrama yoga trust. Ashram på det nordlige Falster, som ikke ønsker at oplyse om deres forhold. 
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Yoga undervisere. Kamala Jespersen, undervist i Hatha-yoga siden 1995 efter Guru Swami Narayananandas 
principper. 9 hold i perioden Sep-apr. Med gennemsnitligt 17 på hvert hold. Anette Matthiesen, underviser i 
Hatha og Vinyasa flow. Har 1-5 hold ugentligt. Det har ikke været muligt at få fat i de resterende 
yogaundervisere. 
Menighedspleje. Nykøbing F.: Etableret i 1959 og har omkring 40-50 frivillige. Aktiviteter indbefatter 
besøgstjeneste, udflugter for ældre, feriehjælp, julehjælp, samt juleaften for ensomme ældre, holder desuden 
loppemarkeder til indsamling af midler. Man har desuden en sorggruppe. Nysted: Dækker 10 sogne. 
Etableret i 1993 og har i dag 14 frivillige, der fungerer som besøgsvenner, i strikketjeneste176 og 
sangtjeneste177. Der er desuden tilknyttet en kreds af vågekoner og der uddeles julehjælp. Sakskøbing: 
Etableret i 2007 og består primært af en spiseklub for ældre og uddeling af julehjælp. Man arbejder desuden 
på at oprette en besøgstjeneste.  Rudbjerg: Dækker 4 sogne. Etableret 2005. Der er 25-30 frivillige 
besøgsvenner, hvoraf nogle også indgår i en madlavningsfunktion for ældre. Man arrangerer desuden ferie 
for trængte familier og uddeler julehjælp. Mange af de frivillige indgår også i et bisiddernetværk. Holeby: 
Etableret 2003 og har 20 frivillige, der beskæftiger sig med besøgstjeneste, sommerferiehjælp, julehjælp og 
arrangementer for udsatte familier i udvalgte weekender. Man planlægger desuden at oprette en 
minihøjskole, efter erfaringer fra Rødby menighedspleje. Rødby: Dækker 5 sogne og blev etableret i 1993, 
med 12 frivillige. Aktiviteterne i menighedshjælpen er besøgsvenner, bisiddertjeneste, julehjælp og 
sommerferiehjælp, samt juleaftensarrangementer for ensomme og spiseklub for enlige. Menighedsplejen har 
desuden forsøgt sig med minihøjskoler, med undervisning af forældre og pasning af børn over en weekend. 
Majbølle/Vigsnæs: Har en legatfunktion og uddeler julehjælp. Toreby: Etableret i 2001 og har 5 frivillige. 
Har besøgstjeneste og feriehjælp, samt uddeling af julehjælp. Horslunde: Etableret i 2000 og har omkring 20-
25 frivillige, som deltager i aktiviteter som loppemarked og strikkegrupper, med henblik på at optjene penge 
til julehjælp til fattige og blomster til ensomme ældre. Der er desuden feriehjælp til dårligt stillede familier 
og en besøgstjeneste er under opbygning. 
                                                            
176 En gruppe frivillige der strikker til salg i genbrugsbutikker eller efter behov på plejehjem og for nødlidende. 
177 En gruppe frivillig der synger på områdets plejehjem. 
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Sundhedscentret Nykøbing. Sundhedscentret blev oprettet i 1997 og har ugentligt omkring 20-30 brugere 
til behandlinger hos de 7 behandlere. Der udbydes følgende behandlinger: Zone-terapi, Kranio-Sakral-terapi, 
Massage, Healing, Kostvejledning, Biopati, Kropsreteableringsenergibehandling, Bevidsthedsberøring, 
Clairvoyance og Rosenterapi. Der organiseres ikke frivilligt arbejde. 
Sundhedshuset Maribo. Sundhedshuset blev oprettet i 2005 da Marianne Elholm købte huset og oprettede 
klinik. Hurtigt valgte hun dog, at tilknytte en række andre behandlere i samme hus og samtidig udleje 
underetagen til en helsekostforretning og derved skabe et egentligt hus for sundhed og alternativ behandling. 
Huset ligger i Maribo centrum og har 8 behandlere. Der udbydes følgende behandlinger: Massage, Body 
SDS, Zoneterapi, Clairvoyance, Colon Hydro terapi, Akupunktur, Kranio-Sakral terapi, Hypnose, NLP, 
Ernæringsterapi, Mindfullness, Vega-test og Homøopati. Der kommer omkring 30 brugere i huset om ugen. 
Der organiseres ikke frivilligt arbejde. 
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Appendiks: 5  
De aktive bruger (42 % af alle respondenter) 
Religiøs udbyder 
Folkekirke:    33 % 
Frikirke:   49 % 
Genbrugsbutik:   6 % 
Den Romersk-katolske kirke:  10 % 
Islam   2 % 
Køn 
Mand:   36 % 
Kvinde:   64 % 
Alder 
Under 20:   6 % 
21-25:   5 % 
26-40:   17 % 
41-55:   24 % 
56-65:   18 % 
66+:   30 % 
Uddannelse 
Folkeskole:   11 % 
Gymnasial uddannelse:  14 % 
Erhvervsuddannelse:  26 % 
Mellemlang videregående:  33 % 
Lang videregående:  16 % 
Døbt i Folkekirken 
Ja:   68 % 
Nej:   32 % 
Betaler kirkeskat 
Ja:    45 % 
Nej:   55 % 
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De passive brugere (14 % af alle respondenter) 
Religiøs udbyder 
Folkekirke:    45 % 
Frikirke:   14 % 
Genbrugsbutik:   41 % 
Køn 
Mand:   24 % 
Kvinde:   76 % 
Alder 
Under 20:   0 % 
21-25:   0 % 
26-40:   4 % 
41-55:   17 % 
56-65:   38 % 
66+:   41 % 
Uddannelse 
Folkeskole:   31 % 
Gymnasial uddannelse:  0 % 
Erhvervsuddannelse:  38 % 
Mellemlang videregående:  28 % 
Lang videregående:  3 % 
Døbt i Folkekirken 
Ja:   70 % 
Nej:   30 % 
Betaler kirkeskat 
Ja:    88 % 
Nej:   12 % 
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De spirituelle forbrugere (39 % af alle respondenter) 
Religiøs udbyder 
Folkekirke:    23 % 
Frikirke:   29 % 
Genbrugsbutik:   8 % 
Den Romersk-katolske kirke:  3 % 
Alternativ behandling:  37 % 
Køn 
Mand:   28 % 
Kvinde:   72 % 
Alder 
Under 20:   4 % 
21-25:   3 % 
26-40:   21 % 
41-55:   25 % 
56-65:   19 % 
66+:   28 % 
Uddannelse 
Folkeskole:   10 % 
Gymnasial uddannelse:  6 % 
Erhvervsuddannelse:  35 % 
Mellemlang videregående:  30 % 
Lang videregående:  19 % 
Døbt i Folkekirken 
Ja:   84 % 
Nej:   16 % 
Betaler kirkeskat 
Ja:    71 % 
Nej:   29 % 
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Appendiks: 6 
Forholdet mellem religiøs aktivitet og frivilligt arbejde hos de religiøse udbydere 
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